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Пропоноване видання «Спеціалізовані вчені ради як складник 
розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України (1994–2014)» підготовлено до 90-річчя створення Інституту 
педагогіки НАПН України. За період 1994–2014 рр. в Інституті педагогіки 
НАПН України захищено 694 дисертації, що свідчить про його значну роль 
у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
Метою створення науково-допоміжного покажчика є формування 
банку даних про тематику захищених дисертацій в Інституті педагогіки 
НАПН України з проблем педагогіки за період 1994−2014 рр. 
Основу покажчика складають бібліографічні записи дисертацій, 
захищених у спеціалізованих вчених радах, зокрема Д 26.452.01 (голова 
ради – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
О. Я. Савченко), Д 26.452.04 (голова ради – доктор педагогічних наук, 
професор І. С. Волощук), К 26.452.02 (голова ради – доктор педагогічних 
наук, професор Н. Б. Голуб), К 26.452.03 (голова ради – доктор педагогічних 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України О. І. Пометун), 
К 26.452.05 (голова ради – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Топузов), та авторефератів дисертацій за 1994–2014 рр., що 
зберігаються в науковій частині Інституту педагогіки НАПН України, 
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського й Державній 
науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського. Усі 
документи перевірено de visu. 
Бібліографічний покажчик складається з передмови «Від укладачів», 
п’яти блоків, у кожному з яких міститься стаття про діяльність тієї чи іншої 
спеціалізованої вченої ради, підготовленої її вченим секретарем, і двох 
частин: 
− хронологічного покажчика захищених дисертацій (нумерація 
наскрізна, у межах року – алфавітна побудова); 
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− систематичного покажчика захищених дисертацій у п’яти 
спеціалізованих вчених радах, побудованого за принципом розподілу за 
спеціальностями (нумерація наскрізна в межах кожної спеціалізованої 
вченої ради, у межах спеціальності – алфавітна побудова), а саме: 
спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 – 13.00.01 – «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки» (до 1999 р. – теорія та історія педагогіки), 13.00.04 – 
«Теорія та методика професійної освіти» (до 1999 р. – теорія та історія 
педагогіки), 13.00.09 – «Теорія навчання» (до 1999 р. – теорія та історія 
педагогіки), спеціалізована вчена рада Д 26.452.04 – 13.00.02 – «Теорія та 
методика навчання технологій», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання 
(технічні дисципліни)», спеціалізована вчена рада К 26.452.02 – 13.00.02 – 
«Теорія та методика навчання (українська мова)», «Теорія та методика 
навчання (українська література)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання 
(російська мова)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (зарубіжна 
література)» та ін., спеціалізована вчена рада К 26.452.03 – 13.00.02 – 
«Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)», 
спеціалізована вчена рада К 26.452.05 – 13.00.02 – «Теорія та методика 
навчання (географія)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (хімія)». В 
основу групування матеріалу покладено поділ на докторські й кандидатські 
дисертації.  
Кожний бібліографічний запис дисертації та автореферату подано як у 
хронологічному, так і в систематичному покажчиках. На відміну від запису 
автореферату, в якому зазначено відомості про установу, де захищено 
дисертацію, запис дисертації містить інформацію про установу, де виконано 
дисертацію. Бібліографічний запис дисертацій у хронологічному покажчику 
доповнено такими елементами: прізвище, ім’я та по батькові, науковий 
ступінь і вчене звання наукового консультанта або керівника та офіційних 
опонентів; назва провідної установи, чинна на час захисту дисертації. 
Бібліографічні записи здійснено відповідно до чинних стандартів: 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
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Загальні вимоги та правила складання. Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 
«Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» .  
Скорочення слів виконано згідно з ДСТУ 3582:2013. «Інформація та 
документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12–93. 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила».  
Довідковий апарат складається з іменних покажчиків прізвищ авторів, 
наукових консультантів і керівників, опонентів дисертацій, які трапляються 
в основному тексті покажчика, переліку наукових установ і навчальних 
закладів. У переліку наукових установ і навчальних закладів подано їх 
сучасні назви. При цьому в переліку не зазначено Інститут педагогіки 
НАПН України, оскільки в ньому захищено більшість дисертацій.  
Представлений бібліографічний покажчик уклали наукові 
співробітники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: доктор 
педагогічних наук, професор, директор бібліотеки, вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 Л. Д. Березівська (2001–2014), 
кандидат педагогічних наук, доцент, науковий співробітник відділу історії 
освіти Т. Л. Гавриленко, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу науково-документного забезпечення та зберігання 
фонду Л. М. Заліток, завідувач сектору обслуговування відділу науково-
документного забезпечення та зберігання фонду О. С. Покусова й наукові 
співробітники Інституту педагогіки НАПН України: кандидат педагогічних 
наук, доцент, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти 
та допрофесійної підготовки, вчений секретар спеціалізованої вченої ради 
Д 26.452.04 Н. Г. Левченко (2011–2014), кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, вчений 
секретар спеціалізованої вченої ради К 26.452.03 Т. І. Мацейків (2005 – 
дотепер), доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
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головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки, 
вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 Т. Г. Назаренко 
(2009 – дотепер), кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, вчений секретар, в. о. завідувача відділу аспірантури і 
докторантури Л. С. Смолінчук, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, учений секретар спеціалізованої вченої ради 
К 26.452.02 Г. Т. Шелехова (2004–2014). 
Основними принципами, якими керувалися укладачі покажчика, є 
науковість, повнота й достовірність у поданні матеріалів. 
Покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)» 
підготовлено вперше. Його адресовано науковцям, викладачам вищих 
навчальних закладів, докторантам й аспірантам, студентам, а також усім, 
хто цікавиться педагогічною наукою. Звертаємо увагу на те, що не всі 
дисертаційні роботи відображено в покажчику у зв’язку з відсутністю 
інформації про них. Будемо щиро вдячні за всі відгуки й зауваження щодо 
першого видання цього покажчика та сподіваємося на творчу співпрацю. 
Надіслані матеріали й пропозиції будуть враховані під час підготовки 




1. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.452.01 У 1994–2014 РР.1
Історія чинної спеціалізованої вченої ради бере початок з вересня 
1972 р., коли протягом трьох років на базі Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР (нині – Інститут педагогіки НАПН України) працювала 
об’єднана спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій з 
теорії та історії педагогіки, спеціальної педагогіки, загальної психології, 
дитячої і педагогічної психології. За час роботи ради захищено близько 
50 дисертацій. Більшість здобувачів є співробітниками педагогічних 




У травні 1976 р. Вища атестаційна комісія СРСР затвердила 
спеціалізовану вчену раду Інституту з присудження наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук з теорії та історії педагогіки і спеціальної 
педагогіки (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, 
логопедія). У ній захищено 58 кандидатських дисертацій, більшість з яких 
стосується проблем теорії та історії педагогіки. 
У червні 1978 р. відбулося перезатвердження спеціалізованої вченої 
ради і захисти проводилися за трьома спеціальностями: 13.00.01 – теорія та 
історія педагогіки, 13.00.02 – методика викладання математики і фізики, 
13.00.03 – спеціальна педагогіка. До її складу входило 25 осіб, серед яких 
дійсний член АПН СРСР, доктор педагогічних наук, професор 
О. Р. Мазуркевич, член-кореспондент АПН СРСР М. Д. Ярмаченко та 
13 докторів наук. Кожного року збільшувалася кількість захищених 
дисертацій з методики викладання математики й фізики. Значна кількість 
здобувачів наукового ступеня були вихідцями з різних республік 
Радянського Союзу, зокрема Білорусії, Казахстану, Узбекистану, Вірменії, 
Азербайджану, Грузії та ін. У цій раді захищено 79 дисертацій, у тому числі 
за спеціальностями 13.00.01 – теорія та історія педагогіки – 48 дисертацій, 
13.00.02 – методика викладання математики і фізики – 27 дисертацій, 
13.00.03 – спеціальна педагогіка – 4 дисертації. 
У грудні 1981 р. затверджено нову спеціалізовану вчену раду із 
захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 – теорія та 
історія педагогіки і 13.00.02 – методика викладання математики і фізики. У 
грудні 1986 р. спеціалізовану вчену раду знову перезатверджено в кількості 
25 осіб, з яких два дійсних члени АПН СРСР (О. Р. Мазуркевич, 
М. Д. Ярмаченко) та 16 докторів наук. Радою приймалися дисертації до 
захисту з тих самих спеціальностей. 
16 листопада 1990 р. наказом ВАК СРСР № 574-в затверджено 
спеціалізовану вчену раду Д 113.15.01 із захисту докторських дисертацій за 
                                                          
1 У процесі написання статті використано: статтю – Волощук І.С. Ради Інституту / Волощук І. С. 
// Інститут педагогіки: погляд через роки (до 75-річчя від дня заснування Укр. наук.-дослід. Ін-ту 
педагогіки). – Київ : Пед. думка, 2002. – С.195–197 ; Звіти Ін-ту педагогіки НАПН України (1991–2014). 
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спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. За час роботи ради (до 
1994 р.) захищено 18 докторських і понад 121 кандидатську дисертацію. 
Аналіз тематики захищених дисертацій у 1991–1993 рр. свідчить про 
різноплановість проблем, що досліджувалися здобувачами. Так, проблемі 
підвищення якості знань учнів (дидактика) присвячено 26 робіт, теорії і 
практиці виховання учнівської молоді – 25, трудовому вихованню і 
профорієнтації – 20, естетичному й фізичному вихованню – 15, 
дошкільному вихованню – 1, профтехосвіті – 10, проблемам школознавства 
– 14, вищій освіті й підготовці вчителів – 16, школі й педагогіці зарубіжних 
країн – 10 робіт. 
Після створення Вищої атестаційної комісії України (1994) наказом 
ВАК України від 4 квітня 1994 р. № 77 затверджено спеціалізовану вчену 
раду Д 01.32.02 в Інституті педагогіки АПН України. Пізніше 5 жовтня 
1995 р. наказом ВАК України № 504 затверджено новий склад ради в 
кількості 21 особи, з правом приймання до захисту докторських й 
кандидатських дисертації за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія 
педагогіки.  
У 1995–1997 рр. проведено 108 засідань, на яких розглянуто 
20 докторських і 87 кандидатських дисертацій. Аналіз тематики 
розглянутих дисертацій свідчить про різноплановість проблем, що 
досліджувалися здобувачами. Так, з проблем історії педагогіки розглянуто 
12 дисертацій, дидактики – 21, екологічного виховання – 4, естетичного 
виховання – 4, управління закладами освіти – 12 дисертацій.  
З 1976 р. по 1998 р. спеціалізовану вчену раду очолював доктор 
педагогічних наук, професор, академік АПН України М. Д. Ярмаченко. 
Ученими секретарями ради були: кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник В. І. Смужаниця (1976–1984), кандидат педагогічних 
наук, професор М. П. Легкий.  
Наказом ВАК України від 15 грудня 1999 р. № 515 в Інституті 
педагогіки АПН України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.452.01 
(під цим шифром рада працює й до цього часу), якій надано право 
проводити захисти докторських дисертацій за чотирма спеціальностями: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, 13.00.09 – теорія навчання, 25.00.05 – галузеве 
управління. Очолив вчену раду доктор філософських наук, професор, 
дійсний член АПН України, Президент АПН України В. Г. Кремень, вченим 
секретарем призначено – доктора педагогічних наук, професора 
І. С. Волощука. До складу ради увійшли 22 доктори педагогічних наук, два 
доктори філософських наук, доктор психологічних наук. Членами ради були 
провідні вчені України: шість дійсних членів АПН України, п’ять 
директорів інститутів АПН України. 
У 2000–2001 рр. спеціалізована вчена рада провела 52 засідання, на 
яких захищено 9 докторських (13.00.01 – 6, 13.00.02 – 1, 13.00.05 – 1, 
13.00.07 – 1) та 39 кандидатських (13.00.01 – 13, 13.00.04 – 8, 13.00.09 – 7, 
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25.00.05 – 1) дисертацій. З дозволу ВАК України проведено два разових 
(додаткових) захисти докторських дисертацій за спеціальністю 13.00.07 – 
теорія та методика виховання і 13.00.02 – теорія та методика трудового 
навчання, а також один разовий захист кандидатської дисертації за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання хімії. 
Наказом ВАК України від 30 квітня 2002 р. № 188 спеціалізованій 
вченій раді присвоєно шифр Д 26.452.01 і надано право до 10 квітня 2005 р. 
проводити захисти докторських (кандидатських) дисертацій за 
спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.09 – теорія навчання. 
Затверджено склад спеціалізованої вченої ради в кількості 22 осіб, 
призначено її головою доктора педагогічних наук, професора 
В. М. Мадзігона ; заступниками голови докторів педагогічних наук, 
професорів М. І. Бурду і О. Я. Савченко; вченим секретарем – кандидата 
педагогічних наук, старшого наукового співробітника Л. Д. Березівську.  
У 2002–2003 рр. спеціалізована вчена рада провела 27 засідань, на 
яких відбулися захисти 9 докторських дисертацій (3 за спеціальністю 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 3 за спеціальністю 
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 3 за спеціальністю 
13.00.09 – теорія навчання) та 17 кандидатських дисертацій, з яких 
12 дисертацій за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, 4 – за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання, 1 – за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) (разовий 
захист). 
Наказом ВАК України від 13 квітня 2005 р. № 177 спеціалізовану 
вчену раду Д 26.452.01 перезатверджено для захисту дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора (кандидата) педагогічних наук за 
спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.09 – теорія навчання. 
Протягом 2005–2007 рр. в спеціалізованій вченій раді Д 26.452.01 захищено 
15 докторських і 32 кандидатські дисертації. 
Наказом ВАК України від 22 квітня 2008 р. № 266 спеціалізованій 
вченій раді Д 26.452.01 надано право до 22 квітня 2011 р. проводити захисти 
докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, 13.00.09 – теорія навчання. Цим самим Наказом 
затверджено склад спеціалізованої вченої ради в кількості 22 осіб. У 2008–
2010 рр. спеціалізована вчена рада провела 28 засідань, на яких здійснено 
захисти 12 докторських (2 – за спеціальністю 13.00.01, 5 – за спеціальністю 
13.00.02, 4 – за спеціальністю 13.00.04, 1 – за спеціальністю 13.00.09) та 33 
кандидатські (6 – за спеціальністю 13.00.01, 7 – за спеціальністю 13.00.04, 
20 – за спеціальністю 13.00.09) дисертації. 
Наказом ВАК України від 6 червня 2011 р. № 529 спеціалізованій 
вченій раді Д 26.452.01 надано право до 31 травня 2014 р. проводити 
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захисти докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, 13.00.09 – теорія навчання. Затверджено 
спеціалізовану вчену раду в складі 23 осіб. За цей період спеціалізована 
вчена рада провела 21 засідання, на яких захищено 10 докторських (3 – 
13.00.01, 2 – 13.00.04, 5 – 13.00.09) та 20 кандидатських (9 – 13.00.01, 2 – 
13.00.04, 9 – 13.00.09) дисертацій, здійснено переатестацію однієї 
кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (математика), проведено колективне рецензування однієї 
кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти. 
З 2001 р. до березня 2012 р. спеціалізовану вчену раду очолював 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
В. М. Мадзігон, з березня 2012 р. і до цього часу – доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член НАПН України О. Я. Савченко. З 2001 р. до 
червня 2015 р. вченим секретарем спеціалізованої вченої ради працювала 
доктор педагогічних наук, професор Л. Д. Березівська. 
З 26 червня 2014 р. (Наказ МОН України від 4 липня 2014 р. № 793) 
спеціалізована вчена рада функціонує у складі 17 осіб з правом проведення 
захистів докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.09 – теорія 
навчання:  
Савченко Олександра Яківна (голова ради) – доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України (13.00.09); 
Бібік Надія Михайлівна (заступник голови ради) – доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний 
науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки 
НАПН України (13.00.09); 
Березівська Лариса Дмитрівна (вчений секретар ради) – доктор 
педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН 
України (13.00.01); 
Бондар Віталій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, директор науково-методичного центру 
інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(13.00.01); 
Бондар Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогіки і психології 




Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, головний вчений секретар Президії НАПН 
України (13.00.09); 
Величко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки 
НАПН України (13.00.09); 
Гупан Нестор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти 
Інституту педагогіки НАПН України (13.00.01); 
Дічек Наталія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України (13.00.01); 
Калініна Людмила Миколаївна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту 
педагогіки НАПН України (13.00.09); 
Локшина Олена Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України (13.00.01); 
Ляшенко Олександр Іванович  – доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної 
середньої освіти НАПН України (13.00.09);  
Побірченко Наталія Семенівна – доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, ректор Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (13.00.01); 
Пометун Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії суспільствознавчої 
освіти Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09); 
Сухомлинська Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення 
загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України (13.00.01); 
Топузов Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, 
директор Інституту педагогіки НАПН України (13.00.09). 
У різні часи в раді працювали відомі українські вчені: 
В. П. Андрущенко, Л. В. Артемова, І. Д. Бех, Ю. О. Дорошенко, 
Н. М. Буринська , М. С. Вашуленко, Е. С. Вільчковський, Л. П. Вовк, 
Н. Й. Волошина, С. У. Гончаренко, М. Б. Євтух, І. А. Зязюн, Л. Г. Коваль, 
В. І. Маслов, Н. Г. Ничкало, В. М. Оржеховська, В. Ф. Паламарчук, 
В. М. Плахотник, Л. П. Пуховська, А. Й. Сиротенко, В. П. Тименко, 
С. О. Сисоєва , Г. Г. Філіпчук, М. Д. Ярмаченко та ін. 
Л. Д. Березівська, вчений секретар  






1. Абдыраимова, Р. А. Воспитание детей и подростков средствами 
народной песни в кыргызской семье и школе : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 / Абдыраимова Роза Асановна ; Ин-т педагогики АПН Украины. – 
Киев, 1994. – 145, [8] л. 
Абдыраимова, Р. А. Воспитание детей и подростков средствами 
народной песни в кыргызской семье и школе : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Абдыраимова Роза 
Асановна ; Ин-т педагогики АПН Украины. – Киев, 1994. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Постовий Віктор Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Коваль Лариса Григорівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Юцевич 
Юрій Євгенович. 
Провідна установа: Український державний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова. 
2. Алексєєнко, Т. Ф. Формування педагогічної культури сучасної 
молодої сім’ї : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Алексєєнко Тетяна 
Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1994. – 151 с. 
Алексєєнко, Т. Ф. Формування педагогічної культури сучасної 
молодої сім’ї : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Алексєєнко Тетяна Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1994. – 19 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Постовий Віктор Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вільчковський Едуард 
Станіславович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Киричок 
Віра Андріївна. 
Провідна установа: Уманський педагогічний інститут імені П. Тичини. 
3. Андрієвська, Н. Ф. Формування готовності майбутнього учителя 
музики до організації дозвілля учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Андрієвська Наталія Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1994. – 180 с. 
Андрієвська, Н. Ф. Формування готовності майбутнього учителя 
музики до організації дозвілля учнів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Андрієвська Наталія 
Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1994. – 21 с. 
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Наукові керівники: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Юцевич Юрій Євгенович; кандидат педагогічних наук, доцент 
Мельничук Сергій Гаврилович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Падалка Галина Микитівна; 
кандидат педагогічних наук Комаровська Оксана Анатоліївна. 
Провідна установа: Дрогобицький державний педагогічний інститут 
імені Івана Франка. 
4. Буркова, Л. В. Формування пізнавальної активності у старших 
дошкільників при вивченні сезонних явищ природи : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Буркова Людмила Василівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1994. – 168 с. 
Буркова, Л. В. Формування пізнавальної активності у старших 
дошкільників при вивченні сезонних явищ природи : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Буркова 
Людмила Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1994. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
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кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Підгорна 
Ніна Іванівна. 
Провідна установа: Одеський державний педагогічний інститут імені 
К. Д. Ушинського.  
5. Василів, В. І. Система дидактичних пізнавальних завдань для 
організації самостійної роботи учнів на уроках загальнотехнічних 
дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Василів Володимир 
Іларійович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 
1994. – 157 с. 
Василів, В. І. Система дидактичних пізнавальних завдань для 
організації самостійної роботи учнів на уроках загальнотехнічних 
дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Василів Володимир Іларійович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1994. – 24 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
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Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Тхоржевський Дмитро Олександрович; 
кандидат педагогічних наук Яровий Володимир Ілліч. 
Провідна установа: Український інститут підвищення кваліфікації 
керівних кадрів освіти.  
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кандидат педагогічних наук, доцент Горбенко Сергій Семенович. 
42. Жупанин, С. І. Педагогічні основи формування в молодших 
школярів художнього образу природи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Жупанин Степан Ілліч ; Закарпат. ін-т навчання і виховання, підвищ. 
кваліфікації пед. кадрів. – Б. в., 1995. – 421 с. 
Жупанин, С. І. Педагогічні основи формування в молодших 
школярів художнього образу природи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Жупанин Степан Ілліч ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 46 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Гончаренко Семен Устимович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Коваль Лариса Григорівна; 
доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Моляко Валентин Олексійович; 
доктор педагогічних наук, професор Рудницька Оксана Петрівна. 
Провідна установа: Ужгородський державний університет. 
43. Канішевська, Л. В. Формування гуманних відносин учнів 
1-4 класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків, у позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 / Канішевська Любов Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1995. – 164 с. 
Канішевська, Л. В. Формування гуманних відносин учнів 1–4 
класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків, у позаурочній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Канішевська Любов 
Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 23 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кобзар Борис 
Степанович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Галузинський Володимир 
Михайлович; 
кандидат педагогічних наук, професор Слюсаренко Віктор Григорович.  
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний інститут. 
44. Каращук, Л. М. Дидактичне обґрунтування змісту підготовки 
менеджерів освіти (у системі післядипломної освіти) : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Каращук Лариса Миколаївна ; Укр. ін-т підвищ. 
кваліфікації кер. кадрів. – Київ, 1995. – 232 с. 
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Каращук, Л. М. Дидактичне обґрунтування змісту підготовки 
менеджерів освіти (у системі післядипломної освіти) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Каращук 
Лариса Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 23 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Мадзігон Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Сгадова 
Валентина Василівна. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний інститут. 
45. Кизенко, В. І. Проблема факультативного навчання у 
5-6 класах загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Кизенко Василь Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 
179 с. 
Кизенко, В. І. Проблема факультативного навчання у 5–6 класах 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Кизенко Василь Іванович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 23 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мальований Юрій Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бугайов Олександр Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ярошенко Ольга Григорівна. 
Провідна установа: Луганський державний педагогічний інститут 
імені І. Франка. 
46. Климчик, Л. А. Педагогічні погляди М. П. Драгоманова : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Климчик Лариса Анатоліївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 1995. – 158 с.  
Климчик, Л. А. Педагогічні погляди М. П. Драгоманова : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» 
/ Климчик Лариса Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1995. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Антонець Михайло Якович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Ничкало Нелля Григорівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Вовк Людмила Петрівна. 
Провідна установа: Львівський державний університет імені І. Франка. 
47. Кобернік, С. Г. Опорні схеми як засіб систематизації знань 
школярів (на матеріалі предметів природничо-географічного циклу) : 
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дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кобернік Сергій Георгійович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 200 с.   
Кобернік, С. Г. Опорні схеми як засіб систематизації знань 
школярів (на матеріалі предметів природничо-географічного циклу) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія 
педагогіки» / Кобернік Сергій Георгійович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1995. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат географічних наук, старший науковий 
співробітник Сиротенко Анатолій Йосипович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Синьов Віктор Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Мальований Юрій Іванович. 
Провідна установа: Український державний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова. 
48. Костицька, І. М. Проблеми екологічної освіти в педагогічній 
теорії і практиці роботи шкіл України (1970–1990 рр.) : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Костицька Інна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1995. – 198 с.  
Костицька, І. М. Проблеми екологічної освіти в педагогічній теорії 
і практиці роботи шкіл України (1970–1990 рр.) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Костицька Інна 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Пустовіт Наталія Афанасіївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор Бех Іван Дмитрович; 
кандидат педагогічних наук Науменко Раїса Андріївна. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
49. Крупеніна, Н. А. Діяльність керівника загальноосвітньої школи 
з комплексного аналізу уроку : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Крупеніна Наталія Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1995. – 195 с. 
Крупеніна, Н. А. Діяльність керівника загальноосвітньої школи з 
комплексного аналізу уроку : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Крупеніна Наталія Анатоліївна ; Ін-
т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Сгадова Валентина Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
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кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Мальований Юрій Іванович. 
Провідна установа: Луганський державний педагогічний інститут 
імені Т. Г. Шевченка. 
50. Маленицька, О. А. Формування естетичного смаку 
старшокласників засобами народних звичаїв та обрядів : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Маленицька Ольга Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1995. – 180 с. 
Маленицька, О. А. Формування естетичного смаку 
старшокласників засобами народних звичаїв та обрядів : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» 
/ Маленицька Ольга Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1995. – 23 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Хлєбникова Людмила Олександрівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Волошина 
Ніла Йосипівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Шпак Вікторія Іванівна. 
Провідна установа: Сумський державний педагогічний інститут імені 
А. С. Макаренка. 
51. Мельник, Д. І. Формування екологічної грамотності молодших 
школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мельник Дарія Іванівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 235 с. 
Мельник, Д. І. Формування екологічної грамотності молодших 
школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Мельник Дарія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1995. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Бібік Надія Михайлівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор Бех Іван Дмитрович; 
кандидат педагогічних наук Науменко Раїса Андріївна. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний інститут 
ім. В. Г. Короленка. 
52. Мельничук, М. І. Виховання дітей дошкільного віку в трудовій 
діяльності (на матеріалі дошкільних закладів України кінця ХІХ – 30-х 
років ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мельничук Міла Іванівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 215 с. 
Мельничук, М. І. Виховання дітей дошкільного віку в трудовій 
діяльності (на матеріалі дошкільних закладів України кінця ХІХ – 30-х 
років ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Мельничук Міла Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1995. – 27 с. 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дьоміна Інна 
Семенівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор технічних наук, професор Вільчковський Едуард Станіславович; 
кандидат психологічних наук, доцент Проскура Олена Василівна. 
Провідна установа: Рівненський державний педагогічний інститут. 
53. Москаленко, Н. В. Управління процесом формування якостей 
знань учнів гуманітарної гімназії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Москаленко Наталя Вітіславна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1995. – 213 с.  
Москаленко, Н. В. Управління процесом формування якостей 
знань учнів гуманітарної гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Москаленко Наталя 
Вітіславна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 24 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Гончаренко Семен Устимович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук Болгаріна Валентина Сергіївна. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний інститут. 
54. Наточій, А. М. Організація реабілітаційно-виховного процесу в 
санаторній школі-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-
судинної системи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Наточій Анатолій 
Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 194 с. 
Наточій, А. М. Організація реабілітаційно-виховного процесу в 
санаторній школі-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-
судинної системи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Теорія та історія педагогіки» / Наточій Анатолій Миколайович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 23 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Сгадова Валентина Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кобзар Борис Степанович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Болтівець Сергій Іванович. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний інститут. 
55. Оржеховська, В. М. Соціально-педагогічні умови профілактики 
правопорушень важковиховуваних учнів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Оржеховська Валентина Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1995. – 440 с. 
Оржеховська, В. М. Соціально-педагогічні умови профілактики 
правопорушень важковиховуваних учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Оржеховська 




доктор психологічних наук, професор Бех Іван Дмитрович; 
доктор педагогічних наук, професор Галузинський Володимир 
Михайлович; 
доктор педагогічних наук, професор Бойко Алла Микитівна. 
Провідна установа: Рівненський державний педагогічний інститут. 
56. Пальчевський, С. С. Гуманізація шкільної географічної освіти 
як засіб розвитку творчих здібностей учня : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01; 13.00.02 / Пальчевський Степан Сергійович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1995. – 160 с. 
Пальчевський, С. С. Гуманізація шкільної географічної освіти як 
засіб розвитку творчих здібностей учня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки»; 13.00.02 «Методика 
викладання географії» / Пальчевський Степан Сергійович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 1995. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Сиротенко Анатолій Йосипович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Паламарчук Валентина 
Федорівна; 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко 
Валентина Максимівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Коваль Лариса Григорівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Бондар 
Людмила Семенівна. 
Провідна установа: Рівненський державний педагогічний інститут. 
87. Петрук, О. М. Виховання старших дошкільників на ідеях миру 
в умовах національного дитячого садка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Петрук Олена Митрофанівна ; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1996. – 
176 с. 
Петрук, О. М. Виховання старших дошкільників на ідеях миру в 
умовах національного дитячого садка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Петрук Олена 
Митрофанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 23 с. 
Наукові керівники: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук 
Анатолій Степанович; кандидат педагогічних наук Антонець Михайло 
Якович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Артемова Любов Вікторівна; 
кандидат педагогічних наук Мельничук Міла Іванівна. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
88. Підборський, Ю. Г. Педагогічні умови використання 
українських народних традицій у моральному виховання учнів 
5-9 класів шкіл-інтернатів у позаурочний час : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 / Підборський Юрій Григорович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1996. – 190 с. 
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Підборський, Ю. Г. Педагогічні умови використання українських 
народних традицій у моральному виховання учнів 5–9 класів шкіл-
інтернатів у позаурочний час : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Підборський Юрій Григорович ; Ін-
т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лоріна Таніта 
Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, професор Слюсаренко Віктор Григорович. 
Провідна установа: Український державний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова. 
89. Пометун, О. І. Проблеми розвитку шкільної історичної освіти в 
Україні в ХХ столітті : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01; 13.00.02 / Пометун 
Олена Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 443 с.  
Пометун, О. І. Проблеми розвитку шкільної історичної освіти в 
Україні в ХХ столітті : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Теорія та історія педагогіки» ; 13.00.02 «Методика навчання (історія)» 
/ Пометун Олена Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 
51 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Бондар Віталій Іванович; 
доктор педагогічних наук, професор Майборода Василь Каленикович; 
доктор історичних наук, професор Панченко Петро Пантелеймонович. 
Провідна установа: Український державний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова. 
90. Приступа, Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ 
української народної фізичної культури : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Приступа Євген Никодимович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 
1996. – 411 с. 
Приступа, Є. Н. Становлення і розвиток педагогічних основ 
української народної фізичної культури : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Приступа Євген 
Никодимович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 48 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, академік 
АПН України Стельмахович Мирослав Гнатович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Бака Михайло Макарович; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Вільчковський Едуард Станіславович; 
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доктор історичних наук, професор Наулко Всеволод Іванович. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний університет. 
91. Столяренко, О. В. Виховання гуманності у підлітків у 
позакласній роботі з народознавства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Столяренко Олена Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1996. – 206 с. 
Столяренко, О. В. Виховання гуманності у підлітків у позакласній 
роботі з народознавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Теорія та історія педагогіки» / Столяренко Олена Вікторівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Білоусова Валентина Олексіївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Бех Іван Дмитрович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Докукіна 
Олена Михайлівна. 
Провідна установа: Уманський педагогічний інститут.  
92. Федяєва, В. Л. Довузівська підготовка абітурієнтів у системі 
неперервної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Федяєва Валентина Леонідівна ; Херсон. держ. пед. ін-т ім. 
Н. К. Крупської. – Херсон, 1996. – 180 с. 
Федяєва, В. Л. Довузівська підготовка абітурієнтів у системі 
неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Федяєва Валентина 
Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 25 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Андрієвський 
Борис Макійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович; 
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 
Солдатенко Микола Миколайович. 
Провідна установа: Сімферопольський державний університет імені 
М. В. Фрунзе. 
93. Халас, К. Учебно-воспитательная система формирования 
индивидуальности в творческой сельской школе Польши : дис. ... д-ра 
пед. наук : 13.00.01 / Халас Кристина ; Люблин. политехн. ин-т. – Люблин, 
1996. – 366 л. 
Халас, К. Учебно-воспитательная система формирования индиви-
дуальности в творческой сельской школе Польши : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Халас 
Кристина ; Ин-т педагогики АПН Украины. – Киев, 1996. – 54 с. 
Офіційні опоненти:  
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доктор психологічних наук, професор, академік АПН України Моляко 
Валентин Олексіївич; 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Савченко 
Олександра Яківна; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Бойко Алла Микитівна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені 
Т. Г. Шевченка. 
94. Хільковець, В. У. Форми і методи професійної орієнтації 
старшокласників сільської школи в процесі навчально-трудової 
діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Хільковець Василь 
Улянович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 179 с.  
Хільковець, В. У. Форми і методи професійної орієнтації 
старшокласників сільської школи в процесі навчально-трудової 
діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Хільковець Василь Улянович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1996. – 22 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Тименко Микола Петрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Дьомін Анатолій Іванович; 
кандидат педагогічних наук Волощук Іван Степанович. 
Провідна установа: Тернопільський педагогічний інститут.  
95. Чижевський, Б. Г. Організаційно-педагогічні умови 
становлення ліцеїв в Україні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Чижевський Борис Григорович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1996. – 249 с. 
Чижевський, Б. Г. Організаційно-педагогічні умови становлення 
ліцеїв в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія 
та історія педагогіки» / Чижевський Борис Григорович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 1996. – 24 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Паламарчук 
Валентина Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Волощук 
Іван Степанович. 
Провідна установа: Кам’янець-Подільський державний педагогічний 
інститут. 
96. Чужикова, В. Г. Педагогічна реабілітація дітей та підлітків 
Чорнобильської зони в умовах дитячого оздоровчого центру : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Чужикова Вікторія Григорівна ; Черкас. інжен.-
технол. ін-т. – Черкаси, 1996. – 169 с. 
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Чужикова, В. Г. Педагогічна реабілітація дітей та підлітків 
Чорнобильської зони в умовах дитячого оздоровчого центру : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» 
/ Чужикова Вікторія Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1996. – 28 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Підласий Іван 
Павлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Паламарчук Валентина 
Федорівна; 
кандидат психологічних наук Яковенко Сергій Іванович. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний інститут 
імені І. Франка. 
97. Шатохіна, Т. В. Формування гуманних відносин учнів 
10-11 класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися 
без піклування батьків, у позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Шатохіна Тетяна Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1996. – 161 с.  
Шатохіна, Т. В. Формування гуманних відносин учнів 10–11 класів 
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків, у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Шатохіна Тетяна 
Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 23 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Кобзар Борис Степанович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Галузинський Володимир 
Михайлович;  
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Чорна 
Катерина Іванівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
інститут. 
1997 
98. Абдираїмова, Р. А. Виховання дітей молодшого шкільного віку 
в сім’ї засобами киргизької етнопедагогіки : дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.01 / Абдираїмова Роза Асанівна ; Ін-т проблем виховання АПН 
України. – Київ, 1997. – 407 с.  
Абдираїмова, Р. А. Виховання дітей молодшого шкільного віку в 
сім’ї засобами киргизької етнопедагогіки : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Абдираїмова Роза 
Асанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 33 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, академік 




доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Коваль Лариса Григорівна; 
доктор педагогічних наук, професор Кузь Володимир Григорович; 
доктор педагогічних наук, професор Падалка Галина Микитівна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
99. Алфімов, В. М. Педагогічні основи організації навчально-
виховного процесу в ліцеї : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Алфімов 
Валентин Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 
437 с. 
Алфімов, В. М. Педагогічні основи організації навчально-
виховного процесу в ліцеї : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Алфімов Валентин Миколайович ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 51 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Мадзігон Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кондратюк Олександр 
Пантелеймонович; 
доктор педагогічних наук, професор Паламарчук Валентина 
Федорівна; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Шевченко Галина Павлівна. 
Провідна установа: Український державний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова. 
100. Андреєва, Н. Б. Міжпредметні зв’язки у викладанні загально-
технічних дисциплін у професійній підготовці вчителя трудового 
навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Андреєва Наталія Борисівна ; 
Херсон. держ. пед. ін-т ім. Н. К. Крупської. – Херсон, 1997. – 228 с. 
Андреєва, Н. Б. Міжпредметні зв’язки у викладанні загально-
технічних дисциплін у професійній підготовці вчителя трудового 
навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Проф. 
педагогіка» / Андреєва Наталія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1997. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Андрієвський 
Борис Макійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Тименко 
Микола Петрович. 
Провідна установа: Бердянський державний педагогічний інститут 
імені П. Д. Осипенко. 
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101. Баглаєва, Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до 
формування математичних уявлень у дітей шостого року життя : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Баглаєва Надія Іванівна ; Ін-т проблем виховання 
АПН України. – Київ, 1997. – 174 с. 
Баглаєва, Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до 
формування математичних уявлень у дітей шостого року життя : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія 
педагогіки» / Баглаєва Надія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1997. – 16 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Плохій Зоя Павлівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Борисова Зоя Назарівна; 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Ладивір 
Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Рівненський державний педагогічний інститут. 
102. Бірюкова, Н. В. Формування основних понять ринкової 
економіки у майбутніх вчителів географії : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / Бірюкова Надія Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1997. – 170 с. 
Бірюкова, Н. В. Формування основних понять ринкової економіки 
у майбутніх вчителів географії : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 «Проф. педагогіка» / Бірюкова Надія Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 24 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Сиротенко 
Анатолій Йосипович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович; 
кандидат педагогічних наук, професор Чернов Борис Олексійович. 
103. Брежнєва, О. Г. Формування пізнавальної активності старших 
дошкільників у процесі навчання елементам математики : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Брежнєва Олена Геннадіївна ; Бердян. держ. пед. ін-т 
ім. П. Д. Осипенко. – Бердянськ, 1997. – 169 с.  
Брежнєва, О. Г. Формування пізнавальної активності старших 
дошкільників у процесі навчання елементам математики : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» 
/ Брежнєва Олена Геннадіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 
17 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Щербакова 
Катерина Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Артемова Любов Вікторівна; 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 
Проскура Олена Василівна. 
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Провідна установа: Мелітопольський державний педагогічний 
інститут. 
104. Головко, Н. І. Узагальнення і систематизація знань учнів 
7-9 класів з природничих предметів із застосуванням засобів 
відеоінформації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Головко Наталія 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 190 с. 
Головко, Н. І. Узагальнення і систематизація знань учнів 7–9 
класів з природничих предметів із застосуванням засобів 
відеоінформації : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія 
та історія педагогіки» / Головко Наталія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1997. – 22 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Волинський Володимир Павлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Костюкевич Дмитро Якович. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний інститут 
імені І. Франка. 
105. Гурман, Л. Д. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної 
під-готовленості старшокласників у процесі позакласної роботи : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Гурман Леонід Дмитрович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1997. – 190 с. 
Гурман, Л. Д. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної під-
готовленості старшокласників у процесі позакласної роботи : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» 
/ Гурман Леонід Дмитрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 
24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Зубалій Микола Дмитрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Волков Леонід Вікторович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Козленко Олег Миколайович. 
Провідна установа: Рівненський державний педагогічний інститут. 
106. Дедович, В. М. Форми інтеграції природничо-наукових знань 
старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дедович Валентин 
Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 207 с.  
Дедович, В. М. Форми інтеграції природничо-наукових знань 
старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Теорія та історія педагогіки» / Дедович Валентин Миколайович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 23 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 




доктор педагогічних наук, професор Бугайов Олександр Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ярошенко Ольга Григорівна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний інститут 
імені Миколи Гоголя. 
107. Дубровський, В. Ф. Педагогічні умови формування правової 
ку-льтури старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Дубровський Валерій Федорович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1997. – 211 с. 
Дубровський, В. Ф. Педагогічні умови формування правової куль-
тури старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Теорія та історія педагогіки» / Дубровський Валерій Федорович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Оржеховська 
Валентина Михайлівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Синьов 
Віктор Миколайович; 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Усенко Ігор 
Борисович. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
108. Зайченко, О. І. Наукові засади реформування управлінської 
діяльності районного відділу освіти в сучасних умовах : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Зайченко Ольга Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1997. – 179 с.  
Зайченко, О. І. Наукові засади реформування управлінської 
діяльності районного відділу освіти в сучасних умовах : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Зайченко 
Ольга Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1998. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Островерхова 
Надія Михайлівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Мороз 
Олексій Григорович; 
кандидат педагогічних наук Даниленко Лідія Іванівна. 
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка. 
109. Коваль, В. В. Соціально-педагогічні проблеми управління 
шко-лою-гімназією : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваль Валентина 
В’ячеславівна ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 222 с. 
Коваль, В. В. Соціально-педагогічні проблеми управління школою-
гімназією : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
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історія педагогіки» / Коваль Валентина В’ячеславівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1997. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Приходько 
Микола Ілліч. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, академік АПН України Зязюн 
Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Сгадова 
Валентина Василівна. 
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний 
університет ім. К. Д. Ушинського. 
110. Коляденко, С. М. Зміст та організація діяльності 
Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805–1833 рр.) : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коляденко Світлана Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 144, [80] с.  
Коляденко, С. М. Зміст та організація діяльності Кременецького 
ліцею як осередку освіти на Волині (1805–1833 рр.) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Коляденко 
Світлана Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1998. – 16 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Філоненко Сергій Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кондратюк Олександр 
Пантелеймонович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Проніков Олександр 
Костянтинович. 
Провідна установа: Тернопільський педагогічний університет. 
111. Корсакова, О. К. Диференціація пізнавальних ситуацій у нав-
чанні молодших підлітків : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Корсакова 
Ольга Костянтинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 164 с. 
Корсакова, О. К. Диференціація пізнавальних ситуацій у навчанні 
молодших підлітків : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Теорія та історія педагогіки» / Корсакова Ольга Костянтинівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Момот Людмила Людвиківна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Паламарчук Валентина 
Федорівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ярошенко Ольга Григорівна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний інститут 
імені І. Франка. 
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112. Кравець, В. П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді 
до сімейного життя : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кравець Володимир 
Петрович ; Тернопіл. держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 1997. – 358 с. 
Кравець, В. П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді до 
сімейного життя : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія 
та історія педагогіки» / Кравець Володимир Петрович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1997. – 34 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Коваль Лариса Григорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович. 
доктор педагогічних наук, професор Вовк Людмила Петрівна; 
доктор педагогічних наук, професор Кузь Володимир Григорович. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
113. Мельников, С. В. Організаційні форми та методи залучення 
сільських школярів до підприємницької діяльності : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Мельников Сергій Володимирович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1997. – 178 с. 
Мельников, С. В. Організаційні форми та методи залучення 
сільських школярів до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Мельников 
Сергій Володимирович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 23 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Волощук Іван 
Степанович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Дьомін Анатолій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Тименко 
Володимир Петрович. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний інститут 
імені М. В. Гоголя. 
114. Огієнко, Н. М. Дидактичні умови ефективного використання 
краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Огієнко Ніна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1997. – 202 с. 
Огієнко, Н. М. Дидактичні умови ефективного використання крає-
знавчого матеріалу на уроках у початкових класах : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Огієнко 
Ніна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 24 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України Савченко Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович; 
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кандидат педагогічних наук Вербицький Володимир Валентинович. 
Провідна установа: Тернопільський педагогічний інститут. 
115. Пабат, В. В. Формування естетичних почуттів дітей дошкі-
льного віку засобами народної казки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Пабат Вікторія Вікторівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 
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педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 24 с. 
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор, дійсний член 
АПН України Зязюн Іван Андрійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Вільчковський Едуард Станіславович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Соломаха 
Світлана Олександрівна. 
Провідна установа: Київський університет імені Тараса Шевченка. 
116. Пагута, Т. І. Співробітництво вихователів дошкільних 
закладів із сім’єю по вихованню дошкільників у дусі миру : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Пагута Тамара Іванівна ; Рівнен. економ.-гуманіт. ін-
т. – Рівне, 1997. – 195 с. 
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176. Новаківська, Л. В. Просвітницька діяльність і педагогічні 
погляди Олени Пчілки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Новаківська 
Людмила Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 
180 с. 
Новаківська, Л. В. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди 
Олени Пчілки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Новаківська Людмила Володимирівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 1999. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Антонець Михайло Якович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Зайченко Іван Васильович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Філоненко 
Сергій Миколайович. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
177. Одарченко, Н. І. Засоби відеоінформації на лекційних і 
семінарських заняттях при вивченні природничих предметів у школах 
нового типу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Одарченко Наталія 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 172 с.  
Одарченко, Н. І. Засоби відеоінформації на лекційних і 
семінарських заняттях при вивченні природничих предметів у школах 
нового типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та 
історія педагогіки» / Одарченко Наталія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1999. – 24 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Волинський Володимир Павлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук Жук Юрій Олексійович. 
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Провідна установа: Херсонський державний педагогічний інститут. 
178. Палюх, З. А. Методи заохочення і покарання у навчально-
виховному процесі загальноосвітньої школи України (20-ті роки 
ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Палюх Зінаїда Афанасіївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 177 с.  
Палюх, З. А. Методи заохочення і покарання у навчально-
виховному процесі загальноосвітньої школи України (20-ті роки 
ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія 
педагогіки» / Палюх Зінаїда Афанасіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1999. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Козленко Микола Опанасович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Болобан Віктор Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Солопчук Микола Сергійович. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний інститут. 
179. Сейко, Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку 
польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905–1938 рр. : дис. 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Сейко Наталія Андріївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1999. – 195 с. 
Сейко, Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку 
польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905–1938 рр. : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія 
педагогіки» / Сейко Наталія Андріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1999. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Філіпчук Георгій Георгійович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Філоненко 
Сергій Миколайович. 
Провідна установа: Прикарпатський державний університет імені 
Василя Стефаника. 
180. Смолюк, І. О. Розвиток педагогічних технологій у вищих 
закладах освіти України (теорія і практика) : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.01 / Смолюк Іван Олександрович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 1999. – 375 с. 
Смолюк, І. О. Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах 
освіти України (теорія і практика) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Смолюк Іван 
Олександрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 35 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Нісімчук Андрій Сергійович. 
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Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
доктор педагогічних наук, професор Глузман Олександр 
Володимирович; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Євдокимов Віктор Іванович. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені В. Гнатюка. 
181. Совгіра, С. В. Підготовка майбутнього вчителя до 
екологічного виховання старшокласників (на краєзнавчому матеріалі) : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Совгіра Світлана Василівна ; Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 1999. – 228 с.  
Совгіра, С. В. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного 
виховання старшокласників (на краєзнавчому матеріалі) : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» 
/ Совгіра Світлана Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 
20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кузь Володимир 
Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук Науменко Раїса Андріївна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет. 
182. Степанюк, А. В. Методологічні та теоретичні основи 
формування цілісності знань школярів про живу природу : дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.01 / Степанюк Алла Василівна ; Терноп. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 474 с. 
Степанюк, А. В. Методологічні та теоретичні основи формування 
цілісності знань школярів про живу природу : автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Степанюк Алла 
Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 36 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Гончаренко Семен Устимович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Ільченко Віра Романівна; 
доктор педагогічних наук, професор Ярошенко Ольга Григорівна; 
доктор біологічних наук, професор Пилипчук Олег Ярославович. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені М. Коцюбинського. 
183. Товканець, Г. В. Корекція відхилень у поведінці 
важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами 
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професійно-педагогічного спілкування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Товканець Ганна Василівна ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1999. – 
183 с. 
Товканець, Г. В. Корекція відхилень у поведінці 
важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами 
професійно-педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Товканець Галина 
Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Козубовська Ірина 
Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Оржеховська Валентина 
Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Опаленик Одотя Василівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет. 
184. Тодосійчук, В. Л. Систематизація економічних знань студентів 
сільськогосподарських вищих закладів освіти у процесі вивчення 
профільних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тодосійчук 
Володимир Леонідович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 171 с. 
Тодосійчук, В. Л. Систематизація економічних знань студентів 
сільськогосподарських вищих закладів освіти у процесі вивчення 
профільних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
«Теорія та методика проф. освіти» / Тодосійчук Володимир Леонідович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Сиротенко 
Анатолій Йосипович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович;  
кандидат економічних наук, доцент Гордополова Наталія Василівна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
185. Федоренко, О. І. Формування логічних умінь учнів основної 
школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Федоренко Олена Іванівна ; Ун-т 
внутр. справ МВС України. – Харків, 1999. – 233 с. 
Федоренко, О. І. Формування логічних умінь учнів основної 
школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія та історія 
педагогіки» / Федоренко Олена Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1999. – 16 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Тюріна 
Валентина Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 




кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Лисенко 
Валентина Петрівна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
186. Федорова, Н. Ф. Організаційно-педагогічні умови діяльності 
школи-лабораторії наукової установи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Федорова Ніна Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 
226 с. 
Федорова, Н. Ф. Організаційно-педагогічні умови діяльності 
школи-лабораторії наукової установи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Федорова Ніна Федорівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 15 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Даниленко Лідія Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Зоц Віра Миколаївна. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний інститут 
імені В. Г. Короленка. 
187. Фунтікова, О. О. Педагогічні основи розумового розвитку 
дітей дошкільного віку : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Фунтікова Ольга 
Олександрівна ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 402 с. 
Фунтікова, О. О. Педагогічні основи розумового розвитку дітей 
дошкільного віку : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Теорія 
та історія педагогіки» / Фунтікова Ольга Олександрівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 1999. – 36 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор 
Приходько Микола Ілліч. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Борисова Зоя Назарівна; 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Моляко 
Валентин Олексійович; 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Савченко 
Олександра Яківна. 
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського. 
2000 
188. Бугайцева, Г. М. Проблеми виховання молодого покоління у 
творчій спадщині Григорія Ващенка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Бугайцева Ганна Миколаївна ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 
181 с.  
Бугайцева, Г. М. Проблеми виховання молодого покоління у 
творчій спадщині Григорія Ващенка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Бугайцева Ганна 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Приходько 
Микола Ілліч. 
Офіційні опоненти:  
доктор філософських наук, професор Андрущенко Віктор Петрович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Філоненко 
Сергій Миколайович. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
189. Вишневська, Н. Ю. Реформування шкільної освіти в Норвегії 
у 80–90-х роках ХХ століття : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Вишневська Наталія Юріївна ; Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. ін-ту 
«Слов’янський ун-т». – Рівне, 2000. – 299 с.  
Вишневська, Н. Ю. Реформування шкільної освіти в Норвегії у 
80-90-х роках ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Вишневська Наталія 
Юріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Голікова 
Людмила Олексіївна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Тараненко Ірина Глібівна. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
190. Денисюк, С. В. Проблема формування особистості у педаго-
гічній спадщині педагога-гуманіста Януша Корчака (1878–1942 рр.) : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Денисюк Світлана Василівна ; Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2000. – 256 с.  
Денисюк, С. В. Проблема формування особистості у педагогічній 
спадщині педагога-гуманіста Януша Корчака (1878–1942 рр.) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
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Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Артемова Любов Вікторівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Даниленко Лідія Іванівна. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені 
Л. Українки. 
220. Наливайко, І. П. Виховання школярів засобами мистецтва у 
педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 / Наливайко Іван Павлович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2001. – 195 с.  
Наливайко, І. П. Виховання школярів засобами мистецтва у 
педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Наливайко 
Іван Павлович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 21 с. 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Антонець Михайло Якович. 
Офіційні опоненти:  
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Масол 
Людмила Михайлівна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
221. Пелех, Л. Р. Формування особистості майбутнього вчителя у 
системі масових заходів вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.04 / Пелех Людмила Романівна ; Рівнен. економ.-гуманіт. ін-т. – 
Рівне, 2001. – 180 с. 
Пелех, Л. Р. Формування особистості майбутнього вчителя у 
системі масових заходів вищого навчального закладу : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Пелех 
Людмила Романівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук 
Анатолій Степанович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Євтух 
Микола Борисович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Безпалько Ольга Володимирівна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
222. Побірченко, Н. С. Педагогічна й науково-просвітницька 
діяльність громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської 
України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. ... д-ра пед. 
наук : 13.00.01 / Побірченко Наталія Семенівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2001. – 475 с. 
Побірченко, Н. С. Педагогічна й науково-просвітницька діяльність 
громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Побірченко Наталія 
Семенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 39 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех 
Іван Дмитрович; 
доктор педагогічних наук, професор Зайченко Іван Васильович; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Ступарик Богдан Михайлович. 
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Провідна установа: Луганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка. 
223. Руснак, І. С. Розвиток українського шкільництва в Канаді 
(кінець ХІХ – ХХ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Руснак Іван 
Степанович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. − Чернівці, 2001. − 
453 с. 
Руснак, І. С. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець 
ХІХ – ХХ ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Руснак Іван Степанович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. − Київ, 2001. − 37 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Ступарик Богдан Михайлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович; 
доктор педагогічних наук, професор Пометун Олена Іванівна; 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Ярмаченко Микола Дмитрович. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
224. Стельмашенко, В. П. Організаційно-педагогічні засади упра-
вління якістю підготовки фахівців в коледжах України : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Стельмашенко Віталій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2001. – 188 с.  
Стельмашенко, В. П. Організаційно-педагогічні засади управління 
якістю підготовки фахівців в коледжах України : автореф. … дис. канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіка» 
/ Стельмашенко Віталій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2001. – 23 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України Мадзігон Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Дьомін Анатолій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Даниленко 
Лідія Іванівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
225. Тихонова, Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку 
майбутнього вчителя інформатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 
/ Тихонова Тетяна Валентинівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти 
АПН України. – Київ, 2001. – 184 с. 
Тихонова, Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку май-
бутнього вчителя інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Тихонова Тетяна 
Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 19 с. 
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Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пєхота Олена 
Миколаївна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Гуревич Роман Семенович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жук Юрій Олексійович. 
Провідна установа: Ужгородський державний університет. 
226. Ткаченко, Г. М. Виховання школярів засобами слова у творчій 
спадщині В. О. Сухомлинського : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Ткаченко Галина Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2001. – 230 с. 
Ткаченко, Г. М. Виховання школярів засобами слова у творчій 
спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Ткаченко Галина 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2001. – 18 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Антонець Михайло Якович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бондар Віталій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мамчур Лідія Іванівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
227. Ткачук, Л. В. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні 
молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткачук Лариса Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини. − Умань, 2001. – 227 с. 
Ткачук, Л. В. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні 
молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Ткачук Лариса Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − 
Київ, 2001. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Кузь Володимир Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Боришевський Мирослав Йосипович; 
кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України 
Хайруліна Василина Миколаївна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
228. Толстоухова, С. В. Організаційно-педагогічні основи функціо-
нування системи соціальних служб для молоді : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.01 / Толстоухова Світлана Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2001. – 287 с.  
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Толстоухова, С. В. Організаційно-педагогічні основи функціо-
нування системи соціальних служб для молоді : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Толстоухова Світлана Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2001. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України Мадзігон Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Капська Алла Йосипівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Лавриченко Наталія Миколаївна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
229. Уюнтена. Актуальні проблеми реформування загальної 
середньої освіти в КНР : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Уюнтена ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2001. – 164 с. 
Уюнтена. Актуальні проблеми реформування загальної середньої 
освіти в КНР : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Уюнтена ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2001. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Овчарук 
Оксана Василівна. 
Провідна установа: Інститут проблем виховання АПН України. 
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230. Булгакова, Н. Б. Система пропедевтичної підготовки 
іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному 
університеті : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Булгакова Наталія 
Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2002. – 446 с. 
Булгакова, Н. Б. Система пропедевтичної підготовки іноземних 
громадян з природничих дисциплін у технічному університеті : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Булгакова 
Наталія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2002. – 38 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Лузік 
Ельвіра Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Козаков Віталій Андрійович; 
доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович; 
доктор педагогічних наук, професор Ярошенко Ольга Григорівна; 
доктор педагогічних наук, професор Гриньова Марина Вікторівна. 
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Провідна установа: Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна. 
231. Єршова, Л. М. Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець 
ХVІІІ – початок ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Єршова 
Людмила Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 307 с. 
Єршова, Л. М. Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ – 
початок ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Єршова Людмила Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мацейків Тетяна Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Філоненко 
Сергій Миколайович. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
232. Забродська, Л. М. Інформатизація управління навчально-
виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Забродська Людмила Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 210 с. 
Забродська, Л. М. Інформатизація управління навчально-
виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Забродська Людмила Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2002. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гуржій Андрій 
Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович; 
кандидат педагогічних наук Цуканова Тетяна Олександрівна. 
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка. 
233. Кірдан, О. Л. Виховні функції класного керівника в 
навчальних закладах України (середина ХІХ – початок ХХ століття) : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кірдан Олена Леонідівна ; Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2002. – 225 с. 
Кірдан, О. Л. Виховні функції класного керівника в навчальних 
закладах України (середина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Кірдан Олена Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 
17 с. 





доктор педагогічних наук, професор Оржеховська Валентина 
Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Самоплавська Тетяна Олександрівна.  
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
234. Мелешко, В. В. Управління малокомплектними початковими 
школами різної структури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Мелешко 
Віра Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 201 с.  
Мелешко, В. В. Управління малокомплектними початковими 
школами різної структури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Мелешко Віра Василівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 22 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Савченко Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Кузь Володимир Григорович; 
кандидат педагогічних наук Калініна Людмила Миколаївна. 
Провідна установа: Прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника. 
235. Ольшанський, Д. В. Дидактичні умови використання коміксів 
у навчанні іноземних мов молодших дошкільників : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.09 / Ольшанський  Дмитро Валентинович ; Київ. міжрегіон. ін-т 
удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка. – Київ, 2002. – 190 с. 
Ольшанський, Д. В. Дидактичні умови використання коміксів у 
навчанні іноземних мов молодших дошкільників : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук : [спец.]13.00.09 «Теорія навчання» / Ольшанський Дмитро 
Валентинович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Редько Валерій Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Биркун Людмила Вікторівна. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. 
236. Паращенко, Л. І. Формування організаторських та 
управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.01 / Паращенко Людмила Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2002. – 192 с.  
Паращенко, Л. І. Формування організаторських та управлінських 
умінь в учнів ліцею бізнесу : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Паращенко Людмила 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Сгадова Валентина Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук Босенко Маріанна Іванівна; 
кандидат педагогічних наук Ващенко Людмила Миколаївна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
237. Першукова, О. О. Розвиток соціокультурного компонента 
змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Першукова Оксана Олексіївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2002. – 198 с.  
Першукова, О. О. Розвиток соціокультурного компонента змісту 
навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Першукова Оксана Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2002. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Локшина Олена Ігорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Редько 
Валерій Григорович. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
2003 
238. Авраменко, В. І. Розвиток навчальної термінологічної лексики 
у процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ – початок 
1930-х рр. ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Авраменко 
Валентина Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 173 с.  
Авраменко, В. І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у 
процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ – початок 
1930-х рр. ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Авраменко Валентина Іванівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України Сухомлинська Ольга Василівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вашуленко Микола Самойлович; 
кандидат педагогічних наук, професор Волошина Валентина Яківна. 
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Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
239. Богданова, І. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
учителів на основі застосування інноваційних технологій : дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.04 / Богданова Інна Михайлівна ; Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2003. – 460 с.  
Богданова, І. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
учителів на основі застосування інноваційних технологій : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» 
/ Богданова Інна Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2003. – 
40 с. 
Науковий консультант: доктор філософських наук, професор Хмелюк 
Раїса Іллівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор Бех Іван Дмитрович; 
доктор педагогічних наук, професор Кузь Володимир Григорович;  
доктор педагогічних наук, професор Пєхота Олена Миколаївна.  
Провідна установа: Ужгородський національний університет. 
240. Ващенко, Л. С. Методичні засади організації біологічних 
олімпіад учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ващенко Лідія Семенівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 174 с.  
Ващенко, Л. С. Методичні засади організації біологічних олімпіад 
учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(біологія)» / Ващенко Лідія Семенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2003. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ярошенко 
Ольга Григорівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович;  
кандидат педагогічних наук, професор Кузнецова Віра Іванівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
241. Воробйова, І. А. Формування соціокультурної компетенції 
учнів старшої школи засобами іноземної мови : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.09 / Воробйова Ірина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2003. – 191 с.  
Воробйова, І. А. Формування соціокультурної компетенції учнів 
старшої школи засобами іноземної мови : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Воробйова Ірина Анатоліївна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 




доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Бігич Оксана Борисівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
242. Демінський, О. Ц. Дидактичні засади оптимізації навчально-
тренувального процесу в системі підготовки спортсменів : дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.09 / Демінський Олексій Цезарійович ; Донец. держ. ін-т 
здоров’я, фіз. виховання і спорту при Нац. ун-ті фіз. виховання і спорту 
України з питань фіз. культури і спорту. – Донецьк, 2003. – 446 с.  
Демінський, О. Ц. Дидактичні засади оптимізації навчально-
тренувального процесу в системі підготовки спортсменів : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Демінський 
Олексій Цезарійович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2003. – 36 с. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Євдокимов Віктор Іванович; 
доктор педагогічних наук, професор Куц Олександр Сергійович. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
243. Карпенчук, С. Г. Педагогічна технологія А. С. Макаренка в 
контексті сучасної педагогіки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Карпенчук Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2003. – 555 с.  
Карпенчук, С. Г. Педагогічна технологія А. С. Макаренка в 
контексті сучасної педагогіки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Карпенчук Світлана 
Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2003. – 42 с. 
Науковий консультант: доктор філософських наук, професор, дійсний 
член НАПН України Зязюн Іван Андрійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Абашкіна Неллі Володимирівна; 
доктор педагогічних наук, професор Вовк Людмила Петрівна; 
доктор педагогічних наук, професор Левківський Михайло Васильович. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. 
244. Ковальська, Н. М. Формування готовності старшокласників 
до вибору професії у сфері менеджменту : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Ковальська Наталя Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2003. – 
202 с.  
Ковальська, Н. М. Формування готовності старшокласників до 
вибору професії у сфері менеджменту : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Ковальська Наталя 
Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Андрієвський 
Борис Макійович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Мороз Олексій Григорович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Островерхова Надія Михайлівна. 
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського. 
245. Коренева, І. М. Формування соціокультурної компетенції 
учнів старшої школи засобами іноземної мови : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.09 / Коренева Інна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 209 с.  
Коренева, І. М. Формування соціокультурної компетенції учнів 
старшої школи засобами іноземної мови : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Коренева Інна Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Панченко 
Григорій Денисович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Бібік 
Надія Михайлівна;  
кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Наталія Вікторівна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
246. Миропольська, Н. Є. Формування художньої культури учнів 
загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.01 / Миропольська Наталія Євгенівна ; Ін-т проблем виховання 
АПН України. – Київ, 2003. – 414 с. 
Миропольська, Н. Є. Формування художньої культури учнів 
загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова : автореф. дис. … д-
ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Миропольська Наталія Євгенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2003. – 39 с. 
Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Бех Іван Дмитрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Бібік Надія Михайлівна;  
доктор філософських наук, професор Левчук Лариса Тимофіївна;  
доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна.  
Провідна установа: Луганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка. 
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247. Носко, М. О. Теоретичні та методичні основи формування 
рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та 
спортом : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Носко Микола Олексійович ; 
Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 450 с.  
Носко, М. О. Теоретичні та методичні основи формування рухової 
функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом : 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Носко 
Микола Олексійович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2003. – 53 с. 
Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор Лапутін 
Анатолій Миколайович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 
Вільчковський Едуард Станіславович; 
доктор педагогічних наук, професор Арзютов Геннадій Миколайович. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
248. Орлова, І. В. Системний підхід до створення засобів навчання 
для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін 
природничого циклу) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Орлова Ірина 
Веніамінівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 214 с.  
Орлова, І. В. Системний підхід до створення засобів навчання для 
загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін 
природничого циклу) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.]13.00.09 
«Теорія навчання» / Орлова Ірина Веніамінівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2003. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, дійсний член 
НАПН Гуржій Андрій Миколайович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Сидоренко Віктор 
Костянтинович;  
кандидат педагогічних наук, доцент Паламарчук Лариса Борисівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
249. Пальчевський, С. С. Теорія і практика сугестопедичного 
навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів : 
дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Пальчевський Степан Сергійович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 490 с.  
Пальчевський, С. С. Теорія і практика сугестопедичного навчання 
школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук : [спец.]13.00.09 «Теорія навчання» / Пальчевський 
Степан Сергійович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 43 с.  
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Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор 
Сиротенко Анатолій Йосипович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
250. Сойчук, Р. Л. Реформування змісту трудового навчання в 
об’єднаній школі Великої Британії в 70–90-ті роки ХХ ст. : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Сойчук Руслана Леонідівна ; Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т. – Рівне, 2003. – 238 с.  
Сойчук, Р. Л. Реформування змісту трудового навчання в 
об’єднаній школі Великої Британії в 70–90-ті роки ХХ ст. : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Сойчук Руслана Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2003. – 22 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Лісова 
Світлана Валеріївна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Мельниченко Борис Федорович. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
251. Стрілець, С. І. Проблеми шкільної математичної освіти у 
педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878–1925) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Стрілець Світлана Іванівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 173 с.  
Стрілець, С. І. Проблеми шкільної математичної освіти у 
педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878–1925) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Стрілець Світлана Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 
20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Бондар Людмила Семенівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор Миколайович; 




Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
252. Таран, О. М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині 
С. Русової : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Таран Олена Миколаївна ; 
Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 248 с.  
Таран, О. М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині 
С. Русової : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Таран Олена Миколаївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2003. – 29 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко 
Євгенія Іванівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Ярмаченко 
Микола Дмитрович; 
кандидат педагогічних наук, професор Волошина Валентина Яківна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
253. Філімонова, Т. В. Дитяча гра в суспільному дошкільному 
вихованні України (70-ті роки ХІХ ст. – кінець 20-х років ХХ ст.) : дис. 
… канд. пед. наук : 13.00.01 / Філімонова Тетяна Віталіївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2003. – 190 с.  
Філімонова, Т. В. Дитяча гра в суспільному дошкільному 
вихованні України (70-ті роки ХІХ ст. – кінець 20-х років ХХ ст.) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Філімонова Тетяна Віталіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2003. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України Сухомлинська Ольга Василівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна;  
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Кудикіна 
Надія Василівна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
254. Хайруддінов, М. А. Становлення і тенденції розвитку 
етнопедагогіки кримськотатарського народу (російською мовою) : 
дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Хайруддінов Мухіддін Айіддінович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 491 с. 
Хайруддінов, М. А. Становлення і тенденції розвитку 
етнопедагогіки кримськотатарського народу (російською мовою) : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Хайруддінов Мухіддін Айіддінович ; Ін-т педагогіки АПН 




доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович;  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Кузь 
Володимир Григорович;  
доктор педагогічних наук, професор Курляк Ірина Євгенівна.  
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
2004 
255. Абібуллаєва, Е. Е. Дидактична система Ісмаїла 
Гаспринського : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Абібуллаєва Енісе 
Едемівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004 – 206 с. 
Абібуллаєва, Е. Е. Дидактична система Ісмаїла Гаспринського : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Абібуллаєва Енісе Едемівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Ярмаченко Микола Дмитрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Філіпчук Георгій Георгійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Редькіна Людмила Іванівна. 
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка.  
256. Бєлан, Г. В. Педагогічні погляди і просвітницька діяльність 
О. Кониського : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Бєлан Ганна Валеріївна ; 
Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2004 – 212 с. 
Бєлан, Г. В. Педагогічні погляди і просвітницька діяльність 
О. Кониського : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Бєлан Ганна Валеріївна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Федяєва 
Валентина Леонідівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пироженко Лідія Володимирівна.  
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського. 
257. Бучківська, В. В. Особистісно орієнтований підхід до 
виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Бучківська Валентина Вікентіївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2004 – 212 с. 
Бучківська, В. В. Особистісно орієнтований підхід до виховання в 
педагогічній спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. … канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Бучківська 
Валентина Вікентіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2004. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Зоц Віра 
Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Ярмаченко Микола Дмитрович; 
кандидат педагогічних наук Гуменюк Галина Михайлівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка.  
258. Гілецький, Й. Р. Дидактичні основи розробки змісту 
шкільного курсу «Географія України» : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Гілецький Йосип Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 
2004. – 220 с. 
Гілецький, Й. Р. Дидактичні основи розробки змісту шкільного 
курсу «Географія України» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання географії» / Гілецький Йосип 
Романович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Паламарчук 
Лариса Борисівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Зеленська Любов Іванівна; 
кандидат географічних наук, доцент Булава Леонід Миколайович. 
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана 
Франка.  
259. Гузик, М. П. Комбінована система організації навчально-
виховного процесу в загальноосвітній школі : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.09 / Гузик Микола Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2004. – 230 с.  
Гузик, М. П. Комбінована система організації навчально-
виховного процесу в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : [спец.]13.00.09 «Теорія навчання» / Гузик Микола Петрович ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2004. – 22 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мальований Юрій Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Коробко 
Світлана Луківна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка.  
260. Жуковський, В. М. Морально-етичне виховання в 
американській школі (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.) : дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.01 / Жуковський Василь Миколайович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2004 – 623 с. 
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Жуковський, В. М. Морально-етичне виховання в американській 
школі (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Жуковський 
Василь Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 35 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Євтух 
Микола Борисович. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор Бех Іван Дмитрович; 
доктор педагогічних наук, професор Кемінь Володимир Петрович; 
доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
261. Ізотова, Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових 
класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі 
навчання математики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ізотова Людмила 
Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2004. – 278 с. 
Ізотова, Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі 
навчання математики : автореф. дис. ...  канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
«Теорія та методика проф. освіти» / Ізотова Людмила Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2004. –20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Слєпкань 
Зінаїда Іванівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Бондар Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Кочина Лідія Петрівна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
262. Коляда, Н. М. Розвиток недільних шкіл в Україні (друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Коляда Наталія Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 
Умань, 2004 – 241 с. 
Коляда, Н.  М. Розвиток недільних шкіл в Україні друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Коляда Наталія Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор України 
Побірченко Наталія Семенівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, доцент Гупан Нестор Миколайович;  
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Бондар 
Людмила Семенівна. 
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка.  
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263. Кудикіна, Н. В. Теоретичні засади педагогічного керівництва 
ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-
виховному процесі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кудикіна Надія 
Василівна ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – Київ, 2004. – 404 с. 
Кудикіна, Н. В. Теоретичні засади педагогічного керівництва 
ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-
виховному процесі : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Кудикіна Наталія Василівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 41 с.  
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Савченко 
Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія Михайлівна; 
доктор педагогічних наук, професор Сущенко Тетяна Іванівна;  
доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Галина Сергіївна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
264. Куторжевська, Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до 
роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-
сиріт : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Куторжевська Любов Іванівна ; 
Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – 260 с. 
Куторжевська, Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи 
вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. 
освіти» / Куторжевська Любов Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 21 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гриньова 
Марина Вікторівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор філософських наук Зязюн Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Покась Віталій Петрович. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
265. Кушнір, В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини 
Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кушнір Валентина Миколаївна ; Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2004 – 211 с. 
Кушнір, В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша 
Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Кушнір Валентина Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2004. –20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Кузь Володимир Григорович. 
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Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Лавриченко Наталія Миколаївна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди.  
266. Лузан, П. Г. Теоретичні і методичні основи формування 
навчально-пізнавальної активності студенів у вищих аграрних 
закладах освіти : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лузан Петро Григорович ; 
Нац. агр. ун-т. – Київ, 2004 – 498 с. 
Лузан, П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-
пізнавальної активності студенів у вищих аграрних закладах освіти : 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» 
/ Лузан Петро Григорович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 
42 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Дьомін 
Анатолій Іванович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Гончаренко Семен Устимович; 
доктор педагогічних наук, професор Коваленко Олена Едуардівна;  
доктор педагогічних наук, професор Сидоренко Віктор 
Костянтинович. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка.  
267. Лучко, О. М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській 
педагогічній науці (кінець ХІІІ – ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.01 / Лучко Олег Миронович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 
Львів, 2004. – 211 с. 
Лучко, О. М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській 
педагогічній науці (кінець ХІІІ – ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Лучко Олег 
Миронович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Васянович 
Григорій Петрович 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, професор Коваленко Євгенія Іванівна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського.  
268. Мазуренко, С. Г. Трудова спрямованість навчання в загально-
освітніх школах України (1920–1937 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.01 / Мазуренко Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004 – 221 с. 
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Мазуренко, С. Г. Трудова спрямованість навчання в 
загальноосвітніх школах України (1920–1937 рр.) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Мазуренко Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2004. – 19 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Сухомлинська 
Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Бондар Віталій Іванович;  
кандидат педагогічних наук, доцент Потапенко Катерина 
Костянтинівна; 
Провідна установа: Прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника.  
269. Микитюк, О. М. Теорія і практика організації науково-
дослідної роботи у вищих закладах освіти України в ХІХ ст. : дис. … д-
ра пед. наук : 13.00.01 / Микитюк Олександр Миколайович ; Харків. держ. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 401 с. 
Микитюк, О. М. Теорія і практика організації науково-дослідної 
роботи у вищих закладах освіти України в ХІХ ст. : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Микитюк 
Олександр Миколайович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2004. –
42 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Прокопенко Іван Федорович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Бондар Віталій Іванович; 
доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор Миколайович; 
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
270. Новгородська, Ю. Г. Розвиток ідеї В. Сухомлинського з 
формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та 
практиці сучасної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Новгородська Юлія Григорівна ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи 
Гоголя. – Ніжин, 2004. – 283 с. 
Новгородська, Ю. Г. Розвиток ідеї В. Сухомлинського з 
формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та 
практиці сучасної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Новгородська Юлія 
Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко 
Євгенія Іванівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Ничкало Нелля Григорівна; 
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кандидат педагогічних наук, доцент Калініченко Надія Андріївна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
271. Тимошко, Г. М. Система підготовки резерву керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 196 с. 
Тимошко, Г. М. Система підготовки резерву керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Тимошко Ганна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Савченко 
Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Клокар Наталія Іванівна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського.  
272. Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.04 / Хоружа Людмида Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2004. – 412 с. 
Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Хоружа 
Людмила Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2004. – 36 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Савченко Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех 
Іван Дмитрович; 
доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна; 
доктор педагогічних наук, професор Пєхота Олена Миколаївна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
273. Яблонська, Т. М. Дидактичні засади навчання іншомовного 
читання молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 
/ Яблонська Тетяна Миколаївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 223 с. 
Яблонська, Т. М. Дидактичні засади навчання іншомовного 
читання молодших школярів : автореф. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 «Теорія навчання» / Яблонська Тетяна Миколаївна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2004. – 21 с.  
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Мартинова 
Раїса Юріївна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук Ольшанський Дмитро Валентинович. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний 
університет ім. В. Г. Короленка.  
2005 
274. Антонець, Н. Б. Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка 
в контексті руху за національну освіту (1906–1940) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Антонець Наталія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2005. – 221 с. 
Антонець, Н. Б. Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в 
контексті руху за національну освіту (1906–1940) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Антонець Наталія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Сейко Наталія Андріївна; 
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний університет 
імені Т. Г. Шевченка. 
275. Бужина, І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів 
до формування гуманістичних відносин молодших школярів : дис. … д-
ра пед. наук : 13.00.04 / Бужина Ірина В’ячеславівна ; Південноукр. держ. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 482 с. 
Бужина, І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до 
формування гуманістичних відносин молодших школярів : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» / Бужина 
Ірина В’ячеславівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 43 с. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор Бех Іван Дмитрович; 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
доктор педагогічних наук, професор Кичук Надія Василівна. 
Провідна установа: Прикарпатський педагогічний університет імені 
Василя Стефаника. 
276. Гембарук, А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання 
іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних 
навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Гембарук Алла 
Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 390 с. 
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Гембарук, А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання 
іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних 
навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
«Теорія навчання» / Гембарук Алла Степанівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. − Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Редько Валерій 
Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пєхота Олена Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук Воробйова Ірина Анатоліївна. 
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
277. Гриневич, Л. М. Тенденції децентрацізації управління базовою 
освітою в сучасній Польщі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гриневич 
Лілія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. − Львів, 2005. – 239 с. 
Гриневич, Л. М. Тенденції децентрацізації управління базовою 
освітою в сучасній Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Гриневич Лілія 
Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Ничкало Нелля Григорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Дубасенюк Олександра Антонівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ковчина Ірина Михайлівна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
278. Грушко, О. В. Розвиток творчих здібностей молодших 
школярів у процесі мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.09 / Грушко Ольга В’ячеславівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 279 с. 
Грушко, О. В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у 
процесі мовленнєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 
«Теорія навчання» / Грушко Ольга В’ячеславівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Тарасенко 
Галина Сергіївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Наталія Вікторівна. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. 
279. Даниленко, Л. І. Теоретико-методичні засади управління 
інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : 
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дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. − Київ, 2005. − 478 с. 
Даниленко, Л. І. Теоретико-методичні засади управління 
інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Даниленко Лідія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − 
Київ, 2005. – 42 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Бондар Володимир Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пікельна Валерія Семенівна; 
доктор педагогічних наук, професор Пєхота Олена Миколаївна; 
доктор педагогічних наук, професор Попова Олена Володимирівна. 
Провідна установа: Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини. 
280. Диба, С. Г. Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді  в 
скаутських організаціях (вітчизняний і зарубіжний досвід) : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Диба Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2005. – 231 с. 
Диба, С. Г. Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді  в 
скаутських організаціях (вітчизняний і зарубіжний досвід) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Диба Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − 
Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Лавриченко Наталія 
Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Лактіонова 
Галина Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Романова 
Світлана Михайлівна. 
Провідна установа: Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини. 
281. Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового 
історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних 
джерел) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Дічек Наталія Петрівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 441 с. 
Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового 
історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних 
джерел) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка 
та історія педагогіки» / Дічек Наталія Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2005. – 36 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Ярмаченко Микола Дмитрович; 
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Офіційні опоненти:  
доктор філософських наук, професор Зязюн Іван Андрійович; 
доктор педагогічних наук, професор Кемінь Володимир Петрович; 
доктор педагогічних наук, професор Сметанський Микола Іванович. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. 
282. Заболотна, О. А. Соціалізація учнівської молоді в загально-
освітніх та альтернативних закладах середньої освіти США : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Заболотна Оксана Адольфівна ; Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичина. − Умань, 2005. – 192 с. 
Заболотна, О. А. Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх 
та альтернативних закладах середньої освіти США : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Заболотна Оксана Адольфівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Кузь Володимир Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кемінь Володимир Петрович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Лавриченко Наталія Миколаївна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
283. Кодлюк, Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі 
початкової освіти України (1960−2000 р.) : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.01 / Кодлюк Ярослава Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. 
Володимира Гнатюка. − Тернопіль, 2005. – 454 с. 
Кодлюк, Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі 
початкової освіти України (1960−2000 р.) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Кодлюк 
Ярослава Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 38 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Савченко Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія Михайлівна; 
доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна; 
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
284. Ли Цзихуа. Творче використання спадщини В. О. Сухом-
линського в КНР : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ли Цзихуа ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 175 с. 
Ли Цзихуа Творче використання спадщини В. О. Сухомлинського 
в КНР : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та 
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історія педагогіки» / Ли Цзихуа ; Ін-т педагогіки НАПН України. − Київ, 
2005. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Пироженко Лідія Володимирівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України 
Хайруліна Василина Миколаївна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
285. Рябуха, М. І. Організаційно-педагогічні основи діяльності 
ліцеїв інтернатного типу для учнів сільської місцевості : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Рябуха Михайло Іванович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2005. – 252 с. 
Рябуха, М. І. Організаційно-педагогічні основи діяльності ліцеїв 
інтернатного типу для учнів сільської місцевості : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Рябуха 
Михайло Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 22 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Островерхова 
Надія Михайоівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук Паращенко Людмила Іванівна. 
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний університет 
імені Т. Г. Шевченка. 
286. Сбруєва, А. А. Тенденції реформування середньої освіти 
розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – 
початок ХХІ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Сбруєва Аліна 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 387 с. 
Сбруєва, А. А. Тенденції реформування середньої освіти 
розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – 
початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Сбруєва Аліна Анатоліївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 38 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Бондар 
Володимир Іванович; 
доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна; 
доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович. 
Провідна установа: Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди. 
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287. Скоропад, І. В. Науково-просвітницька діяльність 
В. П. Науменка (1852–1919) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоропад 
Ірина Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 
2005. – 214 с. 
Скоропад, І. В. Науково-просвітницька діяльність В. П. Науменка 
(1852–1919) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. 
педагогіка та історія педагогіки» / Скоропад Ірина Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Побірченко 
Наталія Семенівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Золотухіна Світлана Трохимівна; 
кандидат педагогічних наук Філімонова Тетяна Віталіївна. 
Провідна установа: Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя. 
288. Стрижак, С. В. Науково-методичні основи професійної 
підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих 
педагогічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 
/ Стрижак Світлана Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2005. – 235 с. 
Стрижак, С. В. Науково-методичні основи професійної підготовки 
майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних 
навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
«Теорія та методика проф. освіти» / Стрижак Світлана Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2005. – 22 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гриньова 
Марина Вікторівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Буринська Ніна Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Іваха Тетяна Сергіївна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
289. Суховірський, О. В. Підготовка майбутнього вчителя 
початкової школи до використання інформаційних технологій : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.04 / Суховірський Олег Васильович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. − Київ, 2005. – 303 с. 
Суховірський, О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової 
школи до використання інформаційних технологій : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» 
/ Суховірський Олег Васильович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2005. – 20 с. 





доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Ничкало Нелля Григорівна; 
кандидат фізико-математичних наук, професор Білоусова Людмила 
Іванівна. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. 
290. Фатєєва, Е. М. Організаційно-педагогічні засади управління 
центром довузівської підготовки вищого навчального закладу : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.01 / Фатєєва Ельвіра Михайлівна ; Херсон. держ. 
ун-т. − Херсон, 2005. – 250 с. 
Фатєєва, Е. М. Організаційно-педагогічні засади управління 
центром довузівської підготовки вищого навчального закладу : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Фатєєва Ельвіра Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − 
Київ, 2005. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Калініна Людмила Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бондар Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Дивак Валерій Володимирович. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
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291. Ващенко, Л. М. Система управління інноваційними процесами 
в загальній середній освіті регіону : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Ващенко Людмила Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2006. – 455 с. 
Ващенко, Л. М. Система управління інноваційними процесами в 
загальній середній освіті регіону : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Ващенко Людмила 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Савченко Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
доктор педагогічних наук, профессор, дійсний член АПН України 
Луговий Володимир Іларіонович;  
доктор педагогічних наук, професор Попова Олена Володимирівна.  
Провідна установа: Центральний інститут післядипломної 
педагогічної освіти АПН України. 
292. Вдовиченко, Р. П. Діяльність міського управління освіти з 
підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх 
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навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Вдовиченко Раїса 
Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 280 с. 
Вдовиченко, Р. П. Діяльність міського управління освіти з 
підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
«Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Вдовиченко Раїса Петрівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Калініна Людмила Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Маслов Валентин Іванович; 
кандидат педагогічних наук Рябуха Михайло Іванович. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
293. Десятов, Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах 
східної Європи (друга половина ХХ століття) : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.01 / Десятов Тимофій Михайлович ; Ін-т педагогіки і психології проф. 
освіти АПН України. – Київ, 2006. – 505 с. 
Десятов, Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах 
східної Європи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Десятов 
Тимофій Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 35 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Ничкало Нелля Григорівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, 
Філіпчук Георгій Георгійович; 
доктор педагогічних наук, професор Курляк Ірина Євгенівна;  
доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович.  
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
294. Євсєєва, О. В. Система навчальних завдань як засіб 
формування вмінь пізнавальної діяльності у студентів природничих 
факультетів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Євсєєва Ольга Вадимівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 351 с. 
Євсєєва, О. В. Система навчальних завдань як засіб формування 
вмінь пізнавальної діяльності у студентів природничих факультетів : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» 
/ Євсєєва Ольга Вадимівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 
21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Трубачева Світлана Едуардівна. 
Офіційні опоненти:  
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доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович;  
кандидат педагогічних наук, доцент Малафіїк Іван Васильович. 
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
295. Іванко, А. Б. Освітня діяльність та педагогічна спадщина 
І. Г. Ткаченка (1919–1994 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Іванко 
Андрій Борисович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 
Кіровоград, 2006. – 222 с. 
Іванко, А. Б. Освітня діяльність та педагогічна спадщина 
І. Г. Ткаченка (1919–1994 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Іванко Андрій Борисович ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Завіна 
Віталій Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Кузь 
Володимир Григорович; 
кандидат педагогічних наук Левченко Григорій Євменович. 
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка. 
296. Карпінська, Т. В. Розвиток змісту музично-фольклористичних 
дисциплін у системі вищої  музичної освіти України (20-ті рр. ХХ – поч. 
ХХІ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Карпінська Тетяна 
Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 199 с. 
Карпінська, Т. В. Розвиток змісту музично-фольклористичних 
дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті рр. ХХ – поч. 
ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка 
та історія педагогіки» / Карпінська Тетяна Володимирівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Олексюк Ольга 
Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Овчарук Ольга Володимирівна. 
Провідна установа: Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини. 
297. Кулікова, Л. Б. Класична греко-римська міфологія та 
культура в системі шкільної історичної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.01 / Кулікова Лілія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2006. – 536 с. 
Кулікова, Л. Б. Класична греко-римська міфологія та культура в 
системі шкільної історичної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
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[спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Кулікова Лілія 
Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна; 
доктор педагогічних наук, професор Ваховський Леонід Цезаревич; 
доктор історичних наук, професор Удод Олександр Андрійович. 
Провідна установа: Волинський державний педагогічний університет 
імені Лесі Українки. 
298. Куліш, Т. І. Проблеми дошкільного виховання у творчій 
спадщині Наталії Лубенець (1877–1943) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Куліш Тетяна Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 
230 с. 
Куліш, Т. І. Проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині 
Наталії Лубенець (1877–1943) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Куліш Тетяна Іванівна ; Ін-
т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Самоплавська Тетяна Олександрівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Зайченко Іван Васильович; 
кандидат педагогічних наук, професор Поніманська Тамара Іллівна. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
299. Лавриченко, Н. М. Педагогічні умови соціалізації учнівської 
молоді в країнах Західної Європи : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Лавриченко Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2006. – 447 с. 
Лавриченко, Н. М. Педагогічні умови соціалізації учнівської 
молоді в країнах Західної Європи : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Лавриченко Наталія 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 39 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Мадзігон 
Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Жуковський Василь Миколайович; 
доктор педагогічних наук, професор Капська Алла Йосипівна; 
доктор педагогічних наук, професор Філіпчук Георгій Георгійович. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
300. Лов’янова, І. В. Формування інтелектуальних новин 
старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу : 
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дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Лов’янова Ірина Василівна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т. – Кривий ріг, 2006. – 208 с. 
Лов’янова, І. В. Формування інтелектуальних новин 
старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» 
/ Лов’янова Ірина Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кондрашова 
Лідія Валентинівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Буринська Ніна Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Пальшкова Ірина Олександрівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
301. Онаць, О. М. Управління розвитком професійної 
компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального 
закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Онаць Олена Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 250 с. 
Онаць, О. М. Управління розвитком професійної компетентності 
молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Онаць Олена Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Калініна Людмила Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник 
Даниленко Лідія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук Кнорр Надія Борисівна. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
302. Пархета, Л. П. Українська література як навчальний предмет 
у спадщині В. О. Сухомлинського : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
/ Пархета Любов Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – 
Умань, 2006. – 245 с. 
Пархета, Л. П. Українська література як навчальний предмет у 
спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Пархета Любов Петрівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Побірченко 
Наталія Семенівна. 




кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Бондар 
Людмила Семенівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
303. Петренко, Л. М. Система внутрішньошкільного експертного 
оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Петренко Лариса Михайлівна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т. – Кривий ріг, 2006. – 229 с. 
Петренко, Л. М. Система внутрішньошкільного експертного 
оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія 
педагогіки» / Петренко Лариса Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2006. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пікельна 
Валерія Семенівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН Бондар 
Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук Паращенко Людмила Іванівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
304. Редькіна, Л. І. Етнопедагогічні традиції виховання підро-
стаючого покоління у караїмів Криму : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 
/ Редькіна Людмила Іванівна ; Республік. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. 
ун-т». – Ялта, 2006. – 506 с. 
Редькіна, Л. І. Етнопедагогічні традиції виховання підростаючого 
покоління у караїмів Криму : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Редькіна Людмила 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 40 с. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Євтух 
Микола Борисович;  
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна; 
доктор педагогічних наук, доцент Хайруддінов Мухіддін Айіддінович. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
305. Староста, В. І. Теоретико-методичні засади навчання 
школярів складати й розв’язувати завдання з хімії : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.02 / Староста Володимир Іванович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2006. – 481 с. 
Староста, В. І. Теоретико-методичні засади навчання школярів 
складати й розв’язувати завдання з хімії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання хімії» / Староста Володимир 
Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 39 с. 
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Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Буринська 
Ніна Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Ярошенко Ольга Григорівна; 
доктор педагогічних наук, професор Шиян Надія Іванівна; 
доктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила 
Михайлівна. 
Провідна установа: Мелітопольський державний педагогічний 
університет. 
306. Хмель, О. В. Дидактичні умови організацій дистанційного 
навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних 
університетів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Хмель Оксана 
Валеріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 213 с. 
Хмель, О. В. Дидактичні умови організацій дистанційного 
навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних 
університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія 
навчання» / Хмель Оксана Валеріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дорошенко Юрій 
Олександрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Олійник Віктор Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Гризун Людмила Едуардівна. 
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
307. Янченко, О. Я. Формування у молодших школярів уміння 
працювати з підручником : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Янченко 
Ольга Яківна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 
2006. – 238 с. 
Янченко, О. Я. Формування у молодших школярів уміння 
працювати з підручником : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 «Теорія навчання» / Янченко Ольга Яківна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Кодлюк Ярослава 
Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Бібік 
Надія Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Наталія Вікторівна. 
Провідна установа: Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника. 
2007 
308. Авраменко, М. М. Профільне навчання в середній школі 
Федеративної Республіки Німеччини : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 
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/ Авраменко Мирослава Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2007. – 221 с. 
Авраменко, М. М. Профільне навчання в середній школі 
Федеративної Республіки Німеччини : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Авраменко 
Мирослава Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мельниченко Борис Федорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Малихін Олександр 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук Мартиненко Світлана Миколаївна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
309. Ананьєва, Н. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності 
полілінгвістичної гімназії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ананьєва 
Надія Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. −240 с. 
Ананьєва, Н. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності 
полілінгвістичної гімназії : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Ананьєва Надія Василівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 22 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Редько Валерій 
Григорович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Даниленко Лідія Іванівна; 
кандидат  педагогічних наук, доцент Лощенова Ірина Феліксівна. 
310. Баханов, К. О. Теоретико-методичні засади трансформації 
сучасної шкільної історичної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 
/ Баханов Костянтин Олексійович ; Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова. − 
Київ, 2007. – 570 с. 
Баханов, К. О. Теоретико-методичні засади трансформації сучасної 
шкільної історичної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання історії» / Баханов Костянтин 
Олексійович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 43 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Євтух Микола Борисович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Комаров Володимир Олексійович; 
доктор історичних наук, професор Шаповал Юрій Іванович; 
доктор педагогічних наук, доцент Кулікова Лілія Борисівна. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
унівесритет імені Тараса Шевченка. 
311. Бережинська, Т. В. Формування готовності майбутнього 
вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : 
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дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бережинська Тетяна Василівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 179 с. 
Бережинська, Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя 
до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» 
/ Бережинська Тетяна Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2007. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Бібік Надія 
Михайлівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Галина Сергіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мартиненко Світлана Миколаївна. 
312. Величко, Л. П. Теорія і практика навчання органічної хімії у 
загальноосвітніх навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 
/ Величко Людмила Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 
332 с. 
Величко, Л. П. Теорія і практика навчання органічної хімії у 
загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання хімії» / Величко Людмила 
Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 42 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Буринська 
Ніна Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Максимов Олександр Сергійович; 
доктор педагогічних наук, професор Чайченко Надія Натанівна; 
доктор хімічних наук, професор Шермолович Юрій Григорович. 
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
313. Волкова, Т. В. Інтеграція педагогічної та комп’ютерної 
інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних 
дисциплін професійно-технічного навчального закладу : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.04 / Волкова Тетяна Василівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2007. – 304 с. 
Волкова, Т. В. Інтеграція педагогічної та комп’ютерної 
інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних 
дисциплін професійно-технічного навчального закладу : автореф. дис. ...  
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» 
/ Волкова Тетяна Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дорошенко Юрій 
Олександрович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Коваленко Олена Едуардівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Тихонова Тетяна Валентинівна. 
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Провідна установа: Центральний інститут післядипломної освіти АПН 
України. 
314. Кивлюк, О. П. Формування елементів комп’ютерної грамот-
ності молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Кивлюк 
Ольга Петрівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 
2007. – 210 с. 
Кивлюк, О. П. Формування елементів комп’ютерної грамотності 
молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
«Теорія навчання» / Кивлюк Ольга Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2007. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Руденко Віктор 
Дмитрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Співаковський Олександр 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Карташова Любов Андріївна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
315. Кравець, Н. Б. Формування систем знань про живу природу в 
учнів основної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Кравець Наталія 
Богданівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 279 с. 
Кравець, Н. Б. Формування систем знань про живу природу в учнів 
основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія 
навчання» / Кравець Наталія Богданівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − 
Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Степанюк 
Алла Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Ільченко Віра Романівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Буяло Тетяна Євгенівна. 
Провідна установа: Прикарпатський національний педагогінчий 
університет імені Василя Стефаника. 
316. Ліннік, О. О. Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 
1 класу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Лінник Олена Олегівна ; Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. − Луганськ, 2007. – 244 с. 
Ліннік, О. О. Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 
1 класу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія 
навчання» / Лінник Олена Олегівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гавриш 
Наталія Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Кодлюк Ярослава Петрівна; 
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кандидат  педагогічних наук Коваль Ніна Степанівна. 
Провідна установа: Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди. 
317. Мантула, Т. І. Наступність у формуванні цілісного сприйняття 
природи між дошкільною та початковою ланками освіти : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.09 / Мантула Тетяна Іванівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка. – Кривий Ріг, 2007. – 309 с. 
Мантула, Т. І. Наступність у формуванні цілісного сприйняття 
природи між дошкільною та початковою ланками освіти : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Мантула Тетяна 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Тарапака 
Наталія Володимирівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Галина Сергіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Манжелій Наталія Михайлівна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
318. Мартинова, Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту 
навчання іноземних мов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Мартинова 
Раїса Юріївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. − Одеса, 
2007. – 454 с. 
Мартинова, Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту 
навчання іноземних мов : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 
«Теорія навчання» / Мартинова Раїса Юріївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2007. – 44 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член АПН України Гончаренко Семен Устимович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Бібік 
Надія Михайлівна; 
доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна; 
доктор педагогічних наук, професор Бігіч Оксана Борисівна. 
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка. 
319. Мельник, Ю. С. Дидактичні умови формування алгоритмічної 
культури молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 
/ Мельник Юрій Степанович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 
238 с. 
Мельник, Ю. С. Дидактичні умови формування алгоритмічної 
культури молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 «Теорія навчання» / Мельник Юрій Степанович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. − Київ, 2007. – 20 с. 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мелешко Віра Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кудикіна Надія Василівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Шапошнікова Ірина Миколаївна. 
320. Прищак, М. Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці 
України (друга половина XІX – 20 роки XX століття) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Прищак Микола Дем’янович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2007. – 199 с. 
Прищак, М. Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці 
України (друга половина XІX – 20 роки XX століття) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Прищак Микола Дем’янович ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 
2007. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Березівська Лариса Дмитрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, професор Коваленко Євгенія Іванівна. 
321. Романенко, Ю. А. Теоретико-методичні засади моніторингу 
результатів навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах : 
дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Романенко Юлія Анатоліївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. − Київ, 2007. – 540 с. 
Романенко, Ю. А. Теоретико-методичні засади моніторингу 
результатів навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах : 
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України. − Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Арцишевський Роман Антонович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Нікітчина Світлана 
Олександрівна;  
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Редько 
Валерій Григорович. 
370. Чорноус, О. В. Формування навчально-організаційних умінь і 
навичок молодших школярів засобами відеоінформації : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.09 / Чорноус Оксана Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. − Київ, 2010. – 193 с. 
Чорноус, О. В. Формування навчально-організаційних умінь і 
навичок молодших школярів засобами відеоінформації : автореф. дис. ... 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Чорноус Оксана 
Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. − Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Трубачева Світлана Едуардівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Гончаренко Семен Устимович;  




371. Гармаш, О. В. Дидактичні умови формування просторових 
уявлень в учнів початкової школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 
/ Гармаш Олена Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 
243 с. 
Гармаш, О. В. Дидактичні умови формування просторових 
уявлень в учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Гармаш Олена Василівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мацько Наталія Денисівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук, професор Березюк Олена Станіславівна. 
372. Добротвор, О. В. Формування комунікативної компетентності 
старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.09 / Добротвор Олена Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 237 с. 
Добротвор, О. В. Формування комунікативної компетентності 
старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» / Добротвор 
Олена Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Пометун Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Комар Ольга Анатоліївна; 
кандидат педагогічних наук Біляківська Ольга Орестівна. 
373. Заліток, Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів 
у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.01 / Заліток Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2011. – 261 с. 
Заліток, Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів у 
педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. … канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Заліток 
Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Березівська Лариса Дмитрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Бех Іван Дмитрович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Федяєва Валентина Леонідівна. 
374. Захарчук, Н. В. Підготовка майбутніх екологів до 
міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарчук Наталія Василівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 251 с. 
Захарчук, Н. В. Підготовка майбутніх екологів до міжкультурної 
комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. 
дис. ...  канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика проф. освіти» 
/ Захарчук Наталія Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2011. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Березюк Олена 
Станіславівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Бондар Володимир Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Тимченко Ірина Ігорівна. 
375. Кравчук, О. П. Дидактичні засади практично-дослідної дія-
льності учнів основної школи у процесі вивчення природничих 
предметів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Кравчук Ольга Павлівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 319 с. 
Кравчук, О. П. Дидактичні засади практично-дослідної діяльності 
учнів основної школи у процесі вивчення природничих предметів : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія навчання» 
/ Кравчук Ольга Павлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 
21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Трубачева Світлана Едуардівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Гончаренко Семен Устимович; 
кандидат педагогічних наук Лов`янова Ірина Василівна. 
376. Локшина, О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в 
країнах Європейського Союзу : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Локшина 
Олена Ігорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 465 с. 
Локшина, О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 
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«Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Локшина Олена Ігорівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Савченко Олександра Яківна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Матвієнко Ольга Василівна; 
доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна; 
доктор педагогічних наук, професор Сбруєва Аліна Анатоліївна. 
377. Місечко, О. Є. Формування системи професійної підготовки 
вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України 
(1900–1964 рр.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Місечко Ольга 
Євгеніївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 603 с. 
Місечко, О. Є. Формування системи професійної підготовки 
вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України 
(1900-1964 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та 
методика професійної освіти» / Місечко Ольга Євгенівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2011. – 43 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України Пометун Олена Іванівна; 
доктор педагогічних наук, професор Дем`яненко Наталія Миколаївна; 
доктор педагогічних наук, професор Бігич Оксана Борисівна. 
378. Науменко, С. О. Географічна складова у змісті вітчизняної 
початкової освіти (перша половина ХХ століття) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Науменко Світлана Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 309 с.  
Науменко, С. О. Географічна складова у змісті вітчизняної 
початкової освіти (перша половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» 
/ Науменко Світлана Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2011. – 22 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Корнєєв 
Віктор Петрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Шоробура Інна Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Черненко Галина Миколаївна. 
379. Олійник, В. В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у 
загальноосвітній школі України (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки 
ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник Валентина Василівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 260 с. 
Олійник, В. В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у 
загальноосвітній школі України (друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки 
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ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка 
та історія педагогіки» / Олійник Валентина Василівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Березівська Лариса Дмитрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Зайченко Іван Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Коляда Наталія Миколаївна. 
380. Петренко, О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в 
історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття) : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.01 / Петренко Оксана Борисівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 
Рівне, 2011. – 565 с. 
Петренко, О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в історії 
вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / Петренко 
Оксана Борисівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 43 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Сухомлинська Ольга Василівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Кравець Володимир Петрович; 
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Дічек 
Наталія Петрівна; 
доктор педагогічних наук, професор Харченко Сергій Якович. 
381. Самодрин, А. П. Теоретичні засади системи профільного 
навчання в умовах регіону : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / Самодрин 
Анатолій Петрович ; Дніпропетр. ун-т економіки і права ім. Альфреда 
Нобеля. – Дніпропетровськ, 2011. – 634 с.  
Самодрин, А. П. Теоретичні засади системи профільного навчання 
в умовах регіону : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 «Теорія 
навчання» / Самодрин Анатолій Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 37 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Бондар Володимир Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України Кузьмінський Анатолій Іванович; 
доктор педагогічних наук, професор Гриньова Марина Вікторівна. 
382. Хребтова, Н. Р. Мотиваційний компонент у змісті підручників 
для початкової школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Хребтова 
Наталя Ростиславівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – 
Тернопіль, 2011. – 316 с. 
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Хребтова, Н. Р. Мотиваційний компонент у змісті підручників для 
початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
«Теорія навчання» / Хребтова Наталя Ростиславівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кодлюк 
Ярослава Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана 
Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук Ліннік Олена Олегівна. 
2012 
383. Базурін, В. М. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх 
учителів математики і фізики у процесі навчання інформаційно-
комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Базурін 
Віталій Миколайович ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2012. – 227 с.  
Базурін, В. М. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів 
математики і фізики у процесі навчання інформаційно-комунікаційних 
технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та 
методика проф. освіти» / Базурін Віталій Миколайович ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. - Київ, 2012. – 20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Руденко 
Віктор Дмитрович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Яшанов Сергій Микитович;  
кандидат педагогічних наук, доцент Пушкарьова Тамара Олексіївна. 
384. Грушева, А. А. Формування управлінської компетентності 
бакалаврів економічних спеціальностей у процесі професійної 
підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грушева Алла Андріївна ; Ін-
т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 246 с.  
Грушева, А. А. Формування управлінської компетентності 
бакалаврів економічних спеціальностей у процесі професійної 
підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та 
методика проф. освіти» / Грушева Алла Андріївна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. - Київ, 2012. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Калініна 
Людмила Миколаївна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бондар Володимир Іванович;  
кандидат педагогічних наук, доцент Паращенко Людмила Іванівна. 
385. Жаданова, О. М. Розвиток ідей К. Д. Ушинського про духовно-
моральне виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857–1917 рр.) : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жаданова Олена Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. - Київ, 2012. – 209 с.  
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Жаданова, О. М. Розвиток ідей К. Д. Ушинського про духовно-
моральне виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857–1917 рр.) : 
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Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 39 с. 
1.404. Топузов, О. М. Методичні основи проблемного навчання 
географії в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.02 / Топузов Олег Михайлович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2008. – 509 с. 
Топузов, О. М. Методичні основи проблемного навчання географії 
в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання географії» / Топузов Олег 




1.405. Ващенко, Л. С. Методичні засади організації біологічних 
олімпіад учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ващенко Лідія Семенівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 174 с.  
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Ващенко, Л. С. Методичні засади організації біологічних олімпіад 
учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(біологія)» / Ващенко Лідія Семенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2003. – 20 с.  
1.406. Гілецький, Й. Р. Дидактичні основи розробки змісту 
шкільного курсу «Географія України» : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Гілецький Йосип Романович : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 
2004 – 220 с. 
Гілецький, Й. Р. Дидактичні основи розробки змісту шкільного 
курсу «Географія України» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія і методика навчання географії» / Гілецький Йосип 
Романович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
1.407. Іванців, О. Я. Підготовка студентів біологічних 
факультетів  університетів до педагогічної діяльності в процесі 
вивчення фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Іванців 
Оксана Ярославівна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. − Київ, 2000. – 
181 с. 
Іванців, О. Я. Підготовка студентів біологічних факультетів  
університетів до педагогічної діяльності в процесі вивчення фахових 
дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та 
методика проф. освіти» / Іванців Оксана Ярославівна ; Ін-т педагогіки АПН 




2. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.452.04 У 2009–2014 РР. 
 
Постановою ВАК України від 28 квітня 2009 р. в Інституті педагогіки 
НАПН України створено нову спеціалізовану вчену раду Д 26.452.04. Рада 
приймала до захисту докторські і кандидатські дисертації за двома 
спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, 
13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). 
Головою ради обрано провідного ученого в галузі методики трудового 
навчання, доктора педагогічних наук, доцента Волощука Івана Степановича, 
а його заступником – доктора педагогічних наук, професора Кореця Миколу 
Савича. Першим ученим секретарем і одним з ініціаторів створення 
докторської ради за такими напрямами був відомий фахівець у галузі 
методики трудового навчання і виховання, заслужений працівник освіти і 
науки України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Левченко Григорій Євменович. 
Почесними членами ради в першому скликанні обрано відомих 
фахівців у галузі педагогіки, зокрема, методики трудового навчання і 
технічних дисциплін. Серед них – головний ініціатор створення ради 
дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Мадзігон 
Василь Миколайович, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, 
професор, Гуржій Андрій Миколайович, член-кореспондент НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, Олійник Віктор Васильович, 
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 
учень і послідовник академіка Д. О. Тхоржевського Сидоренко Віктор 
Костянтинович. 
До складу увійшли такі відомі вчені, як доктор педагогічних наук, 
професор Павлютенков Євгеній Михайлович, доктор педагогічних наук, 
професор Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, 
професор Касперський Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, 
професор Вихрущ Анатолій Володимирович, дослідник з історії розвитку 
методики трудового навчання, Джеджула Олена Михайлівна, доктор 
педагогічних наук, професор, представник наукової школи Сидоренка 
Віктора Костянтиновича, Коберник Олександр Миколайович, доктор 
педагогічних наук, професор, президент «Всеукраїнської асоціації наукових 
і практичних працівників технологічної освіти», доктор педагогічних наук, 
професор Кулик Євген Володимирович, доктор технічних наук, професор 
Дорошенко Юрій Олександрович; доктор педагогічних наук, професор 
Лавриченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 
Вачевський Мирон Васильович. 
За час першої каденції ради науково-педагогічна громада України 
поповнилась сімома докторами педагогічних наук у галузі теорії і методики 
трудового навчання, теорії та методики навчання (технічні дисципліни). Це, 
зокрема, Карташова Любов Андріївна, Кепша Ярослав Семенович, 
Піддячий Микола Іванович, Слюсаренко Ніна Віталіївна, Тименко 
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Володимир Петрович, Титаренко Валентина Петрівна, Юсупова Маргарита 
Федорівна. 
З травня 2011 р. наказом ВАК України від 13 травня 2011 р. № 424 
продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради терміном на три 
роки. 
Змінився її склад і керівництво. До складу ради увійшли доктори 
педагогічних наук, що захистилися протягом попередньої каденції. 
Новий склад ради очолив доктор педагогічних наук, доцент Волощук 
Іван Степанович. Заступником голови ради став доктор педагогічних наук, 
професор Тименко Володимир Петрович. Ученим секретарем на цю 
каденцію кандидата педагогічних наук Левченко Надію Григорівну. 
Почесними членами ради залишилися дійсний член НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор Мадзігон Василь Миколайович, 
дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор Гуржій 
Андрій Миколайович, член-кореспондент НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор Сидоренко Віктор Костянтинович, доктор 
технічних наук Буров Олександр Юрійович. 
Членами ради залишилися також згадані вище Дорошенко Юрій 
Олександрович, Вихрущ Анатолій Володимирович, Вачевський Мирон 
Васильович, Джеджула Олена Михайлівна, Коберник Олександр 
Миколайович, Корець Микола Савич, Кулик Євген Володимирович, 
Оржеховська Валентина Михайлівна. 
Склад ради поповнили також нові доктори педагогічних наук за 
спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій (змінено 
спеціальність у зв’язку зі зміною назви галузі), 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (технічні дисципліни). Серед них – доктор педагогічних наук, 
доцент Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор 
Піддячий Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор Титаренко 
Валентина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор Цина Андрій 
Юрійович. 
У квітні 2014 р. відбувся разовий захист докторської дисертації за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські 
дисципліни). 
За період діяльності спеціалізованої вченої ради захищено всього 33 
дисертації, з них 10 докторських, зокрема 7 за спеціальністю 13.00.02 – 
теорія та методика навчання технологій, 2 – за спеціальністю 13.00.02 – 
теорія та методика навчання (технічні дисципліни); 1 – за спеціальністю 
13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни). 
Захищено 23 кандидатські, у тому числі, 5 – за спеціальністю 13.00.02 – 
теорія та методика навчання (технічні дисципліни) і 18 – за спеціальністю 
13.00.02 – теорія та методика навчання технологій. 
 
Н. Г. Левченко, вчений секретар 





408. Мадзігон, В. В. Розвиток організаційно-педагогічних форм 
шкільного виробництва в Україні (друга половина ХХ століття) : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 /  Мадзігон Віктор Васильович ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2009. – 190 с. 
Мадзігон, В. В. Розвиток організаційно-педагогічних форм 
шкільного виробництва в Україні (друга половина ХХ століття) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
трудового навчання» / Мадзігон Віктор Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2009. – 18 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Андріяшин 
Володимир Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Вихрущ Анатолій Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ткачук Станіслав Іванович. 
409. Супруненко, М. І. Розвиток творчого потенціалу 
старшокласників у процесі розв’язування задач бізнесового змісту : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Супруненко Микола Іванович ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2009. – 250 с. 
Супруненко, М. І. Розвиток творчого потенціалу 
старшокласників у процесі розв’язування задач бізнесового змісту) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
трудового навчання» / Супруненко Микола Іванович ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2009. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Волощук Іван 
Степанович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Вачевський Мирон Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мельников Сергій 
Володимирович. 
410. Титаренко, В. П. Теорія і практика формування естетичної 
культури майбутніх учителів трудового навчання засобами 
українських народних промислів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 
/ Титаренко Валентина Петрівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. 
В. Г. Короленка.  – Полтава, 2009. – 509 с. 
Титаренко, В. П. Теорія і практика формування естетичної 
культури майбутніх учителів трудового навчання засобами 
українських народних промислів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / Титаренко 
Валентина Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2009. – 39 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-




доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр 
Миколайович; 
доктор педагогічних наук, професор Тархан Ленуза Запаївна. 
411. Харитонова, В. В. Формування художньо-конструкторських 
знань та вмінь старшокласників у процесі проектування і 
виготовлення швейних виробів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Харитонова Валентина Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини. – Умань, 2009. – 298 с. 
Харитонова, В. В. Формування художньо-конструкторських знань 
та вмінь старшокласників у процесі проектування і виготовлення 
швейних виробів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика трудового навчання» / Харитонова Валентина 
Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2009. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Коберник 
Олександр Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України Сидоренко Віктор Костянтинович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мамус Галина Мефодіївна. 
2010 
412. Ковальчук, Ю. В. Формування системи економічних понять 
у старшокласників сільської загальноосвітньої школи у процесі 
технологічної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ковальчук 
Юрій Васильович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 
2010. – 203 с. 
Ковальчук, Ю. В. Формування системи економічних понять у 
старшокласників сільської загальноосвітньої школи у процесі 
технологічної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / Ковальчук Юрій 
Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Коберник 
Олександр Миколайович 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Вачевський Мирон Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Андрощук Ігор Петрович. 
413. Кузнєцова, С. В. Методика формування пізнавальної 
самостійності студентів агротехнічного коледжу у процесі вивчення 
загальнотехнічних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Кузнєцова Світлана Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. – Київ, 2010. – 266 с. 
Кузнєцова, С. В. Методика формування пізнавальної 
самостійності студентів агротехнічного коледжу у процесі вивчення 
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загальнотехнічних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / Кузнєцова Світлана 
Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Манько 
Володимир Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Бендера Іван Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Бондар Марія Миколаївна. 
414. Манойленко, Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів 
технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній 
діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Манойленко Наталія 
Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 
Кіровоград, 2010. – 271 с. 
Манойленко, Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів 
технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній 
діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика трудового навчання» / Манойленко Наталія Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Вовкотруб 
Віктор Павлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Касперський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ткачук Станіслав Іванович. 
415. Мачача, Т. С. Формування проектно-технологічної культури 
учнів основної школи у процесі трудового навчання : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Мачача Тетяна Святославівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 232 с. 
Мачача, Т.С. Формування проектно-технологічної культури учнів 
основної школи у процесі трудового навчання : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика труд. навчання» / Мачача 
Тетяна Святославівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Сидоренко Віктор Костянтинович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кулик Євген Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ящук Сергій Миколайович. 
416. Піддячий, М. І. Теоретико-методичні засади підготовки 
старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного 
навчання : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Піддячий Микола Іванович ; 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2010. – 507 с. 
Піддячий, М. І. Теоретико-методичні засади підготовки 
старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного 
навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
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методика трудового навчання» / Піддячий Микола Іванович ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор філософських наук, професор, дійсний 
член НАПН України Зязюн Іван Андрійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Вихрущ Анатолій Володимирович; 
доктор педагогічних наук, професор Шпак Олександр Тихонович; 
доктор педагогічних наук, професор Побірченко Неоніла Антонівна. 
417. Слободянюк, О. В. Формування вмінь з інженерної і 
комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободянюк Олена Валеріївна ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 288 с. 
Слободянюк, О. В. Формування вмінь з інженерної і комп’ютерної 
графіки студентів в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні 
дисципліни)» / Слободяноюк Олена Валеріївна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Мокін Борис 
Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор технічних наук, професор Биков Валерій Юхимович; 
доктор педагогічних наук, доцент Джеджула Олена Михайлівна. 
418. Слюсаренко, Н. В. Теорія і практика трудової підготовки 
дівчат у школах України (кінець ХІХ – ХХ століття) : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.02 /  Слюсаренко Ніна Віталіївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 
2010. – 646 с. 
Слюсаренко, Н. В. Теорія і практика трудової підготовки дівчат у 
школах України (кінець ХІХ – ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» 
/ Слюсаренко Ніна Віталіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2010. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, доцент Вихрущ 
Анатолій Володимирович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Мадзігон Василь Миколайович; 
доктор педагогічних наук, професор Адаменко Олена Вікторвна; 
доктор педагогічних наук, професор Калініченко Надія Андріївна. 
419. Сушенцев, О. Є. Педагогічні умови активізації пізнавальної 
діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Сушенцев Олександр Єгорович ; Криворіз. держ. 
пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 222 с. 
Сушенцев, О. Є. Педагогічні умови активізації пізнавальної 
діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання : 
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автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика труд. 
навчання» / Сушенцев Олександр Єгорович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пікельна 
Валерія Семенівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Васенко Василь Васильович. 
420. Тименко, В. П. Теоретичні і методичні основи формування 
конструктивних умінь в учнів початкових класів : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.02 / Тименко Володимир Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 520 с. 
Тименко, В. П. Теоретичні і методичні основи формування 
конструктивних умінь в учнів початкових класів : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» 
/ Тименко Володимир Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2010. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України Моляко Валентин Олексійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна; 
доктор педагогічних наук, професор Кудикіна Надія Василівна; 
доктор психологічних наук, професор Рибалка Валентин Васильович. 
421. Туров, М. П. Методика навчання розв’язання 
винахідницьких задач учнів 7–11 класів у процесі трудового навчання : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Туров Микола Петрович ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2010. – 374 с. 
Туров, М. П. Методика навчання розв’язання винахідницьких 
задач учнів 7–11 класів у процесі трудового навчання : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» 
/ Туров Микола Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Мадзігон Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кулик Євген Володимирович; 
кандидат педагогічних наук Лебедєв Дмитро Вікторович. 
422. Юсупова, М. Ф. Методика інтегрованого навчання графічних 
дисциплін у вищих технічних навчальних закладах : дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.02 / Юсупова Маргарита Федорівна ; Одес. нац. морський ун-
т. – Одеса, 2010. – 420 с. 
Юсупова, М. Ф. Методика інтегрованого навчання графічних 
дисциплін у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні 
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дисципліни)» / Юсупова Маргарита Федорівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 36 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Сидоренко Віктор Костянтинович. 
Офіційні опоненти: 
доктор технічних наук, професор Дорошенко Юрій Олександрович; 
доктор технічних наук, професор Пилипака Сергій Федорович; 
доктор педагогічних наук, професор Торубара Олексій Миколайович. 
2011 
423. Благосмислов, О. С. Підготовка майбутніх учителів 
технологій до роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах 
науково-технічного профілю : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 
/ Благомислов Олександр Сергійович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 
Довженка. – Глухів, 2011. – 216 с. 
Благосмислов, О. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до 
роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах науково-
технічного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання технологій» / Благосмислов Олександр 
Сергійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Коберник 
Олександр Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Корець Микола Савич; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Бєлошицький Олександр Олександрович. 
424. Карташова, Л. А. Система навчання інформаційних 
технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих 
педагогічних навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 
/ Карташова Любов Андріївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2011. – 
544 с. 
Карташова, Л. А. Система навчання інформаційних технологій 
студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних 
навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» / Карташова Любов 
Андріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 38 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України Мадзігон Василь Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Гуржій Андрій Миколайович; 
доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович; 
доктор педагогічних наук, доцент Спірін Олег Михайлович. 
425. Кепша, Я. С. Теоретико-методичні основи формування 
конструктивно-технічної компетентності учнів основної школи в 
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умовах позашкільних навчальних закладів : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.02 / Кепша Ярослав Семенович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2011. – 604 с. 
Кепша, Я. С. Теоретико-методичні основи формування 
конструктивно-технічної компетентності учнів основної школи в 
умовах позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / Кепша 
Ярослав Семенович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 40 с. 
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, доцент Вербицький 
Володимир Валентинович. 
Офіційні опоненти: 
доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Моляко Валентин Олексійович; 
доктор педагогічних наук, професор Кулик Євген Володимирович; 
доктор педагогічних наук, доцент Давиденко Андрій Андрійович. 
426. Левченко, Н. Г. Формування у майбутніх учителів трудового 
навчання фахових понять з основ кулінарії : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Левченко Надія Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2011. – 287 с. 
Левченко, Н. Г. Формування у майбутніх учителів трудового 
навчання фахових понять з основ кулінарії : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / Левченко 
Надія Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Корець 
Микола Савич. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Слюсаренко Ніна Віталіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Павх Степанія Петрівна. 
427. Романчук, А. І. Розвиток трудового профільного навчання в 
загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ – початок 
ХХІ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Романчук Алла Іллівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 253 с. 
Романчук, А. І. Розвиток трудового профільного навчання в 
загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ – початок 
ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання технологій» / Романчук Алла Іванівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Мацейків Тетяна Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Биковська Олена Володимирівна; 




428. Тітова, О. А. Методика навчання технічних дисциплін 
студентів аграрних університетів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Тітова 
Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 
Київ, 2011. – 241 с. 
Тітова, О. А. Методика навчання технічних дисциплін студентів 
аграрних університетів засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (технічні дисципліни)» / Тітова Олена Анатоліївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Іщенко 
Тетяна Дем’янівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор технічних наук, професор Дорошенко Юрій Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Прийма Сергій Миколайович. 
429. Федорина, Т. П. Формування конструкторських умінь 
студентів агротехнічних спеціальностей у процесі навчання нарисної 
геометрії та інженерної графіки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Федорина Тетяна Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – Київ, 2011. – 312 с. 
Федорина, Т. П. Формування конструкторських умінь студентів 
агротехнічних спеціальностей у процесі навчання нарисної геометрії та 
інженерної графіки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» / Федорина Тетяна 
Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Манько 
Володимир Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
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3. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 26.452.02 У 1994-2014 РР. 
 
У серпні 1993 р. створено спеціалізовану вчену раду із захисту 
кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (українська мова), теорія та методика навчання (українська 
література), теорія та методика навчання (російська мова), теорія та 
методика навчання (зарубіжна література). 
Першим головою вченої ради (1993–1996) обрано члена-
кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора 
Олександра Михайловича Біляєва, ученим секретарем – кандидата 
педагогічних наук, старшого наукового співробітника Бондаренко Неллі 
Володимирівну. 
Посаду голови спеціалізованої вченої ради з червня 1997 р. до 
листопада 2012 р. обіймав дійсний член НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор Вашуленко Микола Самійлович, а вченого 
секретаря з червня 2001р. – кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шелехова Галина Тарасівна. 
Наказом МОН України від березня 2013 р. спеціалізованій вченій раді 
надано право проводити захисти кандидатських дисертацій за 
спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література). 
Головою спеціалізованої вченої ради  призначено доктора 
педагогічних наук, професора Голуб Ніну Борисівну, ученим секретарем – 
кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Шелехову 
Галину Тарасівну. Упродовж останніх п’ятнадцяти років технічним 
секретарем ради була кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Куліш Тетяна Іванівна. 
На час завершення періоду проведення захистів (28 березня 2015 р.) 
спеціалізована вчена рада налічувала 15 членів, серед яких 9 докторів 
педагогічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук, 9 професорів і 
6 старших наукових співробітників. 
Упродовж 1993–2014 рр. на засіданнях спеціалізованої вченої ради  
обговорено й захищено понад 200 кандидатських дисертацій за 
спеціальностями: теорія та методика навчання (українська мова), теорія та 
методика навчання (російська мова), теорія та методика навчання 
(українська література), теорія та методика навчання (зарубіжна література). 
Близько 75% дисертаційних досліджень захищено з проблем теорії та 
методики навчання української мови і літератури. 
На засіданнях спеціалізованої вченої ради також проводилися 
одноразові захисти за спеціальностями: теорія та методика навчання 
(українська мова) – докторська дисертація;  теорія та методика навчання  
(класичні мови), теорія та методика навчання (кримськотатарська мова), 
теорія та методика навчання (мова іврит), теорія та методика навчання 
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(польська мова), теорія та методика навчання (словацька мова) – 
кандидатські дисертації. 
У спеціалізованій вченій раді кандидатські дисертації захищають 
наукові співробітники, аспіранти, прикріплені, наукові кореспонденти 
інституту й здобувачі кандидатського ступеня з різних вищих і 
загальноосвітніх навчальних закладів України.  
Аналіз захищених дисертацій засвідчує різноплановість їх тематики, 
присвяченої пошукам шляхів реалізації основної мети української системи 
освіти, зазначеної в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ 
столітті, Державних освітніх стандартах, нових програмах із початкової, 
мовної й літературної освіти, розв’язанню актуальних проблем добору 
змісту, методів і організаційних форм навчально-виховного процесу в 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, спрямованого на 
мовленнєвий  розвиток особистості, підвищення її активності, формування 
предметних і ключових компетентностей на уроках української мови й 
літератури. 
Тематика дослідження з теорії та методики навчання української мови 
пов’язана з актуальними проблемами: навчання української мови як 
державної в школах з українською мовою навчання і з викладанням мовами 
національних меншин України, формування й розвиток стилістичних умінь 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі роботи над текстами 
різних типів і жанрів мовлення, удосконалення орфографічної й 
стилістичної грамотності учнів основної й старшої школи, підвищення рівня 
їхнього мовленнєвого розвитку за допомогою інтерактивних методів, 
прийомів і засобів навчання на уроках української мови, використання 
ситуативних завдань як засобу розвитку мовлення школярів, діалогічного й 
монологічного мовлення в умовах освітньої діяльності дошкільного 
навчального закладу тощо, розвиток українського комунікативного 
мовлення російськомовних учнів, формування культури мовлення в учнів 
початкової й основної школи, збагачення мовлення учнів, зокрема 
синонімами, власне українською, етнокультурологічною, експресивною, 
емоційно забарвленою лексикою, як засобу увиразнення мовлення, 
формування мовнокомунікативних умінь у студентів педагогічних 
факультетів, підвищення рівня їхньої комунікативної й професійної 
компетентності, а також підготовка майбутніх фахівців  технічних галузей, 
учителів української мови тощо.  
Дисертаційні дослідження з теорії та методики навчання (українська 
література) присвячені розв’язанню таких актуальних проблем, як 
особливості опанування літературних знань і вмінь учнями основної й 
старшої школи, підвищення ефективності занять з української літератури 
шляхом використання групових форм навчання школярів, розроблення 
методик використання епістолярних матеріалів, організації читацької 
діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури, 
формування українського національного характеру учнів, виховання 
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культури людських взаємин, родинного виховання учнів основної школи в 
процесі вивчення художньої літератури, комплексний аналіз шкільної 
літературної освіти в Україні, удосконалення процесу підготовки 
майбутнього вчителя в умовах технологізації освіти, розвиток творчої 
діяльності учнів на уроках української літератури, формування образного 
мислення у обдарованих дітей, формування естетичної оцінки учнями ЗНЗ 
художнього твору на уроках читання, художніх смаків учнів основної 
школи в процесі вивчення літератури рідного краю, вивчення української 
еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи, розвиток 
умінь старшокласників аналізувати пейзаж у художніх творах різних 
художніх систем, формування естетичних почуттів на основі взаємодії 
мистецтв, моральних якостей старшокласників у процесі вивчення 
життєвого й творчого шляху письменника, християнських моральних 
цінностей у процесі вивчення української літератури тощо. 
Тематика досліджень із теорії та методики навчання російської мови 
охоплює проблеми, пов’язані з формуванням в учнів початкової й основної 
школи орфографічної грамотності в процесі навчання російської мови як 
другої, удосконалення граматичної будови російського мовлення молодших 
школярів, діалогічного мовлення учнів п’ятих класів та ін. 
Дисертації з теорії та методики (зарубіжна література) присвячені 
проблемам вивчення модерністських епічних творів, параболічного типу, 
фонових знань як засобу поглибленого вивчення художнього твору, 
формування в учнів основної школи ораторських умінь, літературознавчих 
понять під час вивчення зарубіжної літератури, читацької компетентності 
старшокласників, удосконалення літературного розвитку учнів у процесі 
навчально-ігрової діяльності, засобами театрального мистецтва тощо. 
На основі дозволів ВАК, МОН України в спеціалізованій вченій раді 
проводилися одноразові захисти дисертаційних досліджень із проблеми 
підвищення рівня опанування мов народів, які мешкають на території 
України. Зокрема, дисертаційні дослідження присвячено проблемам змісту 
й технології навчання словацької мови студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів України, методики подолання лексичної інтерференції 
в польському мовленні студентів філологічних факультетів вищих закладів 
освіти України. 
Протягом останніх п’яти років захищено дисертаційні дослідження з 
таких актуальних проблем, як формування усного мовлення 
першокласників у процесі навчання мови іврит у школах України, розвиток 
діалогічного мовлення, навчання лексики учнів 5–6 класів у процесі 
вивчення кримськотатарської мови на основі лінгвокультурологічного 
підходу, розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою в 
першокласників шкіл із російською мовою навчання, професійно 
орієнтоване навчання латинської мови студентів вищих медичних 
навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. 
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Висновки й результати захищених у спеціалізованій вченій раді 
кандидатських дисертацій реалізуються в програмах, підручниках, 
методичних посібниках, статтях у провідних фахових виданнях, шляхом 
безпосереднього впровадження в практику роботи загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладів України. 
Г. Т. Шелехова, вчений секретар  
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Мамчур, Л. І. Лінгводидактична спадщина В. О. Сухомли-
нського : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Мамчур Лідія Іванівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1998. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Біляєв Олександр Михайлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
доктор педагогічних наук, професор Сагач Галина Михайлівна. 
Провідна установа: Кіровоградський педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка. 
1999 
458. Глазова, О. П. Перспективність і наступність у формуванні 
текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої 
школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Глазова Олександра Павлівна; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 160 с. 
Глазова, О. П. Перспективність і наступність у формуванні 
текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої 
школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Глазова Олександра Павлівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович.  
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Мацько Любов Іванівна; 
кандидат  педагогічних наук, доцент Лукач Світлана Панасівна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
459. Головко, І. А. Формування у молодших школярів початкових 
умінь і навичок складати твори міркування : дис. … канд. пед. наук : 
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13.00.02 / Головко Інна Анатоліївна ; Слов’ян. держ. пед. ін-т. – Київ, 
1999. – 150 с. 
Головко, І. А. Формування у молодших школярів початкових 
умінь і навичок складати твори міркування : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Головко Інна Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 
16 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бадер 
Валентина Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Біляєв Олександр Михайлович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Собко Валентина Олексіївна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
460. Горда, М. С. Морально-етичне виховання студентів пед.-
училища в процесі вивчення літератури рідного краю : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Горда Марія Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1999. – 160 с. 
Горда, М. С. Морально-етичне виховання студентів педучилища в 
процесі вивчення літератури рідного краю : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Горда Марія Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 1999. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пасічник Євген Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Кам’янець-Подільський державний педагогічний 
університет. 
461. Казанджиєва, М. С. Формування комунікативно-мовленнє-
вих умінь у процесі роботи з навчальними текстами шкільних 
предметів немовного циклу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Казанджиєва Марина Симеонівна ; Сум. держ. пед. ін-т ім. 
А. С. Макаренка. – Суми, 1999. – 176 с.  
Казанджиєва, М. С. Формування комунікативно-мовленнєвих 
умінь у процесі роботи з навчальними текстами шкільних предметів 
немовного циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (російська мова)» / Казанджиєва Марина 
Симеонівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 19 с. 





доктор філологічних наук, професор Пашківська Наталія Арсеніївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила 
Володимирівна.  
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
462. Кожуховська, Л. П. Збагачення мовлення 5–7 класів 
українською фразеологією : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Кожуховська Людмила Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1999. – 170 с. 
Кожуховська, Л. П. Збагачення мовлення 5–7 класів українською 
фразеологією : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Кожуховська Людмила Петрівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1999. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України  Біляєв Олександр Михайлович.  
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Голуб Ніна Борисівна. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет. 
2000 
463. Гирич, З. І. Збагачення словникового запасу молодших 
школярів лексикою творів дитячої літератури ХІХ ст. у процесі 
вивчення граматико-орфографічного матеріалу : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Гирич Зоя Іванівна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Харків, 2000. – 247 с.  
Гирич, З. І. Збагачення словникового запасу молодших школярів  
лексикою творів дитячої літератури ХІХ ст. у процесі вивчення 
граматико-орфографічного матеріалу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» / Гирич Зоя 
Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лобко-
Лобановська Наталія Андріїівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Голобородько Євдокія Петрівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ґудзик 
Ірина Пилипівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний інститут 
імені Володимира Гнатюка. 
464. Горідько, Ю. Л. Філологічний аналіз художнього тексту в 
старших класах середньої школи (на матеріалі творів зарубіжних 
письменників) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Горідько Юлія 
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Леонідівна ; Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів 
ім. Б. Д. Грінченка. – Київ, 2000. – 192 с. 
Горідько, Ю. Л. Філологічний аналіз художнього тексту в 
старших класах середньої школи (на матеріалі творів зарубіжних 
письменників) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія 
та методика навчання (зарубіжна література)» / Горідько Юлія Леонідівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 16 с. 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Ковбасенко 
Юрій Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Булаховська Юлія Леонідівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Клименко Жанна Валентинівна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
465. Драчук, Л. І. Морально-етичне виховання учнів на традиціях 
українського народу в процесі вивчення літератури : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Драчук Любов Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2000. – 171 с. 
Драчук, Л. І. Морально-етичне виховання учнів на традиціях 
українського народу в процесі вивчення літератури : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Драчук Любов Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2000. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Хропко Петро Панасович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
466. Златів, Л. М. Формування у студентів філологічного 
факультету умінь сприймати і відтворювати зміст науково-
навчального тексту : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Златів Леся 
Михайлівна ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 
2000. – 282 с. 
Златів, Л. М. Формування у студентів філологічного факультету 
умінь сприймати і відтворювати зміст науково-навчального тексту : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Златів Леся Михайлівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельничайко 
Володимир Ярославович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
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кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Скуратівський Леонід Віталійович. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
467. Климова, К. Я. Формування культури мовлення майбутніх 
учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Климова Катерина Яківна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2000. – 174 с. 
Климова, К. Я. Формування культури мовлення майбутніх 
учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська мова)» / Климова Катерина Яківна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Гриценко Павло Юхимович; 
кандидат педагогічних наук Каліш Валентина Антонівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
468. Козаченко, О. М. Методика подолання лексичної інтер-
ференції в польському мовленні студентів філологічних факультетів 
вищих закладів освіти України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Козаченко Олексій Миколайович ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 
2000. – 205 с. 
Козаченко, О. М. Методика подолання лексичної інтерференції в 
польському мовленні студентів філологічних факультетів вищих 
закладів освіти України : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (польська мова)» / Козаченко Олексій 
Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пахомова 
Тетяна Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України Ткаченко Орест Борисович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
469. Курач, Л. І. Формування в учнів умінь використовувати 
частини мови як засіб зв’язності тексту (5–7 класи шкіл з російською 
мовою навчання) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Курач Лариса 
Іванівна ; Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2000. – 185 с.  
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Курач, Л. І. Формування в учнів умінь використовувати частини 
мови як засіб зв’язності тексту (5–7 класи шкіл з російською мовою 
навчання) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (російська мова)» / Курач Лариса Іванівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 17 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Голобородько Євдокія Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пашківська Наталія Арсенівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила 
Володимирівна. 
Провідна установа: Запорізький державний університет. 
470. Кучерук, О. А. Естетичне виховання на уроках української 
мови в школі (8–9 класи) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Кучерук 
Оксана Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 166 с. 
Кучерук, О. А. Естетичне виховання на уроках української мови в 
школі (8–9 класи) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська мова)» / Кучерук Оксана 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Біляєв Олександр Михайлович.  
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України 
Зязюн Іван Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Голуб Ніна Борисівна. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет. 
471. Лаврусевич, Н. О. Особливості викладання української 
новелістики 20–30 років ХХ століття в старших класах 
загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лаврусевич 
Надія Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 171 с. 
Лаврусевич, Н. О. Особливості викладання української 
новелістики 20–30 років ХХ століття в старших класах 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» 
/ Лаврусевич Надія Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2000. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Семенюк Григорій Фокович; 




Провідна установа: Чернівецький державний університет імені Юрія 
Федьковича. 
472. Машталер, Г. В. Особливості вивчення української 
літератури в гімназіях : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Машталер 
Галина Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 158 с. 
Машталер, Г. В. Особливості вивчення української літератури в 
гімназіях : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська література)» / Машталер Галина Василівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Хропко Петро Панасович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Градовський Анатолій 
Володимирович. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
473. Мовчун, Ф. І. Етимологія слова як засіб формування інтересу 
молодших школярів до української мови : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Мовчун Феодосія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2000. – 249 с. 
Мовчун, Ф. І. Етимологія слова як засіб формування інтересу 
молодших школярів до української мови : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Мовчун Феодосія Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 
19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Бібік Надія Михайлівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна;  
кандидат педагогічних наук, професор Потапенко Олександр 
Іванович. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
474. Нікітіна, А. В. Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб 
удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5–7 класів : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Нікітіна Алла Василівна ; Херсон. держ. 
пед. ун-т. – Херсон, 2000. – 175 с. 
Нікітіна, А. В. Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб 
удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5–7 класів : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
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навчання (українська мова)» / Нікітіна Алла Василівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пентилюк 
Марія Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Біляєв Олександр Михайлович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Остапенко Наталія Миколаївна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
475. Орап, М. О. Комплексний підхід до розвитку мовлення 
першо-класників у період навчання грамоти : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Орап Марина Олегівна ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 172 с. 
Орап, М. О. Комплексний підхід до розвитку мовлення першо-
класників у період навчання грамоти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Орап 
Марина Олегівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Наумчук 
Марія Михайлівна. 
Офіційні опоненти: 
дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор 
Богуш Алла Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Колупаєва Алла Анатоліївна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
476. Симоненко, Т. В. Формування національно-мовної особи-
стості на уроках української мови в 5–7 класах : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Симоненко Тетяна Володимирівна ; Черкас. держ. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – 168 с. 
Симоненко, Т. В. Формування національно-мовної особистості на 
уроках української мови в 5–7 класах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Симоненко Тетяна Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2000. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Біляєв Олександр Михайлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, професор Потапенко Олександр 
Іванович. 
Провідна установа: Херсонський державний університет. 
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477. Скиба, О. В. Методика викладання фольклору в класах з 
поглибленим вивченням української літератури : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Скиба Ольга Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2000. – 171 с. 
Скиба, О. В. Методика викладання фольклору в класах з 
поглибленим вивченням української літератури : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Скиба Ольга Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2000. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Семенюк Григорій Фокович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
478. Тесленко, О. В. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення 
фразеології української мови в 5–7 класах загальноосвітньої школи : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Тесленко Оксана Валеріївна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2000. – 179 с. 
Тесленко, О. В. Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення 
фразеології української мови в 5–7 класах загальноосвітньої школи : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Тесленко Оксана Валеріївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2000. – 17 с. 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Філон Микола 
Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України Біляєв Олександр Михайлович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Бондарчук Людмила Іванівна. 
Провідна установа: Черкаський державний університет імені Богдана 
Хмельницького. 
479. Цінько, С. В. Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на 
уроках української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Цінько 
Світлана Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 248 с. 
Цінько, С. В. Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на 
уроках української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Цінько Світлана 
Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 18 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шелехова Галина Тарасівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
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кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ґудзик 
Ірина Пилипівна. 
Провідна установа: Черкаський державний університет імені Богдана 
Хмельницького. 
480. Ходанич, Л. П. Формування в молодших школярів уявлень 
про ментальне засобами поезії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Ходанич Лідія Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 
170 с. 
Ходанич, Л. П. Формування в молодших школярів уявлень про 
ментальне засобами поезії : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / Ходанич 
Лідія Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Гуляк Анатолій Борисович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Науменко Віра Орестівна. 
Провідна установа: Прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника. 
481. Фасоля, А. М. Формування духовного світу особистості в 
процесі вивчення української літератури (9–11 класи) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Фасоля Анатолій Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2000. – 161 с. 
Фасоля, А. М. Формування духовного світу особистості в процесі 
вивчення української літератури (9–11 класи) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Фасоля Анатолій Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2000. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Гуляк Анатолій Борисович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет. 
2001 
482. Бондаренко, Л. Г. Вивчення ліричних творів на уроках 
української літератури у взаємозв’язку із зарубіжною (9–11 класи) : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Бондаренко Лідія Григорівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 174 с. 
Бондаренко, Л. Г. Вивчення ліричних творів на уроках 
української літератури у взаємозв’язку із зарубіжною (9–11 класи) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
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навчання (українська література)» / Бондаренко Лідія Григорівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Мірошниченко Леся Федорівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Градовський Анатолій 
Володимирович. 
Провідна установа: Миколаївський державний педагогічний 
університет. 
483. Веніг, Н. М. Формування мовленнєвої компетенції старшо-
класників : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Веніг Наталія Миколаївна ; 
Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2001. – 163 с. 
Веніг, Н. М. Формування мовленнєвої компетенції старшо-
класників : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (російська мова)» / Веніг Наталія Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 16 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Голобородько Євдокія Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вознюк Людмила Володимирівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Пруняк Ліліана Миколаївна. 
Провідна установа: Запорізький державний університет. 
484. Вітченко, А. О. Удосконалення літературного розвитку шко-
лярів 5–7 класів засобами театрального мистецтва : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Вітченко Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – 198 с. 
Вітченко, А. О. Удосконалення літературного розвитку школярів 
5–7 класів засобами театрального мистецтва : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» 
/ Вітченко Андрій Олександрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2001. – 16 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
Мірошниченко Леся Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Ніколенко Ольга Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Удовиченко Лариса Миколаївна. 
Провідна установа: Херсонський державний університет. 
485. Гриневич, В. Й. Формування в майбутніх учителів-словес-
ників умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів 
історичної тематики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Гриневич 
Володимир Йосипович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 182 с. 
Гриневич, В. Й. Формування в майбутніх учителів-словесників 
умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів історичної 
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тематики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська література)» / Гриневич Володимир 
Йосипович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Гуляк Анатолій Борисович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
486. Донченко, Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на 
уроках рідної (української) мови : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 
/ Донченко Тамара Кузьмівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 
2001. – 400 с. 
Донченко, Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на 
уроках рідної (української) мови : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Донченко 
Тамара Кузьмівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 32 с. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Богуш Алла Михайлівна; 
доктор філологічних наук, професор Непийвода Наталія Федорівна; 
доктор філологічних наук, професор Озерова Ніна Григорівна. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет.  
487. Демидчик, Г. С. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь 
молодших школярів засобами службових частин мови : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Демидчик Галина Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2001. – 211 с.  
Демидчик, Г. С. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь 
молодших школярів засобами службових частин мови : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» / Демидчик Галина Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2001. – 18 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Лазаренко Наталія Іванівна.  
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет. 
488. Дроздова, І. П. Формування мовної компетенції у студентів 
технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної 
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України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Дроздова Ірина Петрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2001. – 195 с. 
Дроздова, І. П. Формування мовної компетенції у студентів 
технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної 
України : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Дроздова Ірина Петрівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Чистякова 
Алла Борисівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Хорошковська Ольга Назарівна; 
кандидат філологічних наук, доцент Савченко Любов Григорівна.  
Провідна установа: Донецький державний університет.  
489. Левченко, Т. М. Збагачення мовлення учнів 5–7 класів етно-
культурознавчою лексикою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Левченко 
Тетяна Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 201 с. 
Левченко, Т. М. Збагачення мовлення учнів 5–7 класів етно-
культурознавчою лексикою : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Левченко Тетяна 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 18 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Скуратівський Леонід Віталійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Паламар Лариса Максимівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Остапенко Наталія Миколаївна.  
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет.  
490. Матюшкіна, Т. П. Використання логічних схем-конспектів як 
засіб підвищення ефективності вивчення зарубіжної літератури 
(10-11 кл.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Матюшкіна Тетяна 
Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – 191 с.  
Матюшкіна, Т. П. Використання логічних схем-конспектів як 
засіб підвищення ефективності вивчення зарубіжної літератури 
(10-11 кл.)  : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (зарубіжна література)» / Матюшкіна Тетяна Павлівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
Мірошниченко Леся Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Булаховська Юлія Леонідівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Удовиченко Лариса Миколаївна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
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491. Панчук, Л. В. Структурування навчальних завдань як 
фактор ефективності осягнення епічного твору в 9–11 класах : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Панчук Людмила Василівна ; Криворіз. держ. 
пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 177 с. 
Панчук, Л. В. Структурування навчальних завдань як фактор 
ефективності осягнення епічного твору в 9–11 класах : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Панчук Людмила Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2001. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Семенюк Григорій Фокович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Шевченко Зоя Олександрівна. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет. 
492. Попова, О. І. Формування стилістичної вправності  мовлення 
майбутніх учителів початкових класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Попова Ольга Іванівна ; Бердян. держ. пед. ін-т ім. П. В. Осипенко. – 
Бердянськ, 2001. – 157 с. 
Попова, О. І. Формування стилістичної вправності  мовлення 
майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Попова 
Ольга Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 16 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Потоцька 
Тетяна Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Калмикова Лариса 
Олександрівна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
493. Снєгірьова, В. В. Вивчення української літератури у взаємо-
зв’язках із зарубіжною в 5–11 класах (на матеріалі творів малої 
літературної форми) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Снєгірьова 
Валентина Василівна; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 175 с. 
Снєгірьова, В. В. Вивчення української літератури у взаємо-
зв’язках із зарубіжною в 5–11 класах (на матеріалі творів малої 
літературної форми) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська література)» / Снєгірьова 
Валентина Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-




доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Горідько Юлія Леонідівна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
494. Тоцька, Н. Л. Формування професійно зумовленого мовлення 
студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей легкої 
промисловості) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Тоцька Наталія 
Леонідівна ; Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2001. – 215 с.  
Тоцька Н. Л. Формування професійно зумовленого мовлення 
студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей легкої 
промисловості) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія 
та методика навчання (українська мова)» / Тоцька Наталія Леонідівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 19 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пентилюк 
Марія Іванівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Паламар Лариса Максимівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Скуратівський Леонід Віталійович. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
495. Усатий, В. Д. Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учи-
телів початкових класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Усатий 
В’ячеслав Дмитрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 189 с.  
Усатий, В. Д. Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів 
початкових класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська мова)» / Усатий В’ячеслав 
Дмитрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Дорошенко Сергій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Каліш Валентина Антонівна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
496. Юрійчук, Н. Д. Система роботи над діловим мовленням на 
уроках української мови у 5–7 класах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Юрійчук Наталія Дмитрівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2001. – 170 с.  
Юрійчук, Н. Д. Система роботи над діловим мовленням на уроках 
української мови у 5–7 класах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Юрійчук 
Наталія Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – 18 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Потапенко 
Олександр Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Плющ Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Шелехова Галина Тарасівна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
2002 
497. Дика, Н. М. Система роботи з культури мовлення в 
5-7 класах загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Дика Наталія Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 
223 с.  
Дика, Н. М. Система роботи з культури мовлення в 5–7 класах 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Дика Наталія 
Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Біляєв Олександр Михайлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Остапенко Наталія Миколаївна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
498. Дишлюк, Ю. М. Формування ораторських умінь в учнів 
5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Дишлюк Юлія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – 236 с.  
Дишлюк, Ю. М. Формування ораторських умінь в учнів 
5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна 
література)» / Дишлюк Юлія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2002. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Мірошниченко Леся Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Гуляк Анатолій Борисович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мовчун Феодосія Іванівна. 




499. Дубовик, С. Г. Функціональний підхід до вивчення категорії 
відмінка іменника в початкових класах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Дубовик Світлана Григорівна ; Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення 
вчителів ім. Б. Д. Грінченка. – Київ, 2002. – 168 с.  
Дубовик, С. Г. Функціональний підхід до вивчення категорії 
відмінка іменника в початкових класах : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Дубовик Світлана Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2002. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Дорошенко Сергій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Лазаренко Наталія Іванівна. 
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний 
університет імені Івана Франка. 
500. Захарова, В. А. Формування моральних якостей старшо-
класників у процесі вивчення життєвого і творчого шляху 
письменника : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарова Валентина 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 185 с. 
Захарова, В. А. Формування моральних якостей старшокласників 
у процесі вивчення життєвого і творчого шляху письменника : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Захарова Валентина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2002. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович. 
кандидат педагогічних наук, доцент Ситченко Анатолій Люціанович. 
Провідна установа: Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка. 
501. Коростильова, С. А. Методика вивчення іменника у шкі-
льних курсах російської та англійської мов (порівняльний аспект) : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Коростильова Світлана Анатоліївна ; 
Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2002. – 182 с.  
Коростильова, С. А. Методика вивчення іменника у шкільних 
курсах російської та англійської мов (порівняльний аспект) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(російська мова)» / Коростильова Світлана Анатоліївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2002. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-




доктор педагогічних наук, професор Вознюк Людмила Володимирівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ґудзик 
Ірина Пилипівна. 
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського.  
502. Кочубей, Л. В. Формування навичок діалогічного мовлення в 
учнів 5-х класів (у школах з російською мовою навчання) : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Кочубей Людмила Володимирівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2002. – 178 с. 
Кочубей, Л. В. Формування навичок діалогічного мовлення в 
учнів 5–х класів (у школах з російською мовою навчання) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(російська мова)» / Кочубей Людмила Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2002. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пашківська 
Наталія Арсеніївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Михайловська Галина 
Олександрівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила 
Володимирівна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
503. Лановик, Т. А. Збагачення словникового запасу учнів 5-7 кла-
сів у процесі роботи над текстом художнього твору : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Лановик Тетяна Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2002. – 182 с. 
Лановик, Т. А. Збагачення словникового запасу учнів 5–7 класів у 
процесі роботи над текстом художнього твору : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Лановик Тетяна Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2002. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Семенюк Григорій Фокович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Градовський Анатолій 
Володимирович. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
504. Лисенко, А. В. Методика використання літературного крає-
знавства в системі підвищення кваліфікації вчителів-словесників : 
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дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лисенко Алла Василівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2002. – 220 с. 
Лисенко, А. В. Методика використання літературного крає-
знавства в системі підвищення кваліфікації вчителів-словесників : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська література)» / Лисенко Алла Василівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 18 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пасічник Євген Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, професор Пультер Станіслав 
Олександрович.  
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
505. Пономарьова, К. І. Збагачення словникового запасу молод-
ших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Пономарьова Катерина Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2002. – 145 с.  
Пономарьова, К. І. Збагачення словникового запасу молодших 
школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» / Пономарьова Катерина Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2002. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна;  
кандидат педагогічних наук, доцент Глазова Олександра Павлівна. 
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет. 
506. Стахів, М. О. Робота над відокремленими членами речення 
як засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагогічних 
коледжів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Стахів Марія Олексіївна ; 
Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 224 с.  
Стахів, М. О. Робота над відокремленими членами речення як 
засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагогічних 
коледжів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Стахів Марія Олексіївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 20 с.  





доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав 
Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Горошкіна Олена Миколаївна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
507. Ткачук, Г. О. Збагачення мовлення студентів педагогічного 
училища експресивною лексикою як засіб його увиразнення : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Ткачук Галина Олександрівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2002. – 156 с. 
Ткачук, Г. О. Збагачення мовлення студентів педагогічного 
училища експресивною лексикою як засіб його увиразнення : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська мова)» / Ткачук Галина Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2002. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Гуляк Анатолій Борисович; 
кандидат педагогічних наук Мовчун Феодосія Іванівна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
508. Шевцова, Л. С. Ситуативні завдання як засіб розвитку зв’яз-
ного мовлення учнів (5–7 класи) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Шевцова Лариса Станіславівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2002. – 244 с.  
Шевцова, Л. С. Ситуативні завдання як засіб розвитку зв’язного 
мовлення учнів (5–7 класи) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Шевцова Лариса 
Станіславівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Біляєв Олександр Михайлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Паламар Лариса Максимівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Голуб Ніна Борисівна. 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського. 
2003 
509. Бійчук, Г. Л. Формування позитивних рис українського 
національного характеру старшокласників засобами художньої 
літератури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Бійчук Галина Леонідівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 199 с. 
Бійчук, Г. Л. Формування позитивних рис українського на-
ціонального характеру старшокласників засобами художньої 
літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
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методика навчання (українська література)» / Бійчук Галина Леонідівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Білоус Петро Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Лаврусевич Надія Олексіївна. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
510. Омельчук, С. А. Формування мовленнєво-комунікативних 
умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення 
синтаксису : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Омельчук Сергій 
Аркадійович ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2003. – 234 с.  
Омельчук, С. А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь 
учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Омельчук Сергій Аркадійович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Голобородько Євдокія Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав 
Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Скуратівський Леонід Віталійович. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
511. Петриченко, Н. Г. Методика використання епістолярних 
матеріалів у процесі вивчення української літератури : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Петриченко Надія Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2003. – 183 с. 
Петриченко, Н. Г. Методика використання епістолярних 
матеріалів у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Петриченко Надія Григорівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2003. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пасічник Євген Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Драчук Любов Іванівна. 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
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512. Пігур, М. В. Методичне осмислення зв'язків словотвору й 
синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Пігур Мирослава Василівна ; Терноп. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 207 с.  
Пігур, М. В. Методичне осмислення зв'язків словотвору й 
синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» / Пігур Мирослава Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2003. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельничайко 
Володимир Ярославович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Глазова Олександра Павлівна. 
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет. 
513. Сафарян, С. І. Фонові знання як засіб поглибленого вив-
чення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Сафарян Світлана Іванівна ; Прикарп. 
ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 198 с. 
Сафарян, С. І. Фонові знання як засіб поглибленого вивчення 
художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(зарубіжна література)» / Сафарян Світлана Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2003. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Султанов 
Юрій Ібрагімович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Шахова Кіра Олександрівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ісаєва Олена Олександрівна. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
514. Слижук, О. А. Методика організації читацької діяльності 
старшокласників у процесі вивчення епічних творів : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Слижук Олеся Алімівна ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 
2003. – 199 с.  
Слижук, О. А. Методика організації читацької діяльності 
старшокласників у процесі вивчення епічних творів : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Слижук Олеся Алімівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2003. – 20 с. 





доктор філологічних наук, професор Кудрявцев Михайло Григорович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Шевченко Зоя Олександрівна. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
515. Черній, В. С. Виховання культури людських взаємин в учнів 
5–8-х класів у процесі вивчення художньої літератури : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Черній Валентина Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2003. – 175 с. 
Черній, В. С. Виховання культури людських взаємин в учнів 
5-8-х класів у процесі вивчення художньої літератури : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Черній Валентина Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2003. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
516. Яценко, Т. О. Родинне виховання учнів 5–8-х класів у процесі 
вивчення української літератури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Яценко Таміла Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 
231 с. 
Яценко, Т. О. Родинне виховання учнів 5–8-х класів у процесі 
вивчення української літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» 
/ Яценко Таміла Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Свідер Полікарп Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
2004 
517. Базиль, Л. О. Становлення і розвиток шкільної літературної 
освіти в Україні у 1918–1938 рр. : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Базиль 
Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 
2004. – 202 с. 
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Базиль, Л. О. Становлення і розвиток шкільної літературної 
освіти в Україні у 1918–1938 рр. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / Базиль 
Людмила Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пасічник 
Євген Андрійович.  
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат філологічних наук, доцент Лісовський Антон Михайлович. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
518. Башманівська, Л. А. Формування художніх смаків учнів 
основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Башманівська Любов Андріївна ; Житомир. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2004. – 216 с. 
Башманівська Л.А. Формування художніх смаків учнів основної 
школи у процесі вивчення літератури рідного краю : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Башманівська Любов Андріївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Пультер 
Станіслав Олександрович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ситченко Анатолій Люціанович. 
Провідна установа: Волинський державний університет імені Лесі 
Українки. 
519. Бурда, К. Л. Формування в учнів основної школи комуні-
кативних якостей мовлення в процесі вивчення прийменників : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Бурда Катерина Любомирівна ; Терноп. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – 184 с.  
Бурда, К. Л. Формування в учнів основної школи комунікативних 
якостей мовлення в процесі вивчення : автореф. дис. … канд. пед. наук: 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Бурда 
Катерина Любомирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельничайко 
Володимир Ярославович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук Николин Микола Миколайович. 




520. Вдовцова, С. А. Співвідношення загальноосвітніх і профе-
сійних компонентів у мовній освіті студентів індустріального коледжу : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Вдовцова Світлана Анатоліївна ; Терноп. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2004. – 188 с. 
Вдовцова, С. А. Співвідношення загальноосвітніх і професійних 
компонентів у мовній освіті студентів індустріального коледжу : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Вдовцова Світлана Анатоліївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельничайко 
Володимир Ярославович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав 
Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Лучкіна Любов Василівна. 
Провідна установа: Херсонський державний педагогічний 
університет. 
521. Гоголь, Н. В. Формування у молодших школярів естетичної 
оцінки художнього твору на уроках читання : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Гоголь Наталія Валеріївна ; Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 
2004. – 300 с. 
Гоголь, Н. В. Формування у молодших школярів естетичної 
оцінки художнього твору на уроках читання : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Гоголь Наталія Валеріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Миропольська Наталія Євгеніївна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Мартиненко Валентина Олександрівна. 
Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди. 
522. Зорька, Н. М. Формування в учнів початкових класів орфо-
графічної грамотності у навчанні російської мови як другої : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Зорька Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2004. – 180 с.  
Зорька, Н. М. Формування в учнів початкових класів орфо-
графічної грамотності у навчанні російської мови як другої : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(російська мова)» / Зорька Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2004. – 20 с. 
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Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Ґудзик Ірина Пилипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вознюк Людмила Володимирівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила 
Володимирівна. 
Провідна установа: Херсонський державний університет. 
523. Козак, І. І. Історико-педагогічна характеристика українських 
букварів кінця ХІХ – початку ХХ ст. : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Козак Інна Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 179 с.  
Козак, І. І. Історико-педагогічна характеристика українських 
букварів кінця ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Козак 
Інна Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Хорошковська Ольга Назарівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Климова Катерина Яківна. 
Провідна установа: Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини. 
524. Коваленко, В. М. Формування образного мислення в обда-
рованих учнів основної та старшої школи засобами художньої 
літератури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Коваленко Валентина 
Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 207 с. 
Коваленко, В. М. Формування образного мислення в обдарованих 
учнів основної та старшої школи засобами художньої літератури : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська література)» / Коваленко Валентина Михайлівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Білоус Петро Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені 
Івана Франка. 
525. Коченгіна, М. В. Розвиток в учнів умінь уживати складні 
речення на завершальному етапі початкового навчання російської 
мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Коченгіна Маріанна Вікторівна ; 
Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 256 с.  
Коченгіна, М. В. Розвиток в учнів умінь уживати складні речення 
на завершальному етапі початкового навчання російської мови : 
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автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (російська мова)» / Коченгіна Маріанна Вікторівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Джежелей 
Ольга Валентинівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Михайловська Галина 
Олександрівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ґудзик 
Ірина Пилипівна. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
526. Мірошник, С. І. Розвиток творчої діяльності 
старшокласників у процесі вивчення української літератури : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Мірошник Світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 242 с. 
Мірошник, С. І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у 
процесі вивчення української літератури : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Мірошник Світлана Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Стеценко 
Василь Павлович.  
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Ковалів Юрій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
527. Островська, Г. О. Методика вивчення епічного твору пара-
болічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас) : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Островська Галина Олександрівна ; 
Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 225 с. 
Островська, Г. О. Методика вивчення епічного твору пара-
болічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (зарубіжна література)» / Островська Галина Олександрівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Султанов Юрій 
Ібрагімович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Клименко Жанна Валентинівна. 
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Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
528. Притулик, Н. В. Формування комунікативно-мовленнєвих 
умінь російськомовних першокласників у процесі вивчення 
української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Притулик Наталія 
Валеріївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 188 с.  
Притулик, Н. В. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь 
російськомовних першокласників у процесі вивчення української 
мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Притулик Наталія Валеріївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 21 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, професор Воскресенська Наталія 
Остапівна. 
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет. 
529. Соловець, Л. О. Робота над фразеологізмами як засіб форму-
вання культури спілкування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Соловець 
Лариса Олегівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 204 с. 
Соловець, Л. О. Робота над фразеологізмами як засіб формування 
культури спілкування : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська мова)» / Соловець Лариса 
Олегівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
АПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Каліш Валентина Антонівна. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені 
Івана Франка. 
530. Таборовець, Л. М. Зміст та технології навчання словацької 
мови студентів вищих педагогічних навчальних закладів України : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Таборовець Лариса Михайлівна ; Рівнен. 
ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2004. – 203 с. 
Таборовець, Л. М. Зміст та технології навчання словацької мови 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів України : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(словацька мова)» / Таборовець Лариса Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2004. – 20 с. 
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Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Коваль Ганна 
Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Чучка Павло Павлович; 
кандидат філологічних наук, доцент Паламарчук Ольга Леонідівна. 
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана 
Франка. 
531. Уліщенко, В. В. Методика вивчення епічних творів 
модернізму на уроках зарубіжної літератури : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Уліщенко Віолетта Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 240 с. 
Уліщенко, В. В. Методика вивчення епічних творів модернізму на 
уроках зарубіжної літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» / Уліщенко 
Віолетта Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Сімакова Лідія Анатоліївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Гладишев Володимир 
Володимирович. 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
532. Шуляр, В. І. Підготовка майбутнього вчителя літератури до 
конструкторсько-технологічної професійної діяльності : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Шуляр Василь Іванович ; Ін-т педагогіки АПН 
України, наук. – Київ, 2004. – 241 с. 
Шуляр, В. І. Підготовка майбутнього вчителя літератури до 
конструкторсько-технологічної професійної діяльності : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Шуляр Василь Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2004. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Лещенко Марія Петрівна; 
кандидат педагогічних  наук, доцент Білоус Ніна Миколаївна. 
Провідна установа: Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка. 
2005 
533. Варенко, В. М. Вивчення творчості українських 
письменників ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування 
християнських моральних цінностей у старшокласників : дис. … канд. 
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пед. наук : 13.00.02 / Варенко Володимир Михайлович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 221 с. 
Варенко, В. М. Вивчення творчості українських письменників 
ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування християнських 
моральних цінностей у старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Варенко Володимир Михайлович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2005. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пасічник 
Євген Андрійович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Лісовський Антон Михайлович. 
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет. 
534. Дороз, В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення 
української лексики у 5–6 класах шкіл з російською мовою навчання : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Дороз Вікторія Федорівна ; Бердян. держ. 
пед. ун-т. – Бердянськ, 2005. – 270 с.  
Дороз, В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення 
української лексики у 5–6 класах шкіл з російською мовою навчання : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Дороз Вікторія Федорівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2005. – 21 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Ґудзик Ірина Пилипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Мацько Любов Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Скуратівський Леонід Віталійович. 
Провідна установа: Херсонський державний університет. 
535. Дятленко, Т. І. Формування в учнів старших класів умінь 
аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Дятленко Тетяна Іванівна ; Глухів. держ. пед. 
ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів, 2005. – 242 с. 
Дятленко, Т. І. Формування в учнів старших класів умінь 
аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Дятленко Тетяна Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2005. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-




доктор філологічних наук, професор Кудрявцев Михайло Григорович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Шевченко Зоя Олександрівна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
536. Кулик, О. Д. Стилістичний аналіз складних синтаксичних 
конструкцій як засіб удосконалення  граматичного ладу мовлення 
учнів 7–9 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Кулик Олена 
Дмитрівна ; Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – 
Переяслав, 2005. – 236 с.  
Кулик, О. Д. Стилістичний аналіз складних синтаксичних 
конструкцій як засіб удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 
7–9 класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Кулик Олена Дмитрівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Потапенко 
Олександр Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Дика Наталія Михайлівна. 
Провідна установа: Черкаський державний університет імені Богдана 
Хмельницького. 
537. Кучеренко, І. А. Система роботи з розвитку стилістичних 
умінь і навичок учнів (10–11 класи) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Кучеренко Ірина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2005. – 218 с.  
Кучеренко, І. А. Система роботи з розвитку стилістичних умінь і 
навичок учнів (10–11 класи) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Кучеренко Ірина 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Біляєв Олександр Михайлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна.  
кандидат педагогічних наук, доцент Дика Наталія Михайлівна.  
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет.  
538. Овдійчук, Л. М. Формування естетичних почуттів старшо-
класників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Овдійчук Лілія Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 253 с. 
Овдійчук, Л. М. Формування естетичних почуттів старшо-
класників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури : 
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автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська література)» / Овдійчук Лілія Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Жила Світлана Олексіївна. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
539. Тельпуховська, Ю. М. Навчальний переклад як засіб форму-
вання мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів 
(в умовах російсько-мовної двомовності) : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Тельпуховська Юлія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 256 с.  
Тельпуховська, Ю. М. Навчальний переклад як засіб формування 
мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів (в умовах 
російсько-мовної двомовності) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» / Тельпуховська 
Юлія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Джежелей 
Ольга Валентинівна.  
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Мусієнко Валентина Павлівна; 
кандидат педагогічних наук Курач Лариса Іванівна. 
Провідна установа: Херсонський державний університет. 
540. Уліщенко, А. Б. Методика вивчення української еміграційної 
прози в старших класах загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Уліщенко Андрій Борисович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 192 с. 
Уліщенко, А. Б. Методика вивчення української еміграційної 
прози в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Уліщенко Андрій Борисович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2005. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пасічник 
Євген Андрійович.  
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Ковалів Юрій Іванович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Фасоля 
Анатолій Миколайович.  
Провідна установа: Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського. 
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541. Харченко, Н. В. Формування у дітей старшого дошкільного 
віку умінь будувати міркування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Харченко Наталія Валентинівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди. – Київ, 2005. – 230 с.  
Харченко Н. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку 
умінь будувати міркування : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» / Харченко Наталія 
Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Калмикова 
Лариса Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України 
Богуш Алла Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ґудзик 
Ірина Пилипівна. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
2006 
542. Анафієва, Е. Р. Формування орфоепічних навичок украї-
нського мовлення першокласників в умовах поліетнічного 
середовища : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Анафієва Ельзара Різаївна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 181 с.  
Анафієва Е. Р. Формування орфоепічних навичок українського 
мовлення першокласників в умовах поліетнічного середовища : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Анафієва Ельзара Різаївна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2006. – 20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Гудзик Ірина Пилипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав 
Олександрович; 
кандидат філологічних наук, доцент Алієва Васфіє Миколаївна. 
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет. 
543. Глєбова, Ю. А. Методика використання наочності в процесі 
формування теоретико-літературних понять в учнів 5–7 класів на 
уроках зарубіжної літератури : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Глєбова 
Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 
238 с.  
Глєбова, Ю. А. Методика використання наочності в процесі 
формування теоретико-літературних понять в учнів 5–7 класів на 
уроках зарубіжної літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» / Глєбова 
Юлія Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Мірошниченко Леся Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Ніколенко Ольга Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Удовиченко Лариса Миколаївна. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
544. Голуб, Н. М. Розвиток зв’язного мовлення учнів 5–7 класів 
засобами музики і живопису : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Голуб 
Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 208 с.  
Голуб, Н. М. Розвиток зв’язного мовлення учнів 5–7 класів 
засобами музики і живопису : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Голуб Наталія 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Скуратівський Леонід Віталійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав 
Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Кучерук Оксана Анатоліївна. 
Провідна установа: Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького. 
545. Гордієнко, О. А. Методика вивчення драматичних творів 
зарубіжної літератури у взаємозв’язках з українською на уроках у 
8-11 класах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Гордієнко Олена 
Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 207 с.  
Гордієнко, О. А. Методика вивчення драматичних творів 
зарубіжної літератури у взаємозв’язках з українською на уроках у 
8-11 класах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (зарубіжна література)» / Гордієнко Олена Анатоліївна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Горідько Юлія Леонідівна. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
546. Дига, Н. В. Розвиток пізнавальної активності  учнів 5–8 
класів на уроках української літератури в процесі вивчення художніх 
творів історичної тематики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Дига Надія 
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Василівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 
Переяслав-Хмельницький, 2006. – 235 с. 
Дига, Н. В. Розвиток пізнавальної активності учнів 5–8 класів на 
уроках української літератури в процесі вивчення художніх творів 
історичної тематики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська література)» / Дига Надія 
Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніна Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Ситченко Анатолій Люціанович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Валентина 
Михайлівна. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
547. Івахненко, Т. П. Методичні концепти вивчення драматичних 
творів у старших класах загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Івахненко Тамара Павлівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 207 с. 
Івахненко, Т. П. Методичні концепти вивчення драматичних 
творів у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Івахненко Тамара Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Стеценко 
Василь Павлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Ткачук Микола Платонович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені 
Івана Франка. 
548. Кузнєцова, Г. П. Формування готовності до викладання 
української літератури студентів філологічних факультетів у процесі 
педагогічної практики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Кузнєцова 
Галина Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 254 с. 
Кузнєцова, Г. П. Формування готовності до викладання 
української літератури студентів філологічних факультетів у процесі 
педагогічної практики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська література)» / Кузнєцова Галина 
Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 




доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 
549. Мельник, А. О. Літературний розвиток учнів 5–7 класів у 
процесі навчально-ігрової діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Мельник Анжела Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 
2006. – 259 с.  
Мельник, А. О. Літературний розвиток учнів 5–7 класів у процесі 
навчально-ігрової діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» / Мельник 
Анжела Олегівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ісаєва Олена 
Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Булаховська Юлія Леонідівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Куцевол Ольга Миколаївна. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
550. Петрук, О. М. Розвиток мовленнєвих умінь молодших шко-
лярів під час вивчення граматичного матеріалу на засадах 
функціонально-комунікативного підходу : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Петрук Оксана Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2006. – 197 с. 
Петрук, О. М. Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів 
під час вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-
комунікативного підходу : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Петрук Оксана 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, професор Воскресенська Наталія 
Остапівна. 
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 
551. Халін, В. В. Розвиток художнього сприймання епічного твору 
студентами філологічного факультету в процесі вивчення української 
літератури : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Халін Валерій Васильович ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2006. – 173 с. 
Халін, В. В. Розвиток художнього сприймання епічного твору 
студентами філологічного факультету в процесі вивчення української 
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літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська література)» / Халін Валерій Васильович ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Шуляр Василь Іванович. 
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний 
університет. 
552. Храброва, В. Є. Методика вивчення «наскрізних тем» у 
шкільному курсі «зарубіжна література» : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Храброва Валерія Євгенівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 233 с. 
Храброва, В. Є. Методика вивчення «наскрізних тем» у 
шкільному курсі «зарубіжна література» : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» 
/ Храброва Валерія Євгенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 
22 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Мірошниченко Леся Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Удовиченко Лариса Миколаївна. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
2007 
553. Бабійчук, Т. В. Методика створення і використання 
відеофрагментів художніх творів у процесі вивчення української 
літератури в педагогічному коледжі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Бабійчук Тамара Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 
195 с. 
Бабійчук, Т. В. Методика створення і використання відео-
фрагментів художніх творів у процесі вивчення української літератури 
в педагогічному коледжі : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» / Бабійчук 
Тамара Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 




кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Волинський Володимир Павлович. 
Провідна установа: Житомирський державний університет імені 
Івана Франка. 
554. Бітківська, Г. В. Формування літературознавчих понять в 
учнів 5–7 класів на уроках зарубіжної літератури : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Бітківська Галина Володимирівна ; Київ. міськ. пед. ун-т 
ім. Б. Д. Грінченка. – Київ, 2007. – 236 с. 
Бітківська, Г. В. Формування літературознавчих понять в учнів 
5-7 класів на уроках зарубіжної літератури : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» 
/ Бітківська Галина Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2007. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Ковбасенко 
Юрій Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Горідько Юлія Леонідівна. 
Провідна установа: Ніжинський державний педагогічний університет 
імені Миколи Гоголя. 
555. Дем’яненко, О. О. Система творчих завдань у процесі нав-
чання зарубіжної літератури учнів 5–8 класів : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Дем’яненко Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 252 с. 
Дем’яненко, О. О. Система творчих завдань у процесі навчання 
зарубіжної літератури учнів 5–8 класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» 
/ Дем’яненко Олена Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ісаєва Олена 
Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Куцевол Ольга Миколаївна. 
Провідна установа: Луганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка. 
556. Нагорна, А. Ю. Методика застосування філософських джерел 
у процесі вивчення зарубіжної літератури (9–11 кл.) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Нагорна Анастасія Юхимівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 242 с. 
Нагорна, А. Ю. Методика застосування філософських джерел у 
процесі вивчення зарубіжної літератури (9–11 кл.) : автореф. дис. … 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна 
література)» / Нагорна Анастасія Юхимівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2007. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Мірошниченко Леся Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Вітченко Андрій Олександрович. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
557. Одайник, С. Ф. Формування мовленнєвих навичок учнів 
основної школи на уроках російської мови у процесі вивчення простого 
речення (у школах з українською мовою навчання) : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Одайник Світлана Федорівна ; Південноукр. регіон. ін-т 
післядиплом. освіти пед. кадрів. – Київ, 2007. – 226 с. 
Одайник, С. Ф. Формування мовленнєвих навичок учнів основної 
школи на уроках російської мови у процесі вивчення простого речення 
(у школах з українською мовою навчання) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» 
/ Одайник Світлана Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Голобородько 
Євдокія Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Вознюк Людмила Володимирівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила 
Володимирівна. 
558. Паламар, С. П. Формування умінь аналізу художньої деталі 
літературного твору в учнів 5–7 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Паламар Світлана Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 
173 с. 
Паламар, С. П. Формування умінь аналізу художньої деталі 
літературного твору в учнів 5–7 класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)» 
/ Паламар Світлана Павлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 
21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
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575. Сіранчук, Н. М. Розвиток образного мовлення молодших 
школярів у процесі навчання української мови : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Сіранчук Наталія Миколаївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 
Рівне, 2008. – 184 с.  
Сіранчук, Н. М. Розвиток образного мовлення молодших шко-
лярів у процесі навчання української мови : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Сіранчук Наталія Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2008. – 20 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Коваль Ганна 
Петрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Котик Тетяна Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пономарьова Катерина Іванівна. 
576. Усатий, А. В. Розвиток читацьких умінь старшокласників у 
процесі вивчення української літератури : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Усатий Андрій В’ячеславович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка. – Житомир, 2008. – 214 с. 
Усатий, А. В. Розвиток читацьких умінь старшокласників у 
процесі вивчення української літератури : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Усатий Андрій В’ячеславович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2008. – 20 с. 
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старшокласників у процесі вивчення  зарубіжної літератури : дис. … 
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Антончук, О. М. Метод вправ у навчанні орфографії учнів 
6-7 класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Антончук Олександр Михайлович ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 21 с.  
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван 
Миколайович. 
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Асанова, Л. Н. Розвиток уміння говорити кримськотатарською 
мовою у першокласників шкіл з російською мовою навчання : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(кримськотатарська мова)» / Асанова Лейля Нуріївна ; Ін-т педагогіки АПН 
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пед. наук : 13.00.02 / Білоус Наталія Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2009. – 191 с. 
Білоус, Н. В. Методика вивчення творів української літератури на 
тлі явищ і подій відповідної історичної епохи : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Білоус Наталія Валентинівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
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тексту в старших класах загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Головченко Ніна Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 199 с. 
Головченко, Н. І. Структурно-стильовий аналіз художнього 
тексту в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна 
література)» / Головченко Ніна Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2009. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Горідько 
Юлія Леонідівна. 
Офіційні опоненти: 
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583. Логвіненко, Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості 
українських письменників на уроках української літератури : дис. … 
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АПН України. – Київ, 2009. – 226 с. 
Логвіненко, Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості 
українських письменників на уроках української літератури : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Логвіненко Наталія Михайлівна ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2009. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України Волошина Ніна Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна; 
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Олександрович. 
584. Ратушняк, О. М. Формування інтерпретаційної компете-
нтності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ратушняк Олександр Михайлович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 231 с. 
Ратушняк, О. М. Формування інтерпретаційної компетентності 
старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(зарубіжна література)» / Ратушняк Олександр Михайлович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2009. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ісаєва Олена 
Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Самойленко Григорій 
Васильович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Дем’яненко Олена Олександрівна. 
585. Сергієнко, А. А. Організація групової діяльності школярів у 
процесі вивчення української літератури : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Сергієнко Антоніна Антонівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2009. – 245 с. 
Сергієнко, А. А. Організація групової діяльності школярів у 
процесі вивчення української літератури : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Сергієнко Антоніна Антонівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2009. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Фасоля Анатолій Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
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586. Чемоніна, Л. В. Наступність і перспективність вивчення сло-
вотвору української мови в початкових і середніх класах 
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загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Чемоніна 
Лада Василівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – 207 с.  
Чемоніна, Л. В. Наступність і перспективність вивчення 
словотвору української мови в початкових і середніх класах 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Чемоніна Лада 
Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Потоцька 
Тетяна Федорівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Горошкіна Олена Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик Світлана Григорівна. 
587. Шуневич, О. М. Формування у старшокласників уміння 
конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Шуневич Оксана Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2009. – 247 с.  
Шуневич, О. М. Формування у старшокласників уміння 
конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» / Шуневич Оксана Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2009. – 20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шелехова Галина Тарасівна. 
Офіційні опоненти: 
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кандидат педагогічних наук, доцент Дика Наталія Михайлівна. 
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588. Бабенко, О. А. Формування інтонаційних умінь і навичок 
старшокласників як засіб творення усних висловлювань : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Бабенко Оксана Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 223 с. 
Бабенко, О. А. Формування інтонаційних умінь і навичок старшо-
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ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – 185 с. 
Лілік, О. О. Особливості вивчення екзистенціальної прози в 
старших класах загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Лілік Ольга Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Жила 
Світлана Олексіївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Куцевол Ольга Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Логвіненко Наталія Михайлівна. 
592. Міхно, О. П. Організація дослідницької діяльності старшо-
класників у процесі вивчення української літератури : дис. … канд. пед. 
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наук : 13.00.02 / Міхно Олександр Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 209 с. 
Міхно, О. П. Організація дослідницької діяльності старшо-
класників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Міхно Олександр Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шевченко Зоя Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
593. Подлевська, Н. В. Формування культури спілкування в учнів 
5–6 класів на уроках української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Подлевська Неля Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2010. – 308 с. 
Подлевська, Н. В. Формування культури спілкування в учнів 
5-6 класів на уроках української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Подлевська Неля Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2010. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шелехова Галина Тарасівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Голуб Ніна Борисівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Дика Наталія Михайлівна. 
594. Привалова, С. П. Вивчення мови художнього твору на уроках 
української літератури в старших классах : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Привалова Світлана Павлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2011. – 270 с. 
Привалова, С. П. Вивчення мови художнього твору на уроках 
української літератури в старших класах : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Привалова Світлана Павлівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2010. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Волошина Ніла Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук Лілія Миколаївна. 
595. Скрипник, Т. М. Методика вивчення старшокласниками 
англомовної поезії у перекладі та мовою оригіналу : дис. … канд. пед. 
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наук : 13.00.02 / Скрипник Тамара Миколаївна; Чернігів. облас. ін-т 
післядиплом. пед. освіти. – Чернігів, 2010. – 194 с. 
Скрипник, Т. М. Методика вивчення старшокласниками англо-
мовної поезії у перекладі та мовою оригіналу : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)» 
/ Скрипник Тамара Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2010. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Ковбасенко 
Юрій Іванович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Ольшанський Дмитро 
Валентинович. 
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596. Бєляєва, О. М. Професійно орієнтоване навчання латинської 
мови студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Бєляєва Олена Миколаївна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 284 с. 
Бєляєва, О. М. Професійно орієнтоване навчання латинської мови 
студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 
акредитації : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (класичні мови)» / Бєляєва Олена Миколаївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Ґудзик Ірина Пилипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Сенів Михайло Григорович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Шовковий В’ячеслав 
Миколайович. 
597. Будій, Н. Д. Розвиток творчих здібностей молодших школярів 
у роботі над текстом на уроках української мови : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Будій Надія Дмитрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 226 с.  
Будій, Н. Д. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у 
роботі над текстом на уроках української мови : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Будій Надія Дмитрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 
20 с.  
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гузар Олена 
Володимирівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Бадер Валентина Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пономарьова Катерина Іванівна. 
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598. Вітюк, В. В. Методика вдосконалення орфографічної грамо-
тності учнів 5–7 класів у процесі роботи над зв’язними 
висловлюваннями : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Вітюк Валентина 
Володимирівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011. – 268 с. 
Вітюк, В. В. Методика вдосконалення орфографічної грамотності 
учнів 5–7 класів у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Вітюк Валентина Володимирівна ; Ін-т 
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599. Дженджеро, О. Л.. Розвиток комунікативних умінь старшо-
класників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках 
української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Дженджеро Оксана 
Леонідівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 
229 с. 
Дженджеро, О. Л. Розвиток комунікативних умінь старшоклас-
ників у процесі застосування інтерактивних технологій на уроках 
української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська мова)» / Дженджеро Оксана 
Леонідівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Голуб Ніна Борисівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Караман Ольга Володимирівна.  
600. Кратасюк, Л. М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 
5-6 класів створювати тексти різних типів : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Кратасюк Людмила Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 229 с. 
Кратасюк, Л. М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів 
створювати тексти різних типів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Кратасюк 
Людмила Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Варзацька 
Лариса Олександрівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван Миколайович; 




601. Лавренова, М. В. Методика формування фонетико-орфо-
епічних умінь українського літературного мовлення у першокласників 
в умовах верхньонадборжавських говорів Закарпаття : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Лавренова Марія Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2011. – 280 с. 
Лавренова, М. В. Методика формування фонетико-орфоепічних 
умінь українського літературного мовлення у першокласників в 
умовах верхньонадборжавських говорів Закарпаття : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» / Лавренова Марія Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Климова Катерина Яківна. 
602. Мхитарян, О. Д. Формування літературних знань і вмінь в 
учнів із низьким рівнем навчальних досягнень в основній школі : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Мхитарян Ольга Дмитрівна ; Миколаїв. 
нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – 240 с. 
Мхитарян, О. Д. Формування літературних знань і вмінь в учнів 
із низьким рівнем навчальних досягнень в основній школі : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Мхитарян Ольга Дмитрівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ситченко 
Анатолій Люціанович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Фасоля 
Анатолій Миколайович. 
603. Підгурська, В. Ю. Формування мовнокомунікативних умінь 
у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 
практики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Підгурська Валентина 
Юріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2011. – 275 с. 
Підгурська, В. Ю. Формування мовнокомунікативних умінь у 
майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної 
практики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Підгурська Валентина Юріївна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 





доктор педагогічних наук, професор Симоненко Тетяна 
Володимирівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Галина Петрівна. 
604. Соловйова, Н. М. Формування в учнів основної школи умінь 
здійснювати психологічну характеристику героїв-персонажів 
літературного твору : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Соловйова Наталія 
Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 218 с. 
Соловйова, Н. М. Формування в учнів основної школи умінь 
здійснювати психологічну характеристику героїв-персонажів 
літературного твору : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська література)» / Соловйова Наталія 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Волошина Ніла 
Йосипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Забарний Олександр Вадимович. 
605. Янко, Н. О. Формування стилістичних умінь учнів 3-4 класів 
у процесі роботи над текстами різних типів : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Янко Наталія Олексіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 213 с. 
Янко, Н. О. Формування стилістичних умінь учнів 3–4 класів у 
процесі роботи над текстами різних типів : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Янко Наталія Олексіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пономарьова Катерина Іванівна. 
606. Яновицька, Н. І. Методика навчання української морфології 
учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Яновицька Наталія Іванівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2011. – 231 с. 
Яновицька, Н. І. Методика навчання української морфології 
учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Яновицька Наталія Іванівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Ґудзик Ірина Пилипівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
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607. Бакуліна, Н. В. Формування усного мовлення першо-
класників у процесі навчання мови іврит у школах України : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Бакуліна Наталія Валеріївна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2012. – 253 с. 
Бакуліна, Н. В. Формування усного мовлення першокласників у 
процесі навчання мови іврит у школах України : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (мова іврит)» 
/ Бакуліна Наталія Валеріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2012. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Ґудзик Ірина Пилипівна, 
доктор педагогічних наук, професор Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Хамрай 
Олексій Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Лапшина Ірина Миколаївна. 
608. Васюта, С. Д. Методика розкриття образності ліричного тво-
ру в процесі навчання української літератури в 10–11 класах : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Васюта Світлана Дмитрівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2012. – 247 с. 
Васюта, С. Д. Методика розкриття образності ліричного твору в 
процесі навчання української літератури в 10–11 класах : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Васюта Світлана Дмитрівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук 
Лілія Миколаївна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко Валентина 
Михайлівна. 
609. Вишник, О. О. Методика мовленнєвого розвитку учнів 
1-2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Вишник Олена Олександрівна ; Глухів. 
нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – 170 с. 
Вишник, О. О. Методика мовленнєвого розвитку учнів 1–2 класів 
на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська мова)» / Вишник Олена Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2012. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 




доктор педагогічних наук, професор Бадер Валентина Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Прищепа 
Ольга Юхимівна.  
610. Гаврилюк, О. В. Формування в учнів діалогічної взаємодії з 
текстом учнів 5–7 класів на уроках української літератури : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаврилюк Оксана Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 220 с. 
Гаврилюк, О. В. Формування в учнів діалогічної взаємодії з 
текстом учнів 5–7 класів на уроках української літератури : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Гаврилюк Оксана Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. 
 Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Фасоля Анатолій Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Куцевол Ольга Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук Лілія Миколаївна. 
611. Грона, Н. В. Формування у молодших школярів орфо-
графічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну 
системи української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Грона 
Наталія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 
220 с. 
Грона, Н. В. Формування у молодших школярів орфографічних 
умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи 
української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська мова)» / Грона Наталія 
Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван Миколайович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик Світлана Григорівна. 
612. Данильченко, І. Г. Методика організації діалогічної взаємодії 
в процесі навчання старшокласників української літератури : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 217 с. 
Данильченко, І. Г. Методика організації діалогічної взаємодії в 
процесі навчання старшокласників української літератури : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська література)» / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 




доктор педагогічних наук, професор Ісаєва Олена Олександрівна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Халін Валерій Володимирович.  
613. Мамутова, З. С. Навчання лексики кримськотатарської мови 
учнів 5–6 класів на основі лінгвокультурологічного підходу : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Мамутова Закія Суфіянівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2012. – 243 с. 
Мамутова, З. С. Навчання лексики кримськотатарської мови 
учнів 5–6 класів на основі лінгвокультурологічного підходу : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(кримськотатарська мова)» / Мамутова Закія Суфіянівна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2012. – 21 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Ґудзик Ірина Пилипівна, 
доктор педагогічних наук, професор Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних наук, професор Меметов Айдер Меметович. 
кандидат педагогічних наук, доцент Груба Таміла Леонідівна. 
614. Палій, Н. Т. Особливості навчання української грамоти учнів 
2 класу шкіл з румунською мовою викладання : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Палій Наталія Теодорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2012. – 204 с. 
Палій, Н. Т. Особливості навчання української грамоти учнів 
2 класу шкіл з румунською мовою викладання : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» 
/ Палій Наталія Теодорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 
20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Караман Станіслав 
Олександрович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Прищепа 
Ольга Юхимівна. 
615. Шевчук, Л. М. Методика групової роботи над текстом на 
уроках читання в 1–2 класах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Шевчук 
Лариса Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 260 с. 
Шевчук, Л. М. Методика групової  роботи над текстом на уроках 
читання в 1–2 класах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська література)» / Шевчук Лариса 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 




кандидат педагогічних наук, доцент Гоголь Наталія Валеріївна. 
616. Яяєва, Н. М. Розвиток діалогічного мовлення учнів п’ятих 
класів у процесі навчання кримськотатарської мови : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Яяєва Назлє Міметівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2012. – 202 с. 
Яяєва, Н. М. Розвиток діалогічного мовлення учнів п’ятих класів 
у процесі навчання кримськотатарської мови : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(кримськотатарська мова)» / Яяєва Назлє Міметівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2012. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук Ґудзик Ірина Пилипівна, 
доктор педагогічних наук, професор Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філологічних  наук, професор Меметов Айдер Меметович. 
кандидат педагогічних наук, доцент Караман Ольга Володимирівна. 
617. Ярмолюк, А. В. Формування в учнів 5-х класів умінь 
редагувати власні письмові висловлювання : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Ярмолюк Алла Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2012. – 240 с. 
Ярмолюк, А. В. Формування в учнів 5-х класів умінь редагувати 
власні письмові висловлювання : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Ярмолюк Алла 
Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шелехова Галина Тарасівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Горошкіна Олена Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Шляхова Валентина 
Володимирівна. 
2013 
618. Лозан, Т. А. Особливості формування усного українського 
мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лозан Тетяна Андріївна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2013. – 203 с. 
Лозан, Т. А. Особливості формування усного українського 
мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (українська мова)» / Лозан Тетяна Андріївна ; Ін-т педагогіки 
НАПН України. – Київ, 2013. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України 
Вашуленко Микола Самійлович; 
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кандидат педагогічних наук, доцент Кутенко Людмила Олександрівна. 
619. Новосьолова, В. І. Система роботи над емоційно забарвленою 
лексикою на уроках української мови в 5–7 класах : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Новосьолова Валентина Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2013. – 280 с. 
Новосьолова, В. І. Система роботи над емоційно забарвленою 
лексикою на уроках української мови в 5–7 класах : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
мова)» / Новосьолова Валентина Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2013. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Шелехова Галина Тарасівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Кучерук Оксана Анатоліївна. 
кандидат педагогічних наук, доцент Шляхова Валентина 
Володимирівна. 
2014 
620. Петровська, Т. В. Розвиток образного мислення молодших 
школярів на уроках літературного читання : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Петровська Тетяна Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – 
Київ, 2014. – 213 с. 
Петровська, Т. В. Розвиток образного мислення молодших 
школярів на уроках літературного читання : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська 
література)» / Петровська Тетяна Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2014. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат  педагогічних наук, старший науковий 
співробітник Паламар Світлана Павлівна. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Градовський Анатолій 
Володимирович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Гоголь Наталія Валеріївна. 
621. Хома, Т. В. Формування культури українського мовлення 
студентів нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного 
середовища : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хома Тетяна Василівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – 238 с. 
Хома, Т. В. Формування культури українського мовлення 
студентів нефілологічних спеціальностей в умовах поліетнічного 
середовища : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (українська мова)» / Хома Тетяна Василівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Хорошковська Ольга Назарівна.  
Офіційні опоненти:  
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доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна; 
кандидат педагогічних наук Янко Наталія Олексіївна. 
622. Шрамко, О. О. Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації 
соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах 
Сіверського регіону : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Шрамко Ольга 
Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – 284 с. 
Шрамко, О. О. Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації соціо-
культурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах 
Сіверського регіону : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (українська мова)» / Шрамко Ольга 
Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України Вашуленко Микола Самійлович. 
Офіційні опоненти:  
доктор педагогічних наук, професор Климова Катерина Яківна; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пономарьова Катерина Іванівна. 
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СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ І 
НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ 





3.1. Алєксєєва, Л. О. Робота над уживанням учнями 5–7 класів 
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4. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 26.452.03 У 2006–2014 РР. 
 
У 2005 р. в Інституті педагогіки НАПН України розпочала свою 
роботу спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни). Її відкриття було зумовлене: 
– недостатньою розробленістю проблем методики навчання 
історії та суспільствознавчих дисциплін; 
– відсутністю спеціалізованої вченої ради зазначеного 
профілю в Україні; 
– потребами підготовки кваліфікованих кадрів з методики 
навчання історії та суспільствознавчих дисциплін; 
– наявністю досвідчених фахівців – теоретиків і практиків, 
які здатні виступити кваліфікованими експертами наукових 
досліджень у сфері методики навчання історії та суспільствознавчих 
дисциплін. 
Спеціалізовану вчену раду створено на міжвідомчій основі. До роботи 
в ній залучено фахівців з Інституту педагогіки НАПН України та Інституту 
історії України Національної академії наук України.  
Серед основних напрямів досліджень, які має право розглядати 
спеціалізована вчена рада – ґенеза та історіографія розвитку історичної 
освіти й історико-методичної науки в Україні та світі, сучасний стан теорії 
та методики навчання суспільствознавчих дисциплін в середній і вищій 
школі, теоретико-методичні засади сучасної суспільствознавчої освіти, 
система шкільної суспільствознавчої освіти в Україні та основні напрями її 
розвитку й вдосконалення, зміст шкільної суспільствознавчої освіти та 
напрями його вдосконалення. 
Тематика докторських і кандидатських дисертацій, захищених на 
засіданнях спеціалізованої вченої ради, спрямовувалась на актуальні 
питання педагогічної науки: пошук нових тенденцій розвитку 
суспільствознавчої освіти, розв’язання проблем добору змісту, методів і 
організаційних форм навчально-виховного процесу, що передбачають 
розвиток особистості, підвищення її активності та формування предметних 
компетентностей. 
Успішній роботі спеціалізованої вченої ради сприяє наявність в 
Інституті педагогіки НАПН України потужного наукового потенціалу 
(докторів наук) у галузі педагогіки. Кваліфікація членів спеціалізованої 
вченої ради відповідає вимогам наукової оцінки дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни). 
До складу ради входять відомі вчені в галузі теорії й методики 
навчання історії та суспільствознавчих дисциплін: О. І. Пометун, 
А. А. Булда, І. І. Смагін, Т. В. Ладиченко, О. С. Рубльов. 
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Відповідно до наказу Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України від 21 листопада 2013 р. № 1609 Головою спеціалізованої вченої 
ради (як і в попередні терміни її роботи) призначено  доктора педагогічних 
наук, професора, завідувача лабораторії суспільствознавчої освіти 
О. І. Пометун, заступником голови ради – доктора педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки НАПН України О. І. Локшину, вченим 
секретарем ради – старшого наукового співробітника лабораторії 
суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидата 
педагогічних наук Т. І. Мацейків. 
У роботі спеціалізованої вченої ради беруть участь: 
Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(13.00.02); 
Вронська Тамара Василівна – доктор  історичних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту  історії 
України НАН України (13.00.02); 
Гупан Нестор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти  
Інституту педагогіки НАПН України (13.00.02); 
Кришмарел Вікторія Юріївна – кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти 
Інституту педагогіки НАПН України (13.00.02); 
Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – кандидат історичних наук, 
професор, завідувач кафедри методики викладання історії та суспільно-
політичних дисциплін Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (13.00.02); 
Малієнко Юлія Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України (13.00.02); 
Мовчан Ольга Миколаївна – доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри історії та права 
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. 
Хмельницького (13.00.02);  
Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України 
(13.00.02); 
Ремех Тетяна Олексіївна – кандидат педагогічних наук, науковий 
співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 
НАПН України (13.00.02); 
Рубльов Олександр Сергійович – доктор історичних наук, професор, 




Смагін Ігор Іванович – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з 
наукової роботи Житомирського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (13.00.02); 
Якубова Лариса Дмитрівна – доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України (13.00.02). 
Т. І. Мацейків, вчений секретар  





623. Акіншева, І. П. Навчання учнів соціальної історії в середніх 
школах країн – членів ради Європи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Акіншева Ірина Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 
297 с. 
Акіншева, І. П. Навчання учнів соціальної історії в середніх 
школах країн – членів ради Європи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Акіншева Ірина Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Фрейман Григорій Ошерович. 
Провідна установа: Київський міський педагогічний університет 
імені Б. Д. Грінченка. 
624. Головань, Т. О. Розвиток інтересу учнів 8–9 класів до 
вивчення правознавства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Головань 
Тетяна Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 204 с. 
Головань, Т. О. Розвиток інтересу учнів 8–9 класів до вивчення 
правознавства : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія 
та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Головань 
Тетяна Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович; 
кандидат юридичних наук, доцент Галай Андрій Олександрович. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
625. Мороз, П. В. Методичні засади шкільного підручника історії 
стародавнього світу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мороз Петро 
Володимирович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 279 с. 
Мороз, П. В. Методичні засади шкільного підручника історії 
стародавнього світу : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» 
/ Мороз Петро Володимирович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Булда 
Анатолій Андрійович 
Офіційні опоненти:  
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доктор історичних наук, старший науковий співробітник Рубльов 
Олександр Сергійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Желіба Олександр 
Володимирович. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
626. Олексін, Ю. П. Навчання вітчизняній історії як засіб 
формування рис громадянськості старшокласників : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Олексін Юрій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 234 с. 
Олексін, Ю. П. Навчання вітчизняній історії як засіб формування  
рис громадянськості старшокласник : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Олексін Юрій Петрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Фрейман 
Григорій Ошерович. 
Офіційні опоненти: 
доктор історичних наук, професор Тимченко Сергій Михайлович; 
кандидат педагогічних наук Задорожня Лілія Віталіївна. 
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. 
627. Приходько, А. С. Форми навчання історії у вітчизняній школі 
ХХ ст. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Приходько Алла Степанівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 200 с. 
Приходько, А. С. Форми навчання історії у вітчизняній школі 
ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Приходько 
Алла Степанівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мисан Віктор Олександрович. 
Провідна установа: Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. 
628. Роговенко, М. М. Розвиток творчих здібностей учнів 
10-11 кла-сів у процесі навчання історії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Роговенко Марія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 
Київ, 2006. – 254 с. 
Роговенко, М. М. Розвиток творчих здібностей учнів 10–11 класів 
у процесі навчання історії : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
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дисципліни)» / Роговенко Марія Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Булда 
Анатолій Андрійович.  
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Комаров Володимир Олексійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Сотниченко Володимир 
Миколайович. 
Провідна установа: Прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника. 
2007 
629. Вєнцева, Н. О. Дискусія як засіб мотивації навчальної 
діяльності учнів 7–8 класів на уроках історії : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Вєнцева Надія Олександрівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ, 
2007. – 195 с. 
Вєнцева, Н. О. Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності 
учнів 7–8 класів на уроках історії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Вєнцева Надія Олександрівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2007. – 19 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Баханов 
Костянтин Олексійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мисан Віктор Олександрович. 
Провідна установа: Криворізький державний педагогічний 
університет. 
630. Власов, В. С. Методика тематичного контролю навчальних 
досягнень учнів 5–7 класів з історії України : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Власов Віталій Сергійович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2007. – 245 с. 
Власов, В. С. Методика тематичного контролю навчальних 
досягнень учнів 5–7 класів з історії України : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Власов Віталій Сергійович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Терно Сергій Олександрович. 
631. Малієнко, Ю. Б. Методика навчання історії середніх віків у 
7 класі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 
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/ Малієнко Юлія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 
212 с. 
Малієнко, Ю. Б. Методика навчання історії середніх віків у 
7 класі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Малієнко Юлія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор історичних наук, професор Подоляк Наталія Гордіївна; 
кандидат історичних наук, професор Ладиченко Тетяна В’ячеславівна. 
Провідна установа: Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка. 
632. Пінчук, А. С. Методичні засади висвітлення історичних 
постатей у шкільних курсах історії (30–80-ті рр. ХХ ст.) : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Пінчук Анатолій Сергійович ; Луган. нац. пед. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 200 с. 
Пінчук, А. С. Методичні засади висвітлення історичних постатей 
у шкільних курсах історії (30–80-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Пінчук Анатолій Сергійович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор 
Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор історичних наук, професор Тимченко Сергій Михайлович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мисан Віктор Олександрович. 
Провідна установа: Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини. 
633. Рапаєва, М. В. Методи навчання історії у вітчизняній школі 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Рапаєва Марина Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2007. – 200 с. 
Рапаєва, М. В. Методи навчання історії у вітчизняній школі 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Рапаєва Марина Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна 
Офіційні опоненти: 




кандидат педагогічних наук, доцент Фрейман Григорій Ошерович. 
634. Смагіна, Т. М. Формування громадянської компетентності 
учнів у процесі навчання правознавства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Смагіна Таїса Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 
202 с. 
Смагіна, Т. М. Формування громадянської компетентності учнів у 
процесі навчання правознавства : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Смагіна Таїса Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор юридичних наук, професор Стеценко Семен Григорович; 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Пилипенко Олександр Іванович. 
635. Ципко, В. В. Формування гуманістичних цінностей студентів 
культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання 
суспільствознавчих дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ципко 
Вікторія Віталіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 235 с. 
Ципко, В. В. Формування гуманістичних цінностей студентів 
культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання 
суспільствознавчих дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Ципко Вікторія Віталіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2007. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович;  
кандидат педагогічних наук, доцент Терно Сергій Олександрович. 
2008 
636. Дятлова, О. М. Інтегративний підхід до навчання 
суспільствознавства в загальноосвітніх школах України (20-ті – 30-ті 
роки ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дятлова Олена 
Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 221 с. 
Дятлова, О. М. Інтегративний підхід до навчання 
суспільствознавства в загальноосвітніх школах України (20-ті – 30-ті 
роки ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» 
/ Дятлова Олена Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 
19 с. 





доктор педагогічних наук, професор Баханов Костянтин Олексійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Мисан Віктор Олександрович. 
637. Маньгора, В. В. Методика формування знань про державу в 
учнів основної школи на уроках історії та правознавства : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Маньгора Володимир Васильович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 219 с. 
Маньгора, В. В. Методика формування знань про державу в учнів 
основної школи на уроках історії та правознавства : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Маньгора Володимир Васильович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Ладиченко 
Тетяна В’ячеславівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Фрейман Григорій Ошерович. 
2009 
638. Камбалова, Я. М. Методика створення шкільних навчально-
методичних комплектів з всесвітньої історії в основній школі : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Камбалова Яніна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. –237 с. 
Камбалова, Я. М. Методика створення шкільних навчально-
методичних комплектів з всесвітньої історії в основній школі : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Камбалова Яніна Миколаївна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Ладиченко 
Тетяна В’ячеславівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кулікова Лілія Борисівна; 
кандидат педагогічних наук Приходько Алла Степанівна. 
639. Киричук, А. С. Методика застосування модульно-рейтин-
гової технології навчання  правознавства учнів 9-го класу : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Киричук Анжела Станіславівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 241 с. 
Киричук, А. С. Методика застосування модульно-рейтингової 
технології навчання  правознавства учнів 9-го класу : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Киричук Анжела Станіславівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 19 с. 





доктор педагогічних наук, професор Топузов Олег Михайлович; 
кандидат юридичних наук, доцент Галай Андрій Олександрович. 
640. Лалак, Н. В. Методика формування професійної компе-
тентності майбутнього вчителя в процесі навчання історії : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Лалак Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 2009. – 256 с. 
Лалак, Н. В. Методика формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя в процесі навчання історії : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Лалак Наталія Володимирівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор 
Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор історичних наук, старший науковий співробітник Мовчан 
Ольга Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук Акіншева Ірина Петрівна. 
641. Матвієнко, І. О. Формування ціннісних орієнтацій дев’яти-
класників у процесі навчання правознавства : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Матвієнко Ілля Олександрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2009. – 294 с. 
Матвієнко, І. О. Формування ціннісних орієнтацій дев’яти-
класників у процесі навчання правознавства : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Матвієнко Ілля Олександрович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гупан 
Нестор Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Смагіна Таїса Миколаївна. 
642. Нетьосов, С. І. Навчання дев’ятикоасників основ право-
знавства з використанням інформаційно-комунікативних технологій : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нетьосов Сергій Іванович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2009. – 290 с. 
Нетьосов, С. І. Методичні засади навчання правознавства в 
процесі допрофільної підготовки школярів : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Нетьосов Сергій Іванович ; Ін-т педагогіки 
АПН України. – Київ, 2009. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Фрейман 
Григорій Ошерович. 
Офіційні опоненти: 
доктор юридичних наук, професор Музика Анатолій Ананійович; 
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кандидат історичниз наук, професор Ладиченко Тетяна В’ячеславівна. 
643. Святокум, О. Є. Наступність у навчанні прав людини учнів 
початкової і основної школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Святокум 
Оксана Євгенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 258 с. 
Святокум, О. Є. Наступність у навчанні прав людини учнів 
початкової і основної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 
дисципліни)» / Святокум Оксана Євгенівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – 
Київ, 2009. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор юридичних наук, професор Стеценко Семен Григорович; 
кандидат педагогічних наук Головань Тетяна Олександрівна. 
2010 
644. Горбатюк, О. В. Науково-методична спадщина Миколи 
Лисенка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Горбатюк Оксана Василівна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 225 с. 
Горбатюк, О. В. Науково-методична спадщина Миколи Лисенка : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Горбатюк Оксана 
Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 19 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор 
Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Булда Анатолій Андрійович; 
кандидат педагогічниз наук, доцент Турянська Ольга Федорівна. 
645. Десятов, Д. Л. Методика використання пізнавальних зав-дань 
із застосуванням наочності у навчанні історії стародавнього світу : дис. 
... канд. пед. наук : 13.00.02 / Десятов Дмитро Леонідович ; Бердян. держ. 
пед. ун-т. – Бердянськ, 2010. – 220 с. 
Десятов, Д. Л. Методика використання пізнавальних завдань із 
застосуванням наочності у навчанні історії стародавнього світу : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Десятов Десятов 
Леонідович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Баханов 
Костянтин Олексійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Кулікова Лілія Борисівна; 




646. Журба, О. В. Організаційно-пізнавальна діяльність учнів у 
процесі навчання етики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Журба Ольга 
Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 230 с. 
Журба, О. В. Організаційно-пізнавальна діяльність учнів у 
процесі навчання етики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
«Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» 
/ Журба Ольга Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор філософських наук, професор Крисаченко Валентин 
Семенович; 
кандидат педагогічних наук Бакка Тамара Володимирівна. 
647. Ковбасюк, Т. Л. Методичні засади використання писемних 
історичних джерел у навчанні історії України учнів основної школи : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ковбасюк Тетяна Леонідівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 238 с. 
Ковбасюк, Т. Л. Методичні засади використання писемних 
історичних джерел у навчанні історії України учнів основної школи : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика 
навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Ковбасюк Тетяна 
Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пометун 
Олена Іванівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор історичних наук, професор Рубльов Олександр Сергійович; 
кандидат педагогічних наук Роговенко Марія Михайлівна. 
648. Мирошниченко, В. О. Методика застосування проектної 
технології у процесі навчання історії в 10-му класі : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Мирошниченко Володимир Олександрович ; Бердян. держ. 
пед. ун-т. – Бердянськ, 2010. – 200 с. 
Мирошниченко, В. О. Методика застосування проектної техно-
логії у процесі навчання історії в 10-му класі : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Мирошниченко Володимир 
Олександрович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Баханов 
Костянтин Олексійович. 
Офіційні опоненти: 
доктор історичних наук Мовчан Ольга Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Терно Сергій Олександрович. 
649. Мохнюк, Р. С. Формування громадянської культури студен-
тів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін : дис. ... канд. пед. 
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наук : 13.00.02 / Мохнюк Руслан Степанович ; Луц. ін-т розвитку людини 
Відкр. міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». – Луцьк, 2010. – 254 с. 
Мохнюк, Р. С. Формування громадянської культури студентів у 
процесі навчання  суспільствознавчих дисциплін : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та 
суспільствознавчі дисципліни)» / Мохнюк Руслан Степанович ; Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – 20 с. 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Гупан Нестор 
Миколайович. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, доцент Ковчина Ірина Михайлівна; 
кандидат педагогічних наук Смагіна Таїса Миколаївна. 
2011 
650. Богдановська, Л. П. Розвиток пізнавальної самостійності 
учнів на уроках всесвітньої історії засобами інформаційно-
комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 
/ Богдановська Людмила Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 
Київ, 2011. – 261 с. 
Богдановська, Л. П. Розвиток пізнавальної самостійності учнів на 
уроках всесвітньої історії засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та 
методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» 
/ Богдановська Людмила Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 
2010. – 20 с. 
Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Ладиченко 
Тетяна В’ячеславівна. 
Офіційні опоненти: 
доктор педагогічних наук, професор Баханов Костянтин Олексійович; 
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5. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 26.452.05 У 2009–2014 РР. 
 
У 2009 р. в Інституті педагогіки НАПН України розпочала свою 
роботу спеціалізована учена рада із захисту кандидатських дисертацій за 
спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) та 
13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія). Відкриття було зумовлено: 
 – недостатньою розробленістю проблем методики навчання географії 
та хімії;  
– відсутністю спеціалізованої вченої ради зазначеного профілю в 
Україні; 
 – потребами підготовки кваліфікованих кадрів з методики навчання 
географії та хімії;  
– наявністю досвідчених фахівців – теоретиків і практиків, які здатні 
виступити кваліфікованими експертами наукових досліджень у сфері 
методики навчання географії та хімії.  
Напрями досліджень із цих спеціальностей визначаються 
класифікаційними ознаками. Їх наявність в об'єкті та предметі 
дисертаційних досліджень є обов’язковою умовою для цих спеціальностей.  
Класифікаційними ознаками зазначених спеціальностей є рівень 
організації педагогічного процесу (шкільна освіта, позашкільна освіта, 
професійно-технічна освіта, вища освіта), об’єкти педагогічного впливу 
(учні, майбутні педагоги), структурна складова педагогічної науки (часткова 
дидактика), галузева складова педагогічної науки (за галузями підготовки 
спеціалістів): предметна педагогічна освіта – навчання географії, навчання 
хімії.  
Тематику докторських і кандидатських дисертацій, захищених на 
засіданнях спеціалізованої вченої ради, становлять актуальні питання 
педагогічної науки: розв’язання проблем відбору змісту, методів і 
організаційних форм навчально-виховного процесу, спрямованих на 
розвиток особистості, підвищення її активності та формування предметних 
компетентностей тощо.  
Успішній роботі спеціалізованої вченої ради сприяє наявність в 
Інституті педагогіки НАПН України потужного наукового потенціалу 
(докторів наук) у галузі педагогіки. Кваліфікація членів спеціалізованої 
вченої ради відповідає вимогам наукової оцінки дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (географія), 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(хімія).  
До складу ради входять відомі вчені в галузі теорії та методики 
навчання географії та хімії: О. М. Топузов, Л. П. Величко, Н. М. Буринська, 
М. Г. Криловець, М. І. Піддячий, В. Р. Ільченко, Т. Г. Назаренко, 
В. І. Кизенко, Н. Ю. Матяш. 
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Відповідно до наказу Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
від 21 грудня 2015 р. № 1328 Головою спеціалізованої вченої ради (як і в 
попередні терміни її роботи) призначено доктора педагогічних наук, 
професора, директора Інституту педагогіки НАПН України Топузова Олега 
Михайловича, заступником голови ради – доктора педагогічних наук, 
професора, завідувача відділом біологічної, хімічної та фізичної освіти 
Інституту педагогіки НАПН України Величко Людмилу Петрівну, вченим 
секретарем ради – головного наукового співробітника відділу навчання 
географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, доктора 
педагогічних наук Назаренко Тетяну Геннадіївну. 
У роботі спеціалізованої вченої ради беруть участь:  
Буринська Ніна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної 
освіти Інституту педагогіки НАПН України (хімія);  
Вішнікіна Любов Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного 
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